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Käesoleva v ä ljaandega  jä tkatakse  Tartu Riikliku Ülikooli töötajate  ja  
üliõpilaste  ilmunud tööde bibliograafia  avaldamist (seni trükitud 1960, 1961, 
1962, 1963 ja 1964. a. kohta).
Bibliograafia holmab TRÜ väljaandeid ja 1965. a. ülikooli koosseisu kuu­
lunud õppejõudude, aspirantide, teaduslike töötajate , laborantide jt. töid. 
Registreeritud on ka ülikooli kollektiivist pensionile si irdunute tööd. Mitte- 
koosseisulisi õppejõude ei ole arvestatud. Üliõpilaste töödest on toodud pea­
miselt TRÜ väljaannetes  ilmunud uurimused, kaasa arvatud  ka need, mille 
autor on juba ülikooli lõpetanud. Kaugõppe üliõpilaste töid ei ole esitatud.
Bibliograafias on loetletud kõik trükis ilmunud raam atud  ja  brošüürid, 
kogumike ja a jakirjade artiklid ning konverentside ettekannete teesid. A ja­
lehtede artiklitest on arves tatud  teaduslikke ja populaarteaduslikke; inform a­
tiivse iseloomuga kir jutised on välja jäetud.
Materja l on jä r je s ta tu d  teaduskondade kaupa autorite alfabeedis. Iga autori 
tööd tuuakse pealkirjade alfabeedis, algul eestikeelsed, seejärel vene- ja  lõpuks 
võõrkeelsed. Teiste autoritega koos kirjutatud tööd on toodud järjekorras vii­
m astena, mitme autori poolt koostatud töö kirjeldatakse täielikult esimese 
autori all, teiste autorite juures antakse ainult pealkiri ja viide täielikule 
kirjele. Teose või artikli tõlked asuvad originaali kirje järel ( tähis ta tud  «а», 
«b»). Tööde nimetuste juures antakse ka nende kohta ilmunud retsensioonid.
Üliõpilaste tööd on toodud iga teaduskonna tööde lõpul.
Bibliograafia lõpul on registreeritud kõik TRÜ-s 1965. a. kaitstud väite­
kirjad ja  seejärel TRÜ tööta ja te  mujal kaitstud väijtekirjad. Eraldi on toodud 
üliõpilaste need auhinnatud võistlustööd, mis säilitatakse TRÜ Teaduslikus 
Raam atukogus.
Bibliograafia kasutam ist hõlbustavad nimede loendid ja  aineloend. Eesti­
keelne nimede loend hõlmab kõiki bibliograafias esinevaid isikunimesid; vene­
keelne loetleb ainult venekeelsetes ja venekeelsete resümeedega varus ta tud  
töödes esinevaid nimesid.




Настоящим библиографическим указателем Научная библиотека ТГУ про­
долж ает  ежегодное издание библиографии трудов преподавательского состава, 
научных работников и студентов ТГУ (до сих пор напечатаны труды за 
1960, 1961, 1962, 1963, 1964 годы).
Библиография включает издания ТГУ и работы всех числящихся в 
1965 г. в составе университета профессоров, преподавателей, аспирантов, 
лаборантов и других научных работников, а такж е работы профессоров, 
вышедших на пенсию. Работы внештатных преподавателей не входят в дан ­
ный указатель. Из студенческих работ учитываются главным образом те, 
которые опубликованы в изданиях ТГУ, в том числе и работы, авторы кото­
рых к этому времени уже окончили университет. Работы заочников не 
включены в указатель.
В библиографии учитываются все монографии и брошюры, статьи в 
сборниках и журналах, а такж е тезисы докладов научных конференций. Из 
газетных статей учитываются научные и научно-популярные, статьи ж е чисто 
информационного характера не включены.
Материал настоящего библиографического указателя расположен по ф а­
культетам, а в пределах факультета — в алфавитном порядке. Работы к а ж ­
дого автора расположены по алфавиту заглавий по языкам: эстонские, рус­
ские, иностранные. За  этим перечнем следуют работы, выполненные совместно 
с другими авторами. Полное описание работ с несколькими авторами дается 
при первом авторе, при остальных приводятся только заглавия и ссылки. 
Переводы произведений или статей приводятся после описания оригинала 
(отмечены «а», «в»). При описании произведений указаны также рецензии.
Студенческие работы помещены при каждом факультете особо.
В библиографическом указателе приводятся также списки диссертаций, 
1) защищенных в ТГУ в 1965 г. и 2) защищенных работниками ТГУ в дру­
гих научных учреждениях. В указателе учитываются и те конкурсные работы 
студентов, которые хранятся в Научной библиотеке ТГУ.
Пользование библиографией облегчают именные и предметный указатели. 
Эстонский именной указатель содержит все имена, встречающиеся в библио­
графии. Имена в работах и резюме на русском языке приводятся в русском 
указателе. Предметный указатель составлен на эстонском языке.
В конце указателя помещены «персоналии», т. е. статьи о сотрудни­
ках ТГУ и некрологи.
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Ü L D O S A  
О Б Щ И Й  О Т Д Е Л
SEERIAVÄLJAANDED  
СЕРИЙНЫЕ ИЗДАНИЯ
1. Tartu Riikliku Ülikooli Toimetised. Vihik 164— 179, 181. Trt., 1965. 
П арал. загл.: Ученые записки Тартуского государственного университета.
164. Eesti NSV ajaloo küsimusi. 4. 251 lk., ill.; 1 1. ill.
165. Труды по философии. 8. 212 с.
166. Труды по русской и славянской филологии. 7. Серия лингвисти­
ческая. 140 с.
167. Труды по русской и славянской филологии. 8. Литературоведе­
ние. 235 с.; 1 л. илл.
168. Töid geoloogia alalt. 3. 92 lk., ill.; 3 1. ill.
169. M ajandusteaduslikke  töid. 7. M ajanduslik  analüüs. 159 lk., ill.
170. 96 с., табл. (Кайтса, Е. О.)
171. Arstiteaduslikke töid. 10. F tis iaa tria  küsimusi. 174 lk., ill.; 3 1. ill.
172. 69 с. (Хольм, X. A.)
173. Töid NLKP ajaloo alalt. 3. Pühendatud  Eesti NSV 25. aastapäevale.
144 lk.
174. 73 с. (Хютт, В. П.)
175. õ igus teadusl ikke  töid. 3. 164 lk.
176. 196 с., табл.; 18 л. илл. (Вахтер, X. Т.)
177. M atem aatika- ja m ehhaanikaalaseid töid. 5. 191 lk.
178. Arstiteaduslikke töid. 11. Teoreetiline ja eksperimentaalne medit­
siin. 302 lk., ill.; 8 1. ill.
179. Arstiteaduslikke töid. 12. Kliiniline meditsiin. 316 lk., ill.; 9 1. ill. 
181. Труды по знаковым системам. 2. 359 с., илл.; 6 л. илл.
2. Matemaatika ja kaasaeg. Abimaterjale m atem aatika õpetajatele ja õppi­
jatele. Trt., 1965. (TRÜ.)
6. 106 lk., iil.
7. 120 lk., ill.; 1 1. iil.
8. 112 lk., ill.; 1 1. ill.
9. 115 lk., ill.; 1 1. ill.
Рец.: Габович, Е. Я. Эстонский популярный журнал по математике. — 
Успехи матем. наук, т. 20, вып. 3, 1965, с. 259— 261.
Гайдук, Ю. Ценная инициатива эстонских математиков. — Природа, 1966, 
№  3, с. 123— 124.
3. Вопросы клинической неврологии и психиатрии. Труды . . .  конферен­
ции невропатологов и психиатров Прибалт, респ. СССР, состоявшейся с 
23 по 25 июня 1964 г. в г. Тарту. Тарту, 1965. (ТГУ. Всесоюз. о-во невро­
патологов и психиатров. Респ. о-ва невропатологов и психиатров Латв., Лит. 
и Эст. С СР).
Т. 4. Труды по психофармакологии. 159 с., илл.
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Т. 5. Труды по черепномозговой травме и дискогенным радикулитам.
194 с., илл.
4. Реакционная способность органических соединений. Тарту, 1965. (ТГУ). 
Ротапринт.
П арал. загл. на англ. яз.: O rganic  reactivity.
Т. 2. Вып. 1. 246 с., илл.
2. 248 с., илл.
3. А и Б 396 с., илл.
4. 233 с., илл.
Приложение: экспресс-информация. Тарту, 1965.
№  1. Symposium on linear free energy correlations. 19—21 Oct. 1964r 
D urham  (N. C.) 291 с., илл. Перепечатка. Ротапринт.
5. Скандинавский сборник. Таллин, «Ээсти раамат», 1965. (ТГУ).
Парал. загл. на эст. и швед, яз.: Skand inaav ia  kogumik. Skrifier о т  S kan­
dinavien.
10. 364 с., илл. Указатель статей и материалов, помещенных в I—X 
выпусках «Скандинавского сборника» [170 назв.] , с. 340—361.
6. Труды Вычислительного центра. Тарту, 1965. (ТГУ). Ротапринт.
Вып. 5. 118 с. (Корьюс, А.)
6. 72 с., илл.
TEADUSLIKE KONVERENTSIDE MATERJALID 
МАТЕРИАЛЫ НАУЧНЫХ КОНФЕРЕНЦИЙ
7. Tootmispedagoogika ja -psühholoogia. Materja lid  tehnika informatsiooni 
alalt. [Sem inar-nõupidam ine 15. veebr. 1963.] Trt., 1965. 52 lk. (TRÜ. Eesti  
NSV Ühingu «Teadus» Tartu  linna organisats iooni tehnikanõukogu.) Rotaprint.
8. Tartu Riikliku Ülikooli juures toimunud majandusliku analüüsi alase 
vabariikliku teadusliku konverentsi [11.— 13. okt. 1963.] resolutsioon. — TRÜ
Toimet., 169, 1965, lk. 152— 154.
9. Eesti NSV 25-ndale aas tapäevale  pühendatud III teaduslik-pedagoogilise  
konverentsi «Täppisteaduste arengu ja metoodika põhiküsimusi ENSV-s» ette­
kannete resümeed. Trt., 1965. 105 lk., ill. (TRÜ. ENSV TA Loodusuurija te  
Selts. ENSV Haridusmin.) Rotaprint.
10. Eesti NSV 25-ndale aastapäevale  pühendatud III teaduslik-pedagoogilise  
konverentsi «Täppisteaduste arengu ja metogdika põhiküsimusi Eesti NSV-s» 
(7.—9. maini 1965. a.) resolutsioon. [Trt., 1965. 2] lk.
Sama. — M atem aatika  ja  kaasaeg, 8, 1965, lk. 89—90.
11. VI vabariiklik teaduslik-praktiline konverents spordimeditsiini ja ravi-
kehakultuuri küsimustes, pühendatud Eesti NSV 25. aastapäevale .  E ttekannete  
materja lid .  Tln., 1965. 32 lk., ill. (ENSV Spordiühingute  ja -o rganisats ioonide 
Liidu Nõukogu. ENSV Vabariiki.  Arstlik-Kehakultuuri Dispanser. TRÜ spord i­
meditsiini kateeder. ENSV  Sportliku Meditsiini Föderatsioon. ENSV  Spord i­
meditsiini ja  RKK Tead. Selts.)
12. Материалы докладов VI республиканской научно-практической кон­
ференции по вопросам спортивной медицины и лечебной физкультуры, по­
священной 25-летию Эстонской ССР. Таллин, 1965. 57 с., илл. (Совет Союза? 
спортивных обществ и организаций ЭССР. Респ. врачебно-физкульт. диспан-
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сер ЭССР. Кафедра спортивной медицины ТГУ. Федерация спортивной меди­
цины ЭССР. Науч. о-во спортивной медицины и Л Ф К  ЭССР).
13. Совместная научная сессия Института неврологии АМН СССР и 
кафедры неврологии ТГУ при участии неврологических учреждений респуб­
лик Прибалтики. (Тарту, 9— 12 июня 1965 г.). Тезисы докладов. Тарту, 1965. 
58 с. (АМН СССР. ТГУ).
14. Teaduslik-metoodiline konverents kehalisest kasvatusest koolis, pühen­
datud  Eesti NSV 25. aastapäevale. [16.— 17. juunil 1965. a.] Konverentsi m a te r­
jalid. Trt., 1965. 86 lk. (TRÜ. Kehakultuuriteaduskond.)
Также на рус. яз.: Научно-методическая конференция по вопросам физи­
ческого воспитания в школе, посвященная 25-летию Эстонской ССР. М ате­
риалы конференции.
15. Рефераты докладов IX республиканской научно-практической кон­
ференции хирургов Эстонской ССР. Тарту, 17— 19 июня 1965 г. Конференция 
посвящается 25-летию ЭССР. Тарту, 1965. 159 с. (М-во здравоохранения 
ЭССР. ТГУ).
16. Всесоюзная конференция по финно-угроведению. Сыктывкар, [25—30 
июня] 1965. Тезисы докладов. Таллин, 1965. 19 с. (АН ЭССР. ТГУ). Р о т а ­
принт.
17. Материалы Второй Прибалтийской геометрической конференции 
по вопросам дифференциальной геометрии. (1—5 июля 1965 г., г. Тарту). 
Тарту, 1965. 196 с. (ТГУ). Ротапринт.
18. Материалы X республиканской конференции дерматовенерологов Эс­
тонской ССР. Тарту, 17— 18 сентября 1965. Тарту, 1965. 34 с. (М-во здраво­
охранения ЭССР. Респ. кожно-венерологический диспансер. Мед. факуль­
тет ТГУ. Науч. о-во дерматовенерологов Таллина и Тарту).
Парал. загл. на эст. яз.: Eesti NSV X dermato-veneroloogide vabariikliku 
teaduslik-praktilise konverentsi materjale.
19. Тезисы докладов Второй научной конференции по истории, эконо­
мике, языку и литературе Скандинавских стран и Финляндии. М., 1965. 196
с. (Ин-т истории АН СССР. Филол. фак. Моск. гос. ун-та им. М. В. Л ом о­
носова. ТГУ). Ротапринт.
20. Kaasaegse bioloogia küsimusi. Teaduslik-informatsiooniline nõupida­
mine 6.—7. jaanuaril  1965. [Kutse töökavaga. Trt., '1965. 4] lk. (TRÜ. EPA. 
EN SV  TA Zooloogia ja Botaanika Inst. Eesti Loodusuurijate Selts.) Rota­
print.
21. Orientalistikakabineti 10. aastapäevale pühendatud teaduslik konverents.
1955— 1965. [24.—28. veebr. 1965. a. Kutse töökavaga.]  Trt., 1965. 12 lk. 
(TRÜ.) Rotaprint.
Т акж е на рус. яз.: Научная конференция, посвященная 10-летию каби­
нета востоковедения Тартуского государственного университета. [Приглаше­
ние и программа].
22. Teaduslik konverents 25. ja 26. märtsil 1965. a. [Kutse töökavaga.] 
Trt., 1965. [2] lk. (TRÜ. Teaduslik Raamatukogu.)  Rotaprint.
23. [XX üliõpilaste teaduslik konverents 1.—4. apr. 1965. a. Kutse kavaga. 
Trt., 1965. 3] lk. Rotaprint.
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23a. [XX конференция студентов 1—4 апреля 1965 г. Программа. Тарту,. 
1965. 3] с. Ротапринт.
24. XX üliõpilaste teaduslik konverents 1.— 4. aprillini 1965. [Töökava.]  
Trt., 1965. 43 lk. (TRÜ.) Rotaprint.
25. Eesti NSV 25-ndale aastapäevale  pühendatud 111 teaduslik-pedagoogi- 
line konverents «Täppisteaduste arengu ja metoodika põhiküsimusi Eesti NSV-s»
7.—9. maini 1965. a. [Kutse töökavaga.]  7 lk. (TRÜ. ENSV TA Loodusuurija te  
Selts. E N SV  H aridusm in.)  Rotaprint.
26. VI vabariiklik teaduslik-praktiline konverents spordimeditsiini ja ravi-
kehakultuuri küsimustes, pühendatud Eesti NSV 25. aastapäevale. [20.—21. 
inail 1965.] K utsekaar t  ja kava. Tln., 1965. 16 lk. (ENSV Spordiühingute  ja 
-o rganisats ioonide Liidu Nõukogu. ENSV  Vabariiki.  Kehakultuuri Dispanser. 
TRÜ spordimeditsiini kateeder. ENSV  Sportliku Meditsiini Föderatsioon. 
E N SV  Spordimeditsiini ja  RKK Tead. Selts.)
Т акж е на рус. яз.: VI республиканская научно-практическая конферен­
ция по вопросам спортивной медицины и лечебной физкультуры, посвящен­
ная 25-летию ЭССР.
27. Eesti NSV 25. aastapäevale pühendatud teaduslik konverents. 21. mail 
1965. [Kutse kavaga. Trt., 1965. 2] lk. (TRÜ rektoraat. EK P TRÜ komitee.) 
Rotaprint.
Также на рус. яз.: Научная конференция, посвященная 25-летию Эстон­
ской ССР.
28. Симпозиум по вопросам самоочищения водоемов и смешения сточ­
ных вод. [7— 10 июня 1965 г. Программа]. Таллин, 1965. 8 с. (Эст. респ. 
секция и секция регулирования качества воды науч. совета госкома СМ 
Союза ССР по координации науч.-исслед. работ по проблеме «Комплексное 
использование водных ресурсов Союза ССР совместно с ТПИ и ТГУ).
29. Совместная научная сессия Института неврологии АМН СССР и 
кафедры неврологии ТГУ при участии неврологических учреждений П ри­
балтийских республик, [посвященная сосудистым и инфекционным заболе­
ваниям нервной системы]. Тарту, 9— 12 июня 1965. [Программа]. Тарту, 
1965. 13 с. (Ин-т неврологии АМН СССР. Кафедра неврологии ТГУ).
30. Eesti NSV IX vabariikliku kirurgide teaduslik-praktilise konverentsi
kutsekaart [ja töökava], Tartus , 17.— 19. juunini 1965. Konverents on pühen­
datud Eesti NSV 25. aastapäevale .  [Trt., 1965.] 33 lk. (ENSV Tervishoiu- 
min. TRÜ.)
Такж е на рус. яз.: Пригласительный билет [и программа] IX республи­
канской научно-практической конференции хирургов ЭССР.
31. Вторая Прибалтийская геометрическая конференция по вопросам 
дифференциальной геометрии, посвященная 25-ой годовщине Латв. ССР, 
Лит. ССР и Эст. ССР. (1—5 июля 1965 г. в Тарту). [П рограмма]. Тарту, 
1965. 14 с. (ТГУ. Госком. высш. и сред. спец. образования при СМ ЭССР).
32. Программа летней школы по дифференциальной геометрии. (6— 17
июля 1965 г. в Тарту и Кяэрику). — Материалы Второй Прибалт, геом. 




33. Межвузовская летняя научная школа по теории суммируемости.
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131a. Калите, И. Пропагандист и слушатели. — Коммунист Эстонии, 
1965, №  3, с. 65—69.
132 .  , Лауметс, А. А. и Шнейдер, X. X. Изучение деятельности де ­
путатов [местных Советов] с помощью конкретно-социологического метода.
— Сов. государство и право, 1965, № 9, с. 65—70. Подстр. библ.
133. Kinkar, F. EK P võitlusest revolutsiooniliste ümberkorralduste  eest 
kultuuri alal 1940.— 1941. a. — TRÜ Toimet., 173, 1965, lk. 66—84. Jooneal. 
bibl.
Резюме: Кинкар, Ф. Борьба КП Эстонии за революционные преобразо­
вания в области культуры в 1940— 1941 гг.
Zsfass.: Vom Kampf der Kommunistischen Partei E s tlands  für die revo­
lu tionären  U m gesta ltungen  auf dem Gebiet der Kultur in den Jahren  
1940— 1941.
134 .  Praktil iste ülesannete täh tsus  [po lii tharidusringi]  õppetöös. —
E. Kommunist, 1965, nr. 3, lk. 62—65.
134a. Кинкар, Ф. О значении практических заданий в учебной работе 
[политкружков]. — Коммунист Эстонии, 1965, № 3, с. 70— 73.
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135. Kinkar, F. Sotsialistliku revolutsiooni leninlik teooria ja  kaasaeg. — 
Rahva Hääl 16. XI 1965, nr. 270.
136. Koger, K. « . . .k o m m u n is m  jääb ainult sooviks, ku i . .  -> [45 a. 
V. I. Lenini kõnest «Noorsooühingute ülesanded» VKNO III kongressil .] — 
E dasi 5. X 1965, nr. 196; 6. X 1965, nr. 197; 8. X 1965, nr. 198; 9. X 
1965, nr. 199.
137. Lepik, S. Milliseks kujunevad arm astus  ja abielu tulevikus? — 
Küsimused ja Vastused, 1965, nr. 1, lk. 3— 7.
138. Panksejev, A. EKP tegevusest poli itharidusvõrgu töö juhtimisel. 
(A astad  1965— 1962.) — Töid EKP ajaloo alalt.  1. Tln^ 1965, lk. 188— 214. 
Jooneal. bibl.
Резюме: Панкееев, А. О деятельности КПЭ по руководству работой сети 
политпросвещения.
139 .  Rahva a v a n g a rd i s . ' Eestimaa Kommunistliku Partei võitlusteelt.
— Rahva Hääl 16. III 1965, nr. 166; 17. VII 1965, nr. 167.
140. Панкееев, А. Возрождение советской жизни на эстонской земле. 
[О деятельности КП Эстонии в 1944— 1945 гг.]. — Сов. Эстония 26 VIII 
1965, №  201.
141 .  Из истории коммунистической партии Эстонии. — Сов. Эсто­
ния 21 XII 1965, №  300; 23 XII 1965, №  302; 25 XII 1965, №  304.
142. Ruus, V. 25 aa s ta t  väliskaubanduse monopoli kehtestamisest Eesti 
NSV-s. — E. Kommunist, 1965, nr. 8, lk. 12—24. Jooneal. bibl.
142a. Pyyc, B. 25 лет введения монополии внешней торговли в Эстон­
ской ССР. — Коммунист Эстонии, 1965, №  8, с. 20—27. Подстр. библ.
143. Ruus, V. Kommunistliku partei tegevus väliskaubanduse sotsialistl ikul 
ümberkorraldamisel Eesti NSV-s. — TRÜ Toimet., 173, 1965, lk. 48—65. 
Jooneal. bibl.
Резюме: Pyyc, В. Деятельность Коммунистической партии по социали­
стическому преобразованию внешней торговли в Эстонской ССР.
Summary: Activity of the Communist P a r ty  in the socialist reorganization 
of foreign trade in the Estonian  S.S.R.
144. Soovik, L. Pedagoogiline k ir jandus meie abis ta jana. — Nõuk. Õpetaja
24. VII 1965, nr. 30.
145 .  Tähtsaim õppenõukogu töös. [Koosoleku läbiviimisest ja v a s tu ­
võetud otsuse täitmisest.]  — Nõuk. Õpetaja 23. X 1965, nr. 43.
146. Сорокин, И. А. О развитии общественных начал в деятельности го­
родских и районных комитетов КП Эстонии по руководству народным хозяй­
ством республики (1959— 1963 гг.). — Уч. зап. ТГУ, 173, 1965, с. 102— 120. 
Подстр. библ.
Resümee: Ühiskondlike aluste arenemisest EK P linna- ja rajoonikomiteede 
tegevuses vabariigi rahvam ajanduse  juhtimisel (1959.— 1963. a.).
Zsfass.: Uber die Entwicklung der gesellschaftlichen G rundlagen  in der 
Tätigkeit der Parteikomitees der Kommunistischen Partei E s tlands  hinsichtlich 
der Leitung der Volkswirtschaft der .Republik (1959— 1963).
147. Viigi, A. Eesti kodanluse väärkontseptsioonidest 1924. а. 1. de t­
sembri ülestõusu kohta. — TRÜ Toimet., 173, 1965, lk. 3— 17. Jooneal. bibl.
Резюме: Вийги, А. О ложных концепциях эстонской буржуазии о восста­
нии 1 декабря 1924 г.
Zsfass.: Über die falschen Auffassungen des estnischen Bürgertums vom 
A ufstand am 1. Dezember 1924.
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148— 162
148. Viigi, A. M. I. Kalinin Tallinnas. [1901.— 1904. a.] — Edasi 19. XI 
1965, nr. 227.
149 .  Lenini sõna kä ttesaadav  kõigile. [V. I. Lenini «Kogutud teoste»-
5. vä ljaande  ilmumise puhul.] — Edasi 12. X 1965, nr. 201.
150 .   45 aas ta t  EK P I kongressist.  — Edasi 5. XI 1965, nr. 218.
TEADUSLIKU KOMMUNISMI ALUSTE KATEEDER 
КАФЕДРА ОСНОВ НАУЧНОГО КОММУНИЗМА
151. Abiks teadusliku kommunismi teooria õppijaile. Trt., 1965. 179 lk. 
(TRÜ. TPI.)  Rotaprint.
152. Blumfeldt, A. Kapitalistlike riikide kommunistlike ja töölisparteide 
stra teeg ia  ja taktika küsimusi käesoleval a ja järgu l .  Abiks lektorile. Tln., 
1965. 10 1. (ENSV ühing «Teadus». Nr. 62.) Rotaatorp.
153 .  Rahvusvaheline kommunistl ik  liikumine. Kommunistliku liiku­
mise stra teeg ia  ja taktika. — Abiks teadusliku kommunismi teooria õppijaile. 
Trt., 1965, lk. 121— 142.
154 .  Teadusliku kommunismi aine. — Abiks teadusliku kommunismi
teooria  õppijaile. Trt., 1965, lk. 3— 10.
155. Matrov, E. Teadusliku kommunismi eelkäijad. — Abiks teadusliku 
kommunismi teooria õppijaile. Trt., 1965, lk. 11—31.
156. Volkov, I. Meie a jas tu  iseloom ja m aailm a revolutsiooniline pro t­
sess. — Abiks teadusliku kommunismi teooria õppijaile. Trt., 1965, lk. 32—54.
157 .  Rahulik kooseksisteerimine ja võitlus ülemaailmse rahu eest. —
Abiks teadusliku kommunismi teooria  õppijaile. Trt., 1965, lk. 97— 120.
158. Волков, И. Из опыта работы колхозно-совхозных производствен­
ных управлений и первичных парторганизаций КП Эстонии по улучшению 
руководства сельским хозяйством (1962— 1964 гг.). — Уч. зап. ТГУ, 173, 
1965, с. 121— 143. Подстр. библ.
Resümee: Kolhoosi-sovhoositootmise vali tsuste  ja parteia lgorganisatsioo- 
nide töökogem ustest põllumajanduse juhtimise ja parandam ise  alal Eesti 
NSV-s (1962— 1964. a.)
Zsfass.: Aus der Arbeitspraxis der Parte io rgan isa t ion  der Estnischen SSR 
hinsichtlich der V erbesserung der Leitung in der Landwirtschaft w ährend der 
Jah re  1962— 1964.
159 .  Ленинский принцип мирного сосуществования. — Сов. Эстония
17 IV 1965, №  90.
PEDAGOOGIKA KATEEDER 
КАФЕДРА ПЕДАГОГИКИ
160. Komsomoli- ja pioneeriorganisatsiooni tööst. Abiks pedagoogikat õppi­
jaile. 3. Trt., 1965. 86 lk. (Pedagoogika  kateeder.) Rotaprint.
161. Materjale pedagoogiliseks praktikaks. Trt., 1965. 33 lk. (Pedagoogika 
ja metoodika kateeder.)  Rotaprint.
162. Elango, A. Pedagoogiline propaganda  tän a  ja homme. — Edasi 11.
XII 1965, nr. 243.
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163— 182
163 .  Pedagoogilised teadmised iga lapsevanemani. — Rahva Hääl
21. V III  1965, nr. 197.
164 .  Õpilaste iseseisev töö tööjuhendite pohjal. — Eesti NSV
25. aas tapäeva le  pühend. Eesti NSV Ped. Tead. Uurimise Instituudi konve­
ren ts i  «Õppe-kasvatustöö aktuaalseid küsimusi» ettekannete teesid. Tln., 1965, 
lk. 25—26.
165. lndre, K. Õppetöö tulemustest diferentseeritud esimestes klassides. — 
Eesti NSV 25. aastapäevale  pühend. Eesti NSV Ped. Tead. Uurimise Ins ti­
tuudi konverentsi «Õppe-kasvatustöö aktuaalseid küsimusi» ettekannete tee­
sid. Tln., 1965, lk. 23—24.
166. Kaidro, H. Õppetöö ratsionaliseerimine lihtsate tehniliste vahendite 
abil. — Eesti NSV 25-ndale aastapäevale  pühend. III tead.-ped. konverentsi 
«Täppisteaduste  a rengu  ja metoodika põhiküsimusi ENSV-s» ettekannete resü ­
meed. Trt., 1965, lk. 27—28.
167. Kurm, H. Meister — kasvataja .  — Tootmispedagoogika ja -psühho­
loogia. Trt., 1965, lk. 29—38.
168. Liimets, H. Kahe põlvkonna noorte ideaalid. [Nõukogude ja kodanliku 
Eesti noorte e llusuhtumise uurimisest.]  — Portr. — Kodumaa 20. I 1965, nr. 3.
169 .  Kas minu klass on kollektiiv? — Nõuk. Kool, 1965, nr. 5, lk.
352—356. Bibl. 13 nim.
170 .  Kellele vähe, kellele küllalt! [Noorte suhtumisest elusse ja
töösse.] — Noorte Hääl 18. XI 1965, nr. 272.
171 .  Konkreetsuse taotlused juhtimises. [Saksa DV pedagoogide k a t ­
setest koolijuhtimise alal.] — Nõuk. Kool, 1965, nr. 1, lk. 5—6. Jooneal. bibl.
172 .  Mida uurivad pedagoogid? [TRÜ pedagoogikakateedri tööst.] —
Edasi 26. II 1965, nr. 39.
173 .  Mis on kasvatusnõuandla  [T artus]?  — Edasi 21. XI 1965, nr. 229.
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174. Nedzvetski, B. Eesti kooliõpilased ja 1905. a. revolutsioon. — Edasi 
28. XII 1965. nr. 255.
175 .  Esimene Eesti kommunistlik lasteajakiri. [«Meie lapsed». 1923.a.]
— Edasi 9. I 1965, nr. 5.
176. —— Pioneerilaager Rannamõisas  1932. aastal.  — Nõuk. Õpetaja
10. VII 1965, nr. 28.
177.   Pioneerirühm Tallinna «Tööliste majas». — Nõuk. Kool, 1965,
nr. 8, lk. 636—639; nr. 9, lk. 714— 719. Jooneal. bibl.
178. Недзвецкий, Б. Я. Возникновение и развитие детского коммунисти­
ческого движения в Эстонии. Автореферат дисс. на соискание учен. степ, 
канд. пед. наук. Тарту, 1965. 28 с. (ТГУ). Библ. 7 назв.
179. Огп, J. Noortele ei tohi läheneda aas taküm nete-vanuse mõõdu­
puuga. — Rahva Hääl 12. II 1965, nr. 35.
180. Saks, K. O lekasvanud õpilaste suhted klassis (V—VIII k lass) .  — 
Eesti NSV 25. aastapäevale  pühend. Eesti NSV Ped. Tead. Uurimise Ins ti­
tuudi konverentsi «õppe-kasvatustöö aktuaalseid küsimusi» ettekannete tee­
sid. Tln., 1965, lk. 19—20.
181. Unt, I. Diskussioon teemal «Kas on vaja  individualiseerida õppetööd 
algklassides» [V ärskas 1965. a. juulis korra ldatud pedagoogilise uurimistöö 
kursustel .]  — Nõuk. õ p e ta ja  18. IX 1965, nr. 38.
182 .  õppeülesanne te  individualiseerimine heterogeenses klassis (V—
XI klass) .  — Eesti NSV 25. aastapäevale  pühend. Eesti NSV Ped. Tead.
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Uurimise Instituudi konverentsi «Õppe-kasvatustöö aktuaalseid küsimusi» e t te ­
kannete  teesid. Tln., 1965, lk. 15— 16.
183. Unt, I. Õppeülesannete individualiseerimise võimalusi 5.— 11. k la s ­
sis. — Nõuk. Kool, 1965, nr. 9, lk. 670—679. Jooneal. bibl.
Toim, K- ja Unt, I. Program m eeritud  õpetamine. — Vt. 481.
184. Унт, И. Индивидуализация учебных заданий в гетерогенном классе 
(5— 11 кл.) — XXV науч.-метод, конференция (Латв. гос. ун-т).  Педагоги­
ческие науки. Программа и тезисы докладов . . .  Рига, 1965, с. 11— 14.
A J A L O O - K E E L E T E A D U S K O N D  
И С Т О Р И К О - Ф И Л О Л О Г И Ч Е С К И Й  Ф А К У Л Ь Т Е Т
185. Ajakirjanike kvalifikatsiooni tõstmise kursuste õppeplaan ja program­
mid. Trt., 1965. 23 lk. (TRÜ.) Rotaprint.
186. Eesti keele grammatika. 2. Morfoloogia. Arv- ja asesõna. Trt., 1965. 
81 lk. (TRÜ.) Rotaprint.
Sisu: A. Kask. Arvsõna. — P. Palmeos. Asesõna.
187. Eesti kirjanduse ajaloo üldkursuse programm. Trt., 1965. 63 lk. 
(Eesti k ir janduse  ja rahvaluule  kateeder.) Bibl. lk. 52—62. Rotaprint.
188. Kas tunned maad. Teatmik Eesti NSV m atkajaile  n ing  koduuurijaile . 
[Autorid: J. Eilart,  J. Kuusk, E. Laugaste, A. Liim, J. Madisson, Ann M ark­
soo, V. Murel, S. Nõmmik, H. Piirimäe, T. Rea, A. Saar, K. Siilivask, E. Tar- 
vel, L. Tiik, V. Trummal, V. Vaga, S. Vahtre ja E. Varep (koost.) .]  Tln., 
«Eesti Raamat», 1965. 696 lk., ill.
188c. Keel ja struktuur. Töid s truk turaa lse  ja m atemaatil ise  lingvistika 
alalt.  Trt., 1965. 105 lk. (Eesti keele kateeder.) Jooneal. bibl. Rotaprint.
189. Методические указания по курсу «История русской литературы» 
для студентов-заочников. [Сост.: Ю. М. Лотман, 3. Г. Минц, П. С. Рейф- 
ман, С. Г. Исаков и В. И. Беззубов]. Тарту, 1965. 130 с. (ТГУ). Ротапринт.
190. Leichtes Deutsch. Phonetische Übungen und Lesestücke. 2. Aufl. 
Tartu, 1965. 13 S. (Tartuer Saatliche Universität.)  Rotaprint.
191. Aben, K. Jän is  Rainise 100. sünnipäeva puhul. — Looming, 1965, 
nr. 9, lk. 1399— 1407.
192 .  Jooni läti mullusest kir jandusest. — Edasi 14. III 1965, nr. 51.
193 .  Läti proletar iaadi laulik [Jän is  Rainis]. — Rainis, J. Valitud
teosed. 2. Tln., 1965, lk. 266—284.
194 .  S a ja -aas tane  Rainis. — Fotoga. — Edasi 12. IX 1965, nr. 180.
195 .  Suur luuletaja n ing võitleja [Jän is  Rainis]. — Rahva Hääl
12. IX 1965, nr. 216.
196. Абен, К. Благородные идеалы. [О творчестве Яниса Райниса]. — 
Сов. Эстония 12 IX 1965, № 216.
197 .  Учебник эстонского языка. Д л я  высших учеб. заведений. Нач.
курс. 3-е изд. Таллин, «Ээсти раамат», 1965. 294 с., илл.
198. Abens, К. Kaujiniecisks romans. [Rets.: Kuusberg, P. Andres Lape- 
teuse juhtum. Tln., 1963.] — Karogs, 1965, nr. 4, 140.— 142. lpp.




200 .  Tartu. Näituseväljak. 1941. [Mälestusi fašistlikust koonduslaag­
rist.]  — Edasi 10. IV 1965, nr. 70.
201. All, A. Texte für Medizinstudenten mit Wörterverzeichnis . Tartu, 
1965. 343 S. (Staatl iche Universität zu Tartu.) Rotaprint.
202. Alttoa, V. Dante Alighieri. (700. sünni-aastapäeva puhul.) — Rahva 
H ääl 18. V 1965, nr. 113.
203 .  Dante Alighieri 700. sünnipäeva puhul. — Looming, 1965, nr. 5,
lk. 760—761.
204 .  E duard  Vilde. Tln., «Eesti Raamat», 1965. 235 lk., ill. (Eesti
kirjamehi.)
Rets.: Andresen, N. Raamat E duard  Vilde mõistmiseks. — Looming, 1965, 
nr. 11, lk. 1750— 1752.
205 .  E duard  Vilde kirjanduslik  pärand. — Leninlik Lipp (Kohtla-
Järve) 27. II 1965, nr. 39; Tee Kommunismile (Viljandi) 4. III 1965, nr. 26; 
Õhtuleht 4. III 1965, nr. 52.
205a. Алттоа, В. Литературное наследие Э. Вильде. — Ленинское зна­
мя (Кохтла-Ярве) 27 II 1965, №  39.
206. Alttoa, V. Eduard  Vilde 1865— 1965. — fo to g a .  — Kodumaa 3. III 
1965, nr. 9.
207 .  Gotthold Ephraim Lessing. — Lessing, G. E. Valitud teosed.
Tln., 1965, lk. 470—485.
208 .  Juhuluule XVII sajandil ja XVIII saj. a lgusaasta il .  -— Eesti
k ir janduse ajalugu. 1. Tln., 1965, lk. 161 — 177, iil. Bibl. 14 nim.
209. Meil on külas filoloogiadoktor professor Villem Alttoa. — Fotoga. — 
TRÜ 17. XII 1965, nr. 34.
210. Alttoa, V. U ut vanim a eestikeelse luule kohta. — Keel ja K irjandus, 
1965, nr. 8, lk. 482—484, ill. Jooneal. bibl.
211 .  Vilde ja tänapäeva lugeja. — Noorte Hääl 4. III 1965, nr.
52, ill.
212 .  «Vildet» kirjutades tekkinud ääremärkusi. [E. Vilde loomingu
uurimise probleemidest.] — Sirp ja V asar  5. III 1965, nr. 10.
213 .  Üks Berliini-vestlus. [SDV Kirjanike Liidu tegevusest ja uue­
mast saksa k ir janduses t .]  — Sirp ja V asar 18. VI 1965, nr. 25.
214 .  , Hone, A. R., Ojamaa, О. ja Trummal, A. XIX—XX sajandi
väliskirjanikke. 8. Inglise k ir jandus 1917— 1963. Trt., 1965. 158 lk. (Lääne- 
Euroopa k ir janduse  ja klassikalise fi loloogia kateeder.)
Sisu: V. Alttoa. Inglise ühiskondlik olustik ja k ir jandus 1917— 1963. — 
Dekadendid (J. Joyce, D. H. Lawrence, Virginia Woolf, A. Huxley, 
T. S. Eliot.) — V. Alttoa ja  A. R. Hone. Kriitiline realism Inglismaal 
(A. J. Cronin, J. B. Priestley, G. Greene, С. P. Snow, R. Aldington, Katherine 
Mansfield, S. M augham , E. M. Fors ter) .  — V. Alttoa. «Raevukad noormehed» 
(J. Osborne, J. Braine) — О. O jam aa ja A. Trummal. Progressiivne k ir jandus 
(R. Fox, Chr. Caudwell, L. G. Gibbon, H. MacDiarmid, G. Thomas, Jack 
Lindsay, Jam es Aldridge, Sean O ’Casey). — V. Alttoa. Progressiivseid k ir­
janikke väljaspool Inglism aad (Doris Lessing, Katherine Prichard, Dyson 
Carter , P. A braham s). — A. Hone. Mõnede pärisnimede umbkaudne hää ld a ­
mine. — T äh tsam ate  isikunimede register.
215 .  , Raud, L., Tedre, Ü. ja Vinkel, A. Ühiskondlik ja kultuuriline
elu 1810— 1830-ndail aastail . — Eesti k ir janduse ajalugu. 1. Tln., 1965, lk. 
305—342, iil. Bibl. lk. 341—342.
216 .  , Raud, L. ja Vinkel, A. Ühiskondlik ja  kultuuriline elu 1830-ndate
aas ta te  lõpust sa jandi keskpaigani. — Eesti k ir janduse  ajalugu. 1. Tln., 1965, 
lk. 415—439, iil. Bibl. lk. 437—439.
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217. Ariste, P. Eesti keele foneetika, õp ik  A jaloo-Keeleteaduskonna keele- 
osakondade üliõpilastele. Trt., 1965. 202 lk. (Soome-ugri keelte kateeder.) 
Rotaprint.
218. —— Gooti kirja lugemisharjutusi. Trt., 1965. [7] lk. (TRÜ.) Rotaprint.
219 .  Kuidas omal ajal eksameid tehti. — TRÜ 25. VI 1965, nr. 17.
220. Lehekülgi Paul Ariste uurimustest: Ülevaade hiiu murretest. — Lause- 
foneetil isest kvantiteedis t eesti keeles. — Läänemere keelte kujunem ine ja 
vanem arenemisjärk. — Vadja keele ja  eesti murrete  suhetest.  — Kalevist. — 
M ustlas-sõnu eesti keeles. — Mõningaid sõnaseletusi: jaana lind. — S u n n ik .— 
Saksa laensõnad Heinrich Stahli eesti keeles. — Reigi. — Sõna sõna kõrvale. 
Tln., 1965, lk. 63— 127, iil.; 2 1. ill. Jooneal. bibl.
221. Ariste, P. Meilegi vajalikust teatmeteosest. [Latviešu li teraturas 
darbinieki. B iogräfiska värdnica. (Läti k ir janduse tegelased. Biograafiline 
sõnaraam at.)  Riga, 1965.] — Edasi 28. XI 1965, nr. 234.
222. — — Moo ja  m õis. — Emakeele Seltsi aas ta raam at,  11, 1965, lk. 105—
111. Jooneal. bibl.
Резюме: Аристе, П. Этимология эстонских слов тоо  и mõis.
223.  -----Mõni sõna aspirantide juhendamisest. — Teadusliku kaadri
ettevalm istam ine Nõukogude Eestis. Tln., 1965, lk. 28—29.
224.  -----Muljeid soome-ugri kongressist.  [23.—26. aug. 1965. a. Hel­
s ingis.] — Kodumaa 15. IX 1965, nr. 37.
225 .  P a l ju s t  kõnelev kaaslane. R aam at minu elus. —• Portr. — Kul­
tu u r  ja Elu, 1965, nr. 2, lk. 32—35.
226 .   75 aas ta t  Dmitri Bubrichi sünnist.  — Fotoga. — Keel ja Kir­
jandus , 1965, nr. 7, lk. 432—434.
227 .  Vadja  kohanimedes. — Slaavi-läänemeresoome suhete ajaloost.
Artikli te kogumik. Tln., 1965, lk. 91 — 106. Jooneal. bibl.
Резюме: Аристэ, П. А. Водь в топонимике.
Zsfass.: W oten  -in Ortsnamen.
228 .  V adja lased  Vaiamaal. — Jõgeva rajoonis. Eesti NSV 25. a a s ta ­
päevale pühendatud kodu-uurijate seminar-kokkutulek 23.—27. juunini 1965. a. 
E ttekannete  lühikokkuvõtted. Tln., 1965, lk. 20—22.
229. Аристэ, П. Ливы. — Народы Европейской части СССР. 2. М.,
1964, с. 202—208, илл.
230. Ariste, P. A case of language contact in the East  Baltic Area. — 
Сов. финно-угроведение, 1965, №  1, с. 21—25. Подстр. библ.
Резюме: Аристэ, П. Случаи языкового контакта в восточной Прибалтике.
231 .  Ein ostseefinnisches W ort im Rumänischen. — Сов. финно-угро-
ведение, 1965, №  2, с. 69—70. Подстр. библ.
Резюме: Аристэ, П. Прибалтийско-финское слово в румынском языке.
232 .  Estnisches in der niederdeutschen Sprache in Baltikum. —
Lingua viget. Commentationes Slavicae in honorem V. Kiparsky. Helsinki, 
1964 (kaanel: 1965), S. 9— 10. Bibl. in den Fussnoten.
233 .  E tw as  über das Ižorische. — Сов. финно-угроведение, 1965, № 3,
с. 183— 186. Подстр. библ.
Резюме: Аристэ, П. К исследованию ижорского языка.
234 .  Fenno-ugric studies in Estonia. — Native Land (Tallinn), 1965,
July, p. 10— 11. (Ajalehe «Kodumaa» eriväljaanne.)
2 3 4 a . ------Suomal'ais-ugrilaisten kielten tu tk im isesta  Eestissä. — Kotimaa
(Tallinn), 1965, heinakuu, s. 10— 11. (Ajalehe «Kodumaa» eriväljaanne.)
235 .  Hebräische W örter im Estnischen. — Beiträge zur Sprachw issen­
schaft, Volkskunde und L iteraturforschung (Steinitz-Festsr .hrif t) . Berlin, 1965,
S. 31—38.
236 .  Reduktsion der Stimmhaftigkeit als morphologischer Faktor. —




237 .  Suomalais-ugrila isten  kielten opettamisesta  ja tutkimisesta Tar-
ton yliopistossa. — Kommunisti (Helsinki), 1965, N. 11, s. 394—395.
238 .  V atja la is ten  civiroukko. — Kotiseutu (Helsinki) , 1965, N. 5, s.
155— 157, ill.
239 .  V atja lais ten  vesiämtnä. — Virittäjä, 1965, N. 4, S. 430—432.
Zsfass.: Die vesiäm m ä  «W assergrossmutter»  der Woten.
240 .  Vertlgs petljums valodnieclbä. — Padom ju  s tudents  (Riga)
5. III 1965, nr. 6.
241 .  Uber wotische Ortsnamen. — Deuxieme congres intern, des
finno-ougristes. Resumes des exposes et des communications. Helsinki, 1965, 
p. 4.
242. Бахман, K. И. К проблеме соотношения стихийных и целенаправлен­
ных процессов в развитии языка. — Вопросы языкознания, 1965, вып. 3, с. 
131 — 136. Подстр. библ.
243. Batarina, I. Küsimuste probleem vene keele õpetamisel.  — Nõuk. 
Kool, 1965, nr. 4, lk. 270—274. Jooneal. bibl.
2 ------Ühest efektiivsest võttest. [Kaardikeste kasutam isest vene keele
tundides teadm is te  kontrollimiseks.]  — Nõuk. Õpetaja 11. XII 1965, nr. 50.
245. Батарина, И. К вопросу изучения имени существительного в 5 клас­
се эстонской школы. — Nõuk. Kool, 1965, nr. 12, lk. 931—938, ill.
246 .  Учебник русского языка для V класса. Таллин, «Ээсти раа-
мат», 1965. 271 с., илл.
247. Bezzubov, V. ja Kurg, Т. Mõtteid tõlkekonverentsilt [Tartus].  —  
Edasi 5. XII 1965, nr. 239.
248. Бежаницкая, М. Сборник текстов для студентов физкультурного ф а­
культета. Тарту, 1965. 222 с. (ТГУ). Ротатринт.
249. Eringson, L. Palju  on korda saadetud TRU-s [nõukogude võimu 
25 aasta  jooksul]. — TRÜ 10. VII 1965, nr. 18.
250. Эрингсон, Л. Тартуский университет в период отступления первой 
русской революции (1906— 1907 гг.). — Уч. зап. ТГУ, 164, 1965, с. 83— 128. 
Подстр. библ.
Resümee: Tartu  Ülikool Esimese Vene revolutsiooni taandum ise perioodil 
(1906.— 1907. a.).
Zsfass.:  Die U nivers itä t Tartu  in der Periode des Rückgangs der Ersten 
Russischen Revolution (1906— 1907).
251. Emits, V. Ja a n  Roos. In memoriam. [21. I 1889—5. VII 1965.] — 
Keel ja Kirjandus, 1965, nr. 9, lk. 575.
252 .  Meenutusi Juhan  Liivist. — Keel ja Kirjandus, 1965, nr. 2,
lk. 110— 111.
253. Feldbach, J. Mälestuskilde H ans Pöögelm annist.  — Looming, 1965, 
nr. 12, lk.^ 1876— 1880. Jooneal. bibl.
254. — — Tallinn— Tartu 1944. [S õ ja jä rgse  ülikooli esimesed päevad.]  — 
Eilsest tänasesse. Mälestuste  kogumik. [Tln.], 1965, lk. 364—373.
255 .  Võitlev rahva poeg. Mõtte- ja mälestuskilde H. Pöögelmannist.
— Portr. — Edasi 29. XII 1965, nr. 256.
256. Фельдбах, И. Меркнущая улыбка. [Комедия К Сювалепа «Улыб­
ка» в театре «Ванемуйне»]. — Сов. Эстония 11 XI 1965, №  266.
257. Haas, О. Tehniliste õppevahendite kasutam isest võõrkeelte õpetamisel 
ü ldhariduslikus koolis. — Võõrkeelte õpetamise küsimusi. Artiklite kogumik. 
Tln., 1965, lk. 175— 188.
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258. Haas, О. Dual-channel exercises to «Meet the Parkers». (An in te r­
m ediate  course in spoken English.)  2. ed. Tartu, 1965. 82 p., ill. (Tartu  S ta te  
University.) Rotaprint.
259. Alice Haberman meenutab. [Elust ja tegevusest.]  — Fotoga. — 
E d a s i  14. VII 1965, nr. 137.
Alttoa, V., Hone, A. R., Ojamaa, О. ja Trummal, A. XIX—XX sajandi 
väliskirjanikke. 8. — Vt. 214.
260. Hone, L. Schoolroom expressions. (Koolis kasu ta tava id  väljendeid). 
Tartu, 1965. 106 p. (Chair of English.) Bibl. 7 ref. Rotaprint.
261. Ilmjärv, E. Ü ldsuse osa ühiskonnaõpetuses. — Nõuk. Õpetaja 23. I 
1965, nr. 4.
262. Issakov, S. «Eesti laulu» autor. [Armeenia luuletaja V. Terjani (Ter- 
G rigorjani)  80. sünni-aastapäevaks.]  — Edasi 14. II 1965, nr. 31.
263 .  Eesti-vene kirjanduslike suhete uurimise põhiprobleeme. — Keel
ja  Kirjandus, 1965, nr. 8, lk. 460—466; nr. 9, lk. .539—546. Jooneal. bibl.
264 .  V. M. G aršin  ja Tartu  üliõpilased. [Kirjaniku lesele saadetud
k ir ja s t  1888. a.] — Edasi 4. VII 1965, nr. 130.
265 .  Sõpruse m agistraale .  Eestlaste  ja vennasrahvaste  kultuuriside-
metest 1940— 1965. — Rahva Hääl 6. VI 1965, nr. 132.
266 .  Vene lugeja varasem ast tu tvumisest E duard  Vilde loominguga.
—  Vaateid Vilde elusse. Tln., 1965, lk. 251—269. Jooneal. bibl.
267. E. Vilde ja M. Gorki. — Rahva Hääl 26. II 1965, nr. 47.
268 .  ja Suits, E. Eesti-gruusia kultuuri- ja  k ir jandussuhete  ajaloost.
— Keel ja Kirjandus, 1965, nr. 2, lk. 97— 104, ill. Jooneal. bibl.
269. Исаков, С. «Записки декабриста» А. Е. Розена и полемика по ост­
зейскому вопросу. — Уч. зап. ТГУ, 164, 1965, с. 129— 173. Подстр. библ.
Resümee: A. Roseni «Dekabristi märkmed» ja poleemika Baltimaade küsi­
muse ümber.
Zsfass.: Die «Memoiren eines Dekabristen» von A. E. Rosen und die 
Polemik zur baltischen Frage.
270 .  Н арва и художники. — Нарвский рабочий 25 II 1965, №  24;
27 II 1965, №  25; 2 III 1965, №  26.
271 .  О «ливонских» повестях декабристов. (К вопросу о становле­
нии декабристского историзма). — Уч. зап. ТГУ, 167, 1965, с. 33—80. Подстр. 
библ.
272 .  О литературных и культурных связях эстонцев с другими на­
родами Советского Союза до 1940 г. — Изв. АН ЭССР. Серия обществ, 
наук, 1965, №  3. с. 361—380. Подстр. библ.
Resümee: Eesti k ir janduse ja kultuuri sidemetest teiste Nõukogude Liidu 
rahvas tega  enne 1940. aasta t.
Zsfass.: Uber die literarischen und kulturellen Beziehungen der Esten zu 
den übrigen Völkern der Sowjetunion vor dem JaJ^re 1940.
273 .  Певец дружбы народов Райнис. — Сов. Л атвия 7 VIII 1965,
№  185.
274 .  Первый перевод «Ревизора» Н. В. Гоголя на эстонский язык.
— Науч. докл. высш. школы. Филол. науки, 1965, №  1, с. 161— 167. Подстр. 
библ.
275 .  Тираж приближается к миллиону. [О русских переводах про­
изведений Э. Вильде]. — Молодежь Эстонии 25 II 1965, № 39.
276. Järv, А. Eesti keele j a  k ir janduse sisseastumiseksam i järel. [Kirjandi 
täh tsuses t  üliõpilaskandidaadi hindamisel.] — TRÜ 24. IX 1965, nr. 22.
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2 7 / . ------Kompressoriga kooli tihendama!? [Eesti keele ja k ir janduse õpe­
tam isest.]  — Edasi 5. X 1965, nr. 196.
278 .  Konfliktist draamas. — Looming, 1965, nr. 7, lk. 1095— 1103.
Jooneal. bibl.
279 .  Lauludega lavatükk metskapten. Kihnu Jõnnist «Vanemuises». —
Edasi 18. XII 1965, nr. 248.
280 .  Lava naljast  kaugel,  saal naerab koigis varjundeis. [K- S üv a­
lepa «Naeratus»  «Vanemuises»^] — Edasi 17. X 1965, nr. 205.
281 .  Mõtteid kirjanduse osast koolis. — Noorte H ääl 8. IX 1965,.
nr. 212.
282 .  Probleem on mitmetahuline. [K. Irdi artikli «Teater ja v aa ta ja»
puhul ajalehes «Noorte Hääl» 20. XI 1964.] — Noorte H ää l 8. I 1965, nr. 5.
283 .  Püve Peetr i riukad Rakvere Teatris. [A. Kitzbergi näidend
«Püve talus».]  — Sirp ja Vasar 22. I 1965, nr. 4.
284. Ярв, А. Далекое, но не забытое. [Э. Вильде «Железные руки» на 
сцене «Ванемуйне»]. — Сов. Эстония 30 IV 1965, №  101.
285. Kangilaski,  J. Kujutava kunsti osa rahva kommunistlikul k a sv a ta ­
misel Eesti NSV-s. — TRÜ Toimet., 164, 1965, lk. 17—58. Jooneal. bibl.
Резюме: Кангиласки, Я. Роль изобразительного искусства в коммунисти­
ческом воспитании трудящихся Эстонской ССР.
Zsfass.: Die Rolle der bildenden Kunst in der kommunistischen E rz iehung  
des Volkes in der Estnischen SSR.
286 .  Kuus tuha t aas ta t  kunsti: [Egiptuse ja Mesopotaamia. — V a n a -
Kreeka ja hellenismiajastu .] — Keskaeg. — Renessanss. — X V II—XVIII s a ­
jand. — Klassitsism. — Romantism. — Realism. — Impressionism. — P o s t­
impressionism. — XX sajandi kunstist. — Noorus, 1965, nr. 2, lk. 40—42; 
nr. 3, lk. 40—42; nr. 4, lk. 60—62; nr. 5, lk. 40—42; nr. 6, lk. 60—62; nr. 7, 
lk. 64—66; nr. 8, lk. 60—62; nr. 9, lk. 60—61; nr. 10, lk. 60—61; nr. 11, 
lk. 60—61; nr. 12, lk. 60—61. 111. Bibl. art iklite lõpus.
287 .  Külalisena Moskva kunsiipäevadel. [Moskva noore loomingulise
intell igentsi seminar.] -— Noorus, 1965, nr. 11, lk. 14— 15.
288 .  H. M atisse’i ja foovide loomingust.  — Ajalooalaseid töid. 2. Trt.,
1965, lk. 167— 179. Jooneal. bibl.
Резюме: Кангиласки, Я. О творчестве Анри Матисса и «диких», с. 215—216.
289 .  Vaidlustest marksis tl ikus esteetikas. — Looming, 1965, nr. 11,
lk. 1707— 1718. Jooneal. bibl.
290. Kann, K. Liaison  ja E nchainem ent kaasaegses  pran tsuse  keeles. —  
Võõrkeelte õpetamise küsimusi. Artiklite kogumik. Tln., 1965, lk. 154— 158.
291. Kask, A. Eesti kirjakeele arenemisest nõukogude perioodil. — E m a ­
keele Seltsi aas ta raam at,  11, 1965, lk. 3—22. Jooneal. bibl.
Резюме: Каск, А. О развитии эстонского литературного языка в совет­
ский период.
292. A. K. [Kask, A.] Paul Ariste elust ja  tööst. — Sõna sõna kõrvale.- 
Paul Ariste  teaduslikust tegevusest. Tln., 1965, lk. 5— 18.
293. Kask, A. A. Saareste  eesti murrete uurijana. — Portr. — Kodumurre,
7, 1965, lk. 93— 101. Jooneal. bibl.
294. Kask, A. Über die estnischen Inessivformen. — Deuxieme congres 
intern des finno-ougristes. Resumes des exposes et des communications. H el­
sinki, 1965, p. 49.
295. Kibbermann, F. Metoodiliste vaadete  arengust  kaasaegses võõrkeele­
õpetuses. — Võõrkeelte õpetamise küsimusj. Artiklite kogumik. Tln., 1965v 
lk. 5— 12. Bibl. 4 nim.
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296. Kiviväli, G. Kinnitavad küsimused inglise keeles. — Võõrkeelte õpe­
tam ise küsimusi. Artiklite kogumik. Tln., 1965, lk. 159— 174. Bibl. 10 nim.
297 .  Uus meetod inglise keele õpetamise algastmel. — Nõuk. Kool,
1965, nr. 11, lk. 854— 857.
298. Kleis, R. V ana-kreeka k ir janduse põhijooni. 2. tr. Trt., 1965. 168 lk. 
(Lääne-Euroopa k ir janduse  ja  klassikalise filoloogia kateeder.) Rotaprint.
299. Kolk, U. Rahvalaul kontserdilaval. [Regivärsil isest rahva lau lus t  Ellen 
Laidre esituses.] — Sirp ja  V asar  10. XII 1965, nr. 50.
300. Konks, J. Feodaalsest  rendist ja  ta lu rahva o lukorrast H arjum aal a a s ­
tail 1732— 1774. — TRU Toimet., 164, 1965, lk. 174— 197, tab. Jooneal. bibl.
Резюме: Конке, Я. О феодальной ренте и положенин крестьян в Харью- 
маа в 1732— 1774 гг.
Zsfass.: Über die Feudalrente  und die Lage der Bauern in H arjum aa  in 
den Jahren  1732— 1774.
301 .  Talurahva antifeodaalne võitlus Kuimetsa mõisas 1790-ndate
aas ta te  keskel. — TRU Toimet., 164, 1965, lk. 198— 206. Jooneal. bibl.
Резюме: Конке, Я. Об антифеодальной борьбе крестьян Куйметса в кон­
це X V II I  века.
Zsfass.: Der antifeudale Kampf der Bauern von Kuimetsa am Ende der 
18. Jahrhunderts .
302 .  Talurahva rahutused Jä rvam aal 1805. aastal. — Võitlev Sõna
(Paide) 21. XII 1965, nr. 150; 23. XII 1965, nr. 151; 25. XII 1965, nr. 152;
28. XII 1965, nr. 153.
303. Курвиц, В. Словарная работа в связи с составлением диалогов и 
проведением тематических бесед. [Опыт кафедры рус. и иностр. языков Т ал ­
линского политехи, ин-та]. — Русский язык в национальной школе, 1965, 
№  5, с. 60—63.
304. Кыйва, О. Традиция рунических песен на острове Кихну. Авторе­
ферат дисс. на соискание учен. степ. канд. филол. наук. Тарту, 1965. 42 с. 
(ТГУ). Библ. 6 назв. Ротапринт.
305. Kään, Н. A teismiraamatute  maailmas. [Ü levaade ENSV-s ilmunuist.]
— Edasj 8. I 1965, nr. 4.
306 .  E duard  V ärava päevikust.  (Väljavõtteid.)  — Keel ja Kirjandus,
1965, nr. 7, Jk. 422—431.
307 .  Esimene ateismi-ajakiri Eestis.  [«Usk ja  Tode» 1932. a.] — Keel
ja Kirjandus, 1965, nr. 5, lk. 276— 280. Jooneal. bibl.
308 .  «Kulno Süvalep — «Viiul»». [Näidendi lavas tam ises t  teatris
«Ugala».] — Edasi 7. II 1965, nr. 26.
309 .  Ääremärkusi «Keelt ja Kirjandust»  lugede [l lugedes] .  — Keel
ja Kirjandus, 1965, nr. 4, lk. 235— 236.
310 .  Ühe arhiivitoimiku jälgedes. [A ugust Alle 75. sünniaastapäeva
puhul.] — Edasi 29. V III  1965, nr. 170.
311. Künnap, A. Sajaan i samojeedi keeltest ja  nende kõnelejatest.  — 
Keel ja Kirjandus, 1965, nr. 9, lk. 547—554, ill. Jooneal. bibl.
312 .  Tänapäeva kamassi k e e le s t . '— Emakeele Seltsi aas ta raam at,  11,
1965, lk. 251—262. Jooneal. bibl.
Резюме: Кюннап, А. О современном камасинском языке.
313. Кюннап, А. О непоследовательностях в произношении современ­
ного камасинского языка. — Сов. финно-угроведение, 1965, № 1, с. 47—52. 
Подстр. библ.
Summ ary: Irregularit ies of pronunciation in modern Kamassian.
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314. Künnap, A. [Rez.:] Терещенко, H. Ненеико-русский словарь. М.,. 
1965. 942 S.; ungefähr  2200 Wörter. — Сов. финно-угроведение, 1965, № 3, 
с. 235. Подстр. библ.
315. Laugaste , Е. Loenguid eesti rahvaluule üldkursusest. Trt., 1965. 177 lk., 
ill. (Eesti k ir janduse  ja rahvaluule kateeder.) Rotaprint.
316 .  Mõni sõna Kirjandusmuuseumi juubeli puhul. [EN SV  TA
Fr. R. Kreutzwaldi nim. K irjandusmuuseum 25-aastane.] — Looming, 1965, 
nr. 11, lk. 1746— 1749.
317 .  P aa r  mottekildu teadusliku töö muredest. — TRU 26. III 1965,
nr. 8.
318. Laugaste ,  E. Die Arten der Alliteration und der A ssonanz sowie ihre 
Häufigkeit im altestnischen Volkslied. — Deuxieme congres intern, des finno- 
ougristes. Resumes des exposes et des communications. Helsinki,  1965, p. 65.
319. Laugaste , G. Hiljutiste eksamikirjandite iseloomust [TRU-s 1965. aasta 
kevadel]. — Keel ja Kirjandus, 1965, nr. 12, lk. 725—733.
320 .  õppediafi lm  emakeele tunnis. — Eesti NSV 25-ndale aas tapäe ­
vale pühend. III tead.-ped. konverentsi «Täppisteaduste a rengu ja metoodika 
põhiküsimusi ENSV-s» ettekannete resümeed.. Trt., 1965, lk. 49—51, joon.
321. Lehtsalu, U. H em ingw ay stiil eesti keeles. — Keel ja Kirajndus, 1965, 
nr. 6, lk. 332—339. Jooneal. bibl.
322. Liiv, G. Prelim inary  remarks on the acoustic cues for palata lization  in 
Estonian. — Phonetica (Basel — New York), 1965, vol. 13, N. 1—2, p. 59—62.
323. Lindeberg, H. T am m saare  viimase teose soomekeelse tõlke puhul. 
[Tamm saare, A. H. H ornaperän uusi Paholainen. (Eestin kielesta suoment. 
A. Kaasinen.) Helsinki, 1964.] — Edasi 26. XII 1965, nr. 254, iil,
324. Linn, E. Texts for lawyers. Tartu, 1965. 154 p. (Tartu State  U n i­
versity.) Rotaprint.
325. Jiirisalu, Siina [Lotman, J. M. ja Mints, Z. G.] Inimene sõjas. Mihhail 
šo lohhov ja  nõukogude proosa arengu vara jane  etapp. — Looming, 1965, nr. 5, 
lk. 780—784.
326. Лотман, Ю. М. Гнедич, Николай Иванович. — Дмитриев-Мамонов, 
Матвей Александрович. — К раткая  литературная энциклопедия, т. 2, 1964, 
стлб. 204—205, илл.; 706— 707. Библ. 3 назв. и 9 назв.
327 .  О понятии географического пространства в русских средневе­
ковых текстах. — Уч. зап. ТГУ, 181, 1965, с. 210—216. Подстр. библ.
S um m ary: The conception of geographical space in medieval Russian texts, 
p. 352.
328 .  О проблеме значений во вторичных моделирующих системах.—
Уч. зап. ТГУ, 181, 1965, с. 22—37. Подстр. библ.
Summ ary: On the problem of m eaning in secondary modelling systems, 
p. 347.
329 .  Отражение этики и тактики революционной борьбы в русской
литературе конца XVIII века. — Уч. зап. ТГУ, 167, 1965, с. 3—32. Подстр. 
библ.
330. Радищ ев — читатель летописи. Публикация и вступит, заметка 
Ю. М. Лотмана. — Уч. зап. ТГУ, 167, 1965, с. 213—234. Подстр. библ.
331. Lunge, А. Metoodiline juhend psühholoogia õppimiseks kehakultuuri­




332. Lohmus, M. Iseseisev töö ühiskonnaõpetuse tundides. — Nõuk. Õ pe­
ta ja  9. I 1965, nr. 2.
333 .  Tööstusettevõtte kollektiivi sotsioloogilise uurimise kogem ustest
sälkkaart-ankeedi abil. — TRÜ Toimet., 164, 1965, lk. 59—82, tab. Jooneal. 
bibl.
Резюме: Лыхмус, М. Из опыта проведения социологической анкеты с по­
мощью перфокарточек на одном из промышленных предприятий.
Zsfass.: E rfah rungen  aus einer soziologischen U ntersuchung  eines Arbeiter­
kollektivs mit Hilfe der Lochkarten-Umfrage.
334 .  ja  Mölder, L. õ ig es t i  korraldatud kordamine annab kindlust.
[Tartu  7. ja 8. keskkooli ajaloo ja ühiskonnaõpetuse eksameist.]  — Nõuk. 
õ p e t a j a  26. VI 1965, nr. 26.
335. Lään, V. Dotsent Valtentin  Matin 50-aastane. — Põllumaj. Akadeemia
26. V III  1965, nr. 21.
336 .  K augenägem isest  televisioonini, — Rahva Hääl 25. XI 1965,
nr. 278.
337 .  Mikrofon ja Tartu. [Eesti r inghäälingu  ajaloost.] — Edasi
7. V 1965, nr. 88.
338 .  Must teater.  [M usical’ide teater P rahas .]  — Edasi 15. VIII 1965,
nr. 160.
339 .  Pool sajandit  eluteed. (Valentin Matin 50-aastane). — Fotoga.
— Sots. Põ llum ajandus, 1965, nr. 17, lk. 806.
340 .  R inghäälingu sünniloost Eestis. — Fakt, sõna, pilt. 2. Trt.,
1965, lk. 23—47, tab. Jooneal. bibl.
341. Maanso, V. Ideoloogilise kasvatuse küsimusi k lassijuhata ja  töös. — 
Eesti NSV 25. aastapäevale  pühend. Eesti NSV Ped. Tead. Uurimise Ins ti­
tuudi konverentsi «Õppe-kasvatustöö aktuaalseid küsimusi» ettekannete tee­
sid . . .  Tln., 1965, lk. 13— 14.
342 .  Mitmekesis tagem oskuste kontrollimise võtteid. — Nõuk. Kool,
1965, nr. 3, lk. 183— 186. Jooneal. bibl.
343 .  Õpilaste lugemisoskusest V—VIII klassis. — Eesti NSV 25. a a s ­
tapäevale  pühend. Eesti NSV Ped. Tead. Uurimise Instituudi konverentsi 
«Õppe-kasvatustöö aktuaalseid küsimusi» ettekannete  teesid. Tln., 1965, 
lk. 29—30.
344. Szarota , E. M. Sprechen Sie Deutsch? Mit g ram m atischen Übungen 
und einem deutsch-estnischen Wörterverzeichnis von E. Mauring. 2. Aufl. 
T a r tu ,  1965. 173 S. (Staatliche Universität zu Tartu.) Rotaprint.
345. Metsa, A. Perfoplaat vene keele õpetamisel. — Nõuk. Kool, 1965, 
nr. 6, lk. 459—462.
Jürisalu, Siina [Lotman, J. M. ja Mints, Z. G.] Inimene sõjas. Mihhail 
Solohhov ja nõukogude proosa arengu v a ra jane  etapp. — Vt. 325.
346. Минц, 3. Г. Лирика Александра Блока (1898— 1906). Специальный 
курс. Лекции для студентов заочного отделения. Вып. 1. Тарту, 1965. 129 с. 
(ТГУ). Ротапринт.
347 .  Об одном способе образования новых значений слов в произ­
ведении искусства. (Ироническое и поэтическое в стихотворении Ал. Блока 
«Незнакомка»), — Уч. зап. ТГУ, 181, 1965, с. 330—338. Подстр. библ.
Summary: One way to form new m eanings of words in artistic texts, 
p. 355.
348. М. А. Сергеев и его воспоминания. Вступит, статья 3. Г. Минц. 




349. Moosberg, H. Eestlaste väljarändam ises t  ja elust Ameerikas XIX saj. 
lõpul — XX saj. algul. — TRÜ Toimet., 164, 1965, lk. 234—243. Jooneal. bibl.
Резюме: Мосберг. X. Об эмиграции и жизни эстонцев в Америке в кон­
це XIX — начале XX века.
Zsfass.: Die estnische Emigration und das Leben der E m igran ten  in 
Amerika am Ende des 19. und am Anfang des 20. Jahrhunderts .
350 .  Fakte ja mälestuskilde H. Pöögelmanni pedagoogilisest tegevu­
sest. (H. Pöögelm anni 90. sünni-aastapäeva eel.) — Rahva Hääl 9. XII 
1965, nr. 290.
351 .  Hans Pöögelmanni teaduslik pärand. — Rahva Hääl 25. XII
1965, nr. 304.
352 .  H ans  Pöögelmanni tegevusest Kommunistlikus In te rna ts ionaa­
lis. — Edasi 21. XII 1965, nr. 250.
353 .  Tulihingeline võitleja sotsialismi võidjj eest. (H ans  Pöögelmanni
90. sünnipäevaks.) — E. Kommunist, 1965, nr. 12, lk. 10— 18, portr. Jooneal. 
bibl.
353a. Мосберг, X. Пламенный борец за победу социализма. (К 90-летию 
со дня рождения Ханса Пегельмана). — Коммунист Эстонии, 1965, № 12, с. 
11—20, портр. Подстр. библ.
354. Murnikova, Т. Kas on vaja  kirjanduslikku lugemist vene keeles? — 
Nõuk. õ p e ta ja  18. XII 1965, nr. 51.
355 .  Kas tõlkida voi mitte. [Vene keele õpetamise metoodikast.] —
Nõuk. õ p e ta ja  23. I 1965, nr. 4.
356 .  Mida siis õpetada ülikoolis? [Vene filoloogide pedagoogilisest
ettevalmistusest.]  — Nõuk. Õpetaja 16. I 1965, nr. 3.
357 .  Mõlgutusi vene ortograafia  muutmise projekti üle. — Keel ja
Kirjandus, 1965, nr. 1, lk. 30—34.
358. Muru, K. Keskkooliõpilaste kir jandusolümpiaadi valikvaatlusi. — 
Keel ja K irjandus, 1965, nr. 9, lk. 522—532.
359 .  K ärneri-raam at ja mõned kirjandusloolised mõttekatsed. [Rets.:
Kalda, M. Jaan  Kärner kir janduskriitikuna. Tln., 1964.] — Looming, 1965, 
nr. 3, lk. 469—472.
360. —— Perfoplaat kir jandustunnis .  — Nõuk. õ p e ta ja  6. XI 1965, nr. 45.
361 .  Reserve ots igem reaalsustunnet kaotam ata. [Koolireformist ja
kir janduse õpetamisest.]  — Edasi 12. X 1965, nr. 201.
362 .  Usalduse piirid. [Rets.: Gross, V. P inginaabrid. Romaan. Tln.,
1965.] — Sirp ja V asar  3. IX 1965, nr. 36.
363. Mutt, O. Keelte tüpoloogia ja germ anistide konverents [M oskvas
6.—9. okt. 1964]. — Keel ja Kirjandus, 1965, nr. 1, lk. 60—61.
364 .  Kodanlikust s t ruktura lism ist ja selle filosoofilisest taus tast .  —
Keel ja K irjandus, 1965, nr. 9, lk. 513—521; nr. 10, lk. 585—592. Jooneal. bibl.
365 .  Uut inglise keele uurimisel. [Uurimistööst inglise keele tarvituse
alal.]  — Keel ja Kirjandus, 1965, nr. 11, lk. 703.
366 .  Võõrkeelte programmeeritud  õpetamisest. — Võõrkeelte õpeta­
mise küsimusi. Artiklite kogumik. Tln., 1965, lk. 13—27. Bibf. 15 nim.
367. Mutt, O. An introduction to English phonetics for the Estonian 
learner. Tartu, 1965. 221 p. (Chair of E nglish).  Bibl. 35 ref. Rotaprint.
368. [Mutt, O.] Eminent Estonian specialist in Romance philology. [70-th 
b ir thday of Kallista Kann.] — Portr. — Сов. финно-угроведение, 1965, N° 2, 
с. 150— 151.
369. Mutt, О. The stems est and finn  in some old english words. — 
Сов. финно-угроведение, 1965, № 1, с. 27—32. Подстр. библ.




370. Мялль, Jl. Нулевой путь. — Уч. зап. ТГУ, 181, 1965, с. 189— 191,. 
табл.
371. Noppel, G. Nad olid võitlejad. [Faš ism ivangid  Tallinna K eskvang­
las.] — Edasi 10. IV 1965, nr. 70.
372. Nurmekund, P. Is landi käsikirjade küsimus taas  aktuaalne. [Ürikute 
omandiõigusest.]  — Edasi 10. I 1965, nr. 6.
373 .  Koos olid orientalistid. Veidi ajaloost. — TRÜ 5. III 1965, nr. 5.
374 .  Taas is landi saagakäs ik ir jades t .  — Edasi 15. V III  1965,
nr. 160.
375 .  T unganeid  külas tam as. — Fotoga. — TRÜ 29. X 1965, nr. 27.
376. O jam aa , O. Jä re lm ärkusi ja kommentaare. — Vinogradov, A. Aja 
kolm värvi. Tln., 1965, lk. 583—614.
377 .  Järelsõna. — O ’Casey, S. Punaseid  roose mulle  toob. Tln., 1965,
lk. 117— 127.
378 .  Ühest m aailm akir jandusl ikust  kontaktis t [Sean O ’Casey kahest
k ir jast .]  — Keel ja  K irjandus, 1965, nr. 9, lk. 555—558.
379. O jam aa, J. ja Ojamaa, O. Tõlkijate jä relkasvust ja muust. — Sirp 
ja V asa r  19. XI 1965, nr. 47.
380. Leht, K. ja  O jamaa, O. Väliskirjandus, õ p ik  keskkoolile. Tln., «Val­
gus», 1965. 312 lk., ill.
Alttoa, V., Hone, A. R., Ojamaa, О. ja Trummal, A. XIX—XX sajandi 
väliskirjanikke. 8. Vt. — 214.
381. Palam ets .  H. Ajaloolis te mõistete kujundam isest 8-klassilises koolis. — 
Nõuk. Kool, 1965, nr. 2, lk. 119— 124. Bibl. 8 nim.
382 .  Ajalooliste mõistete süsteemide kujundamine. — Nõuk. Kool,
1965, nr. 11, lk. 813—817. Bibl. 3 nim.
383 .  Ju tus tus i  kodumaa ajaloost. Õpik-lugemik IV klassile. [6. tr.]
Tln., «Eesti R a a m a t» , , 1965. 235 lk., ill.
383a. Паламетс, X. Рассказы из истории нашей родины. Учебник-хресто­
матия для IV класса. [Изд. 5-е]. Таллин, «Ээсти раамат», 1965. 263 с., илл.
383b. Palam ets ,  Н. Jutustus i  kodumaa ajaloost. Õpik-lugemik pimedate 
kooli IV klassile. 3 köites. Tln., «Valgus», 1965. P im edate  kirjas.
1. kd. [148] lk., iil., kaart .
2. kd. [164] lk., ill.
3. kd. [169] lk., kaart .
384 .  Kinokunsti p ropagandas t .  — Edasi 15. XII 1965, nr. 246.
385.  -----Kirjalikust kontrollist ajaloo õpetamisel.  — Nõuk. Kool, 1965,
nr. 4, lk. 290—295. Bibl. 8 nim.
386 .  Loengu poolt ja loengu vastu. — TRÜ 12. XI 1965, nr. 29.
387 .  Mida näitasid  sisseastumiseksamid ajaloos [TRÜ-s]. — Nõuk.
Kool, 1965, nr. 10, lk. 736—738.
388 .  Mu ühesilmne sõber. [Televisioonisaadetest.]  — Sirp ja V asar
22. I 1965, nr. 4.
389 .  Mured kui m ustad  härjad. [Loengute vabakuulamisest.]  —
TRÜ 10. IV 1965, nr. 10.
390 .  TRÜ noored lektorid 1964. — TRÜ 12. II 1965, nr. 2.
391 .  Terra cognita et terra  incognita ehk üks õpetlik lugemine meie
üliõpilaste välispolii tilise silmaringi, avarusest  ja ahtusest, mis tugineb 
Ajaloo-Keeleteaduskonna 279 üliõpilase ja 24 abituriendi küsitlemise andm e­
tele ja lõpeb m õningate  asjakohaste  m õttem õlgutustega. — TRÜ 10. XII 1965, 
nr. 33.
392 .  ja Vahtre, S. Eesti NSV ajaloost. Lisam ater jale  M. Netškina ja
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392a—412
A. Fadejevi «NSV Liidu ajalugu» VII kl. juurde. Tln., «Eesti Raamat», 
1965. 43 lk.
392a. Паламетс, X. и Вахтре, С. Из истории Эстонской ССР. Доп. ма­
териал к учебному пособию М. Нечкиной и А. Фадеева «История СССР» 
для VII класса. Таллин, «Ээсти раа'мат», 1965. 48 с.
393. Паламетс, X. «Циклоп» на пьедестале. [О телевизоре и передачах].
—  Сов. радио и телевидение, 1965, № 7, с. 9— 11.
394. Palmeos, Р. 25 a as ta t  fennougrist ikat Nõukogude Eestis. — Keel ja 
K irjandus, 1965, nr. 7, lk. 405—409.
395 .  Kõige lõunapoolsemate [D jorža] karja las te  juures. — Kodumurre,
7, 1965, lk. 35—44, ill. Jooneal. bibl.
396 .  Paul Ariste täh tpäeva  puhul. [Ü levaade teaduslikust tööst
60. sünnipäeva puhul.] — Keel ja  K irjandus, 1965, nr. 2, lk. 70—79.
397 .  Pilk kõige lõunapoolsemale karja la  murrakule. — Emakeele
Seltsi aas ta raam at,  11, 1965, lk. 215— 225. Jooneal. bibl.
Резюме: Пальмеос, П. О самом южном карельском говоре.
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— Сов. финно-угроведение, 1965, № 2, с. 148— 149.
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ber 23, 276 sz.
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Helsinki, 1965. p. 91.
401. [Palmeos, P., Riikoja, E. und Saari, H.] 25 years of fenno-ugric 
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402. Peegel, J. Akadeemik P. Ariste juubeliks. [60. sünnipäev.] — Edasi
3. II 1965, nr. 23.
403. — — Kaks m urdenaljand it  Saarem aalt .  1. Katusetegija kukkumine. 
(Anseküla.) 2. Mees pasatski ametis. (Pöide.) — Kodumurre, 7, 1965, lk. 
75—76.
404 .  Kümme aas ta t  [esimesest a jak ir jandusalasest  loengust TRO-s].
— Fakt, sõna, pilt. 2. Trt., 1965, lk. 134— 138.
405 .  P aa r  pisikest tähelepanekut. [Helilises naabruses asuvate  k lu­
siilide nõrgenemisest laen- ja võõrsõnades.] — Keel ja Kirjandus, 1965, nr. 12, 
lk. 760.
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Rets.: Viiding, B. Olgu see keemiatsehh või r a a m a t . . .  — Rahva Hääl
4. IV 1965, nr. 79.
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1965, nr. 1, lk. 121 — 141.
410 .  Kirjanduslikest sidemeist [ja nende klassifikatsioonist],  — Edasi
16. V 1965, nr. 95.
411 .  Kriitik sai sõna. [Rets.: Remmelgas, L. Palun  sõna. Tln., 1964.] —
Sirp ja V asar  12. III 1965, nr. 11.
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1. VIII  1965, nr. 150.
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1965, nr. 5, lk. 308—310.
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Скандинавский сборник, 10, 1965, с. 291—298. Подстр. библ.
Resümee: Uued uurimused Läänemere kaubandusest.
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420 .  Первая обобщающая книга по новейшей истории Швеции.
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Rotaprint.




428. Raid, N. [Kunstiõpetusest Tartu ülikoolis: K. A. Senff, A. Hagen, 
W. F. Krüger.] — Kunstikabineti näituste  kataloog. 1962— 1965. Trt., 1965, 
lk. [3—6].
429 .  M uum iad ja gemmid ülikoolis. [TRÜ anatoomia kateedris ja
Klassikalise M uinasteaduse  Muuseumis leiduvatest haruldustes t.]  — Edasi
18. VIII  1965, nr. 162.
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Edasi 14. XI 1965, nr. 224.
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1965, nr. 141.
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439 .  О психологии ученого и в частности о психологии ученого-пси-
холога. — Вопросы психологии, 1965, № 6, с. 126— 135. Библ. 7 назв.
Summary: On the psychology of the scientist and in particular on the 
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aqueous solutions of sulfuric acid.
632 .  , Пюсс, P. К. и Kyypa, X. И. Исследование состояния малых
добавок 2-нитропропана в водных растворах серной кислоты. — Реакцион­
ная способность . . . ,  т. 2, вып. 4, 1965, с. 91 — 100, илл. Библ. 9 назв.
Summary: The behavior of small am ounts  of 2-nitropropane in sulfuric 
acid-water mixtures.
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633 .  , Куура, X. И. и Пюсс, Р. К. Об использовании явления пере­
носа протонизованных частиц в постоянном электрическом поле для иссле­
дования протолитических равновесий. — Реакционная способность . . . ,  т.
2. вып. 1, 1965, с. 186—207, илл. Библ. 19 назв.
Summ ary: The use of mobilities of the protomated forms of organic 
compounds in the perm anent electric field for the investigation of the 
protolytic equilibra.
634 .  и Куура, X. И. Синтез и исследование основности 6-хлор-2-
нитроанилина. — Ж урнал  общей химии, т. 34, вып. 11, 1964, с. 3694—3696, 
табл. Библ. 14 назв.
635. —— и Пюсс, Р. К. Теплоты смешения небольших добавок ацетона, 
этанола, диоксана с системой Н 20  — H 2S 0 4. — Ж урнал  физ. химии, т. 38, 
вып. 12, 1964, с. 2807—2811, рис. Библ. 19 назз.
Summary: Heats of mixing of small amounts  of acetone, ethanol, dioxane 
and nitrom ethane with the system H 20 —H 2S 0 4.
Пунг, Jl. А. и Халдре, Ю. Ю. Исследование температурной стабильности 
автолокализованных дырок в щелочногалоидных монокристаллах. — См. 798.
Пунг, Л. А. и Халдре, Ю. Ю. Исследование электронных и дырочных 
процессов в KCl-Ag и NaCl-Ag методом электронного парамагнитного резо­
нанса. — См. 799.
636. Хион, Я. В. Q -кольцоиды, Q-кольца и их представления. — Труды 
Моск. матем. о-ва, т. 14, 1965, с. 3—47. Библ. 14 назв.
637 .  Некоторые обобщения колец. — Q -кольцоиды, Q-кольца и их
представления. — VII всесоюз. коллоквиум по общей алгебре. Резюме сооб­
щений и докладов. Кишинев, 1965, с. 106— 107.
638. Ихер, А. Р. и Кихо, Ю. К. Обработка экспериментальных данных 
методом корреляционных уравнений с использованием ЭВМ. 1. Методика 
вычислений и принцип построения программы для ЭВМ. — Реакционная 
способность . . . ,  т. 2, вып. 2, 1965, с. 108— 118. Библ. 4 назв.
Summary: The trea tm ent of experimental data  according to the correlation 
equations using EDC. I. The method of calculations and the principle of 
the composition of the program  for EDC.
639. Hornets, T. Kaugõppe muredest. — TRU 23. IV 1965, nr. 12.
Аавиксаар, А. А., Илометс, Т. Я. и Пальм, В. А. Исследование в области
кинетики и механизма ферментативного каталцза. Влияние змеиных ядов на 
скорость гидролиза п-нитрофенилацетата. — См. 882.
640. Векслер, М. С., Ирд, В. А., Лисовская, О. С. и Пигин, С. М. Влия­
ние прочности закрепления растяжек на стабильность показаний приборов. — 
Вопросы надежности электроизмерительных приборов. Сборник статей. М., 
1965, с. 79—91, илл. Библ. 12 назв.
Aru, L. ja  Jaagosild, A. Taimevalkude immunoelektroforeetilisest analüü- 
simismeetodist.  — Vt. 896.
641. Jägel, A. E lektronarvutite  massil isest rakendam isest m ajanduslikkude 
protsesside juhtimisel.  — M atemaatika ja kaasaeg , 9, 1965, lk. 52—57.
642 .  «M atemaatika ajaloo lühiülevaade». [Rets.: Struik, D. J. A
concise history of mathematics , 1948]. — M atem aatika  ja kaasaeg, 6, 1965, 
lk. 83—84.
643. Ягель, А. И. Об общих задачах параметрического линейного про­
граммирования одного параметра. — Конференция по математическому оп­
тимальному программированию. Тезисы докладов. Новосибирск, 1965, с. 9— 10.
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644. Ягель, А. И. Характеристика области параметров допустимости при о д ­
ном классе задач параметрического линейного программирования. — Изв. АН 
ЭССР. Серия физ.-мат. и техн. наук, 1965, №  2, с. 223—232. Библ. 5 назв.
Resümee: Lubatavate  param eetr ite  piirkonna karakteris tika ühe klassi 
param eetr ilis te  lineaarsete programmeerim isülesannete  puhul.
Summary: Characteris tics of the region of the param eter  of admissibility 
in a problem of parametric  linear program m ing.
Каазик, Ю. Я., Тамме, Э. Э. и Ягель, А. И. О решении одной задачи 
целочисленного нелинейного программирования. — См. 661.
645. Юргенсон, Р. Об оценке погрешности некоторых конечно-разност­
ных методов при решении обыкновенных линейных дифференциальных урав­
нений. — Изв. АН ЭССР. Серия физ.-мат. и техн. наук, 1965, №  2, с. 180— 
195. Библ. 5 назв.
Resümee: Mõnede diferentsmeetodite v eah innangust  harilike lineaarsete 
diferentsiaalvõrrandite  lahendamisel.
Summary: On the error estimate of finite difference methods applied for 
usual linear differentia equations.
646. Jürimäe, E. Hulgateoreetilised paradoksid ja m atem aatika  aluste 
uurimine. — M atem aatika  ja kaasaeg, 7, 1965, lk. 3— 13, ill. Jooneal. bibl.
647 .  K aasaegne matem aatika  ja matem aatika  õpetamise ü le sa n d ed .—
Eesti NSV 25-ndale aastapäevale  pühend. III tead.-ped. konverentsi «Täppis­
teaduste  arengu ja metoodika põhiküsimusi ENSV-s» ettekannete  resümeed. 
Trt., 1965, lk. 19—23. Bibl. 8 nim.
648 .  Kompleksmuutuja funktsioonide teooria  eestikeelne opik. [Rets.:
Keres, H. Matemaatil ise  füüsika meetodid. 1. Tln., 1964.] — M atem aatika  ja 
kaasaeg ,  6, 1965, lk. 85—86.
649 .  Pole mitte päris ükskõik, kuidas õpetajaid  koolitada. [M ate­
m aatikute  ja füüsikute e ttevalm istusest TRU-s.] — Edasi 5. VI 1965, nr. 109.
650. Юримяэ, Э. Заметки о корегулярных обобщенных матричных мето­
дах суммирования. — Уч. зап. ТГУ, 177, 1965, с. 62—66. Библ. 3 назв.
Resümee: Märkmeid koregulaarsete  üld ista tud  m aatr iksm enetlus te  kohta.
Summ ary: Remarks on co-regular generalized matrix  methods of summa- 
bility.
651 .  Топологические свойства конулевых методов суммирования.—
Уч. зап. ТГУ, 177, 1965, с. 43—61. Библ. 15 назв.
Resümee: Konullmenetluste topoloogilisi omadusi.
Zsfass.: Topologische E igenschaften von co-null-Matrizen.
Сырм>с, Т. и Юримяэ, Э. Работы тартуских математиков по теории сум­
мирования рядов. — См. 839.
652. Kaasik, Ü. Genereerivad funktsioonid ja sum m ade arvutamine. — 
M atem aatika  ja kaasaeg, 9, 1965, lk. 25—39.
653 .  Hulkliikmete astendamine. — M atem aatika. Metoodil iste a rt ik­
lite kogumik. 3. Tln., 1965, lk. 36—47.
654. — Matemaatil ise planeerimise põhisuundadest.  — Eesti NSV 25- 
nd a le  aastapäevale  pühend. III tead.-ped. konverentsi «Täppisteaduste  arengu 
ja  metoodika põhiküsimusi ENSV-s» e ttekannete  resümeed. Trt., 1965, lk.
24—26. Bibl. 7 nim.
655 .  ja Korjus, A. A utom aatne  programmeerimine. — M atemaatika
ja  kaasaeg, 6, 1965, lk. 14— 24, tab.; 7, lk. 28—39. Bibl. 3 nim.
656 .  ja Mullari , R. Kalendrilise planeerimise ülesannete  m a tem aa t i­
line lahendamine. — M atem aatika  ja kaasaeg , 7, 1965, lk. 40—47.
657 .  ja Mullari, R. M atem aatil is te  meetodite rakendam isest  tehase
töö kalendrilisel planeerimisel. — TRÜ Toimet., 169, 1965, lk. 55—62.
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Резюме: Каазик, Ю. и Муллари, Р. О применении математических ме­
тодов при календарном планировании работы завода.
Summ ary: On mathematical methods in the production scheduling of a 
plant.
658 .  ja Palm, V. Sotsialism — jah, subjektivism — ei! [Sotsialismi
objektiivsete m a jandusseaduste  ja nendega seotud eeliste täielikumast ä r a ­
kasutam isest .]  — Edasi 20. X 1965, nr. 207.
658a. Каазик, Ю. и Пальм, В. Экономические законы и общество. — 
Сов. Эстония 13 XI 1965, № 268.
659. Каазик, Ю. Я. О развитии вычислительной математики в Тарту­
ском госуниверситете. — Юбилейные чтения (Ин-т физики АН Латв. С С Р),  
посвящ. памяти Пирса Георгиевича Боля . . .  Тезисы докладов. Рига, 1965, 
с. 19.
660. —— и Муллари, Р. Р. О подходе к математическому решению з а ­
дач текущего планирования. — Труды Вычислит, центра (ТГУ), вып. 6 , 1965, 
с. 1— 10 .
661 .  , Тамме, Э. Э. и Ягель, А. И. О решении одной задачи цело­
численного нелинейного программирования. — Конференция по математи­
ческому оптимальному программированию. Тезисы докладов. Новосибирск, 
1965, с. 33—34.
662. Kalder, Н. 100 aas ta t  Emil Lenzi surmast.  — Rahva Hääl 10. II 
1965, nr. 33.
Тальвисте, Э. К. и Калдер, X. Я. О распределении электрического 
поля в электролюминесцентном конденсаторе. — См. 845.
663. Kangro, G. Bourbaki «M atemaatika elemendid». [E lem ents de mat- 
hematique. 1 . 1939.] — M atem aatika  ja  kaasaeg, 9, 1965, lk. 3—9, ill. 
Bibi. 4 nim.
664 .  M atemaatil ine analüüs. 1. osa. Tln., «Eesti Raamat», 1965.
468 lk., joon.
Rets.: Baron, S. Uus eestikeelne matemaatil ise  analüüsi õpik. — M ate­
maatika ja  kaasaeg, 9, 1965, lk. 97—98.
665 .  Mõned ridade teooria uurim issuunad Eesti NSV-s. — Eesti NSV
25-ndale aas tapäevale  pühend. III tead.-ped. konverentsi «Täppisteaduste 
arengu ja metoodika põhiküsimusi ENSV-s» ettekannete resümeed. Trt.,
1965, lk. 29—32.* Bibl. 2 nim.
666. Кангро, Г. Проф. Херманн Яаксон. [Некролог]. — С портр. — Уч. 
зап. ТГУ, 177, 1965, с. 3—5. Список печатных трудов проф. X. Яаксона,
8 назв., с. 5.
667 .  и Ламп, Ю. Об одном классе матричных методов. — Уч. зап.
ТГУ, 177, 1965, с. 80—91. Библ. 8 назв.
Resümee: Ohest maatriksm enetlus te  klassist.
Zsfass.: Von einer Klasse der Matrixverfahren.
668. Kaplinski, J. P ran tsu se  keele süntakti lise s truktuuri kir jeldamisest. — 
Keel ja s truktuur. Töid s truk turaalse  ja m atem aatil ise  lingvistika alalt. Trt.,
1965, lk. 67— 103. Jooneal. bibl.
669. Kaplinski, J. Dix ans d’etudes orientales ä Tartu. [Dixieme anni- 
versaire  du cabinet d’etudes orientales.]  — Сов. финно-угроведение, 1965, №
4, с. 314— 315.
670. Kard, Р. SI-süsteem teoreetilises füüsikas. — Eesti NSV 25-ndale 
aastapäevale  pühend. III tead.-ped. konverentsi «Täppisteaduste a rengu ja 




671. Кард, П. Квадратичные величины, характеризующие многослойную 
оптическую пленку, и квадратичные соотношения между ними. —
1. Symposium INTERKAMERA. Praha, 2 5 —30 XI 1963. Proceedings. [Prerov- 
Brno, 1964— 1965], p. 320— 328.
Summary: Q uadratic  quantities characteriz ing a multiple optical film and 
quadratic  relations am ong them.
Resume: Des g randeurs  carrees caracterisant une couche optique multiple 
et leurs rapports  carres  respectifs.
Zsfass.: Q uadra tg rössen ,  die eine optische Mehrfachschicht charakterisieren, 
und ihre quadratische Beziehungen.
Vyvod: Kvadraticke veliciny charak te r izu jid  vicenäsobnou optickou vrstvu, 
a kvadraticke vztahy  mezi nimi.
672 .  Теория узкополосного отражательного интерференционного све­
тофильтра. — Оптика и спектроскопия, т. 18, вып. 4, 1965, с. 684—689, илл. 
Библ. 6 назв.
673. Karu, G. Teooria ja praktika käsikäes. [Tootmisõpetusest koolis.] — 
Nõuk. Kool, 1965, nr. 1, lk. 50—52.
674. Кару, Г. И. Относительная эффективность применения различных 
типов письменных руководств на лабораторно-практических занятиях в стар­
ших классах средней школы. — XVIII герценовские чтения (Ленингр. гос. 
пед. ин-т им. А. И. Герцена). Физика. Программа и краткое содержание 
докладов. Л., 1965, с. 72—74.
675. Kauri, М. A r v u t ip r o g r a m m id e  koostamiseks keskkoolis omandatud 
kogemustest. — Eesti NSV 25-ndale aas tapäeva le  pühend. III tead.-ped. 
konverentsi «Täppisteaduste  a rengu ja metoodika põhiküsimusi ENSV-s» 
ettekannete resümeed. Trt., 1965, lk. 37— 38.
676. Кихо, Ю. К. и Влэдуц, Г. Э. О некоторых первичных проблемах 
использования цифровых электронных вычислительных машин для примене­
ния метода корреляционных уравнений в органической химии. — Реакцион­
ная способность . . . ,  т. 2, вып. 2, 1965, с. 88— 107, табл. Библ. 7 назв.
Summ ary: Concerning some prim ary  problems in the use of digital 
computers for the application of the method of the correlation equations in 
organic  chemistry.
Ихер, A. P. и Кихо, Ю. К. Обработка экспериментальных данных мето­
дом корреляционных уравнений с использованием ЭВМ. 1. Методика вычис­
лений и принцип построения программ для ЭВМ. — См. 638.
Аллсалу, М.-Л. Ю. и Кильк, И. Р. Влияние примесей на люминесцен­
цию Sb20 4 — Mn. — См. 610.
Каськ, М., Саава, А., Ратник, В., Сэет, Я., Азо, Э., Кильк, И. и Вахе- 
метса, X. Санитарно-гигиенические условия водоснабжения колхозов и сов­
хозов юга Эстонской ССР. — См. 1198.
677. Kivistik, L. V ariatsiooniarvutus.  Trt., 1965. 147 lk., joon. (Algebra ja 
geomeetria kateeder.) Bibl. 10 nim. Rotaprint.
678. Klement, F. Kas kuiv ja igav? [Teaduse ja rom antika lahu tam atust  
seosest.] — Noorte Hääl.  1. IX 1965, nr. 206.
679. Клемент, Ф. Д .  О природе центров люминесценции в щелочногалоид­
ных кристаллах. — Изв. АН СССР. Серия физ., т. 29, № 1, 1965, с. 86—92. 
Библ. 18 назв.
680 .  Предмет исследования — вуз. [Проблемы обучения и воспита­
ния студенчества]. — Комсомольская правда 14 XII 1965, № 293.
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681 .  и Лембра, Л. А. Поляризованная люминесценция смешанных
кристаллов КС1 • КВг-Т1. — Тезисы докладов XIV совещания по люминесцен­
ции (кристаллофосфоры). М., 1965, с. 55.
682. Klement, F. Our University. — 111. — Native Land (Tallinn), 1965, 
July, p. 10— 1 1 . (Ajalehe «Kodumaa» eriväljaanne.)
6 8 2 a . ------Yliopistomme. — Kuv. — Kotimaa (Tallinn), 1965, heinakuu,
s. 11. (Ajalehe «Kodumaa» eriväljaanne.)
683. Кокк, X. Ю., Алескозский, В. Б., Быстрицкий, А. Л. и Калинкин, 
И. П. Определение микроколичеств некоторых элементов в микронавесках 
халькогенидных полупроводниковых материалов. — Научно-техническая кон­
ференция (Ленингр. технол. ин-т им. Ленсовета). Тезисы докладов. М.—Л., 
1965, с. 73.
684. Алесковский, В. Б., Быстрицкий, А. Л. и Кокк, X. Ю. Потенцио­
метрическое определение ионов хлора в микронавесках халькогенидных мате­
риалов. — Тезисы докладов Совещания по аналитической химии полупровод­
никовых веществ . . . Кишинев, 1965, с. 3.
685. Koorits, А. Imed kaovad. [Imetaolis te loodusnähtuste  teaduslikust 
seletusest.] — Rahva Hääl 7. IV 1965, nr. 81.
Past ,  V. ja Koorits, A. Füüsikalis-keemilised arvutused. — Vt. 777.
686. Koppel, A. Albert Einstein ja  kaasaegne füüsika. — M atemaatika ja 
kaasaeg, 7, 1965, lk. 75—81, ill.; 1 1. ill.
687. — Suurmehed, teadus ja eetilised kriteeriumid. 2. Teadurid ja ühis­
kond. — 3. Suhtum isest kaaskodanikesse, kolleegidesse, sõpradesse ja õpi­
lastesse. — E. Loodus, 1965, nr. 1, lk. 31—33; nr. 3, lk. 163— 166.
688. Коппель, А. А. О некоторых классах точных аксиально-симметричных 
решений уравнений Эйнштейна. — Проблемы гравитации. Тезисы докладов 
Второй советской гравитационной конференции. Тбилиси, 1965, с. 121 — 123. 
Библ. 9 назв.
689. Коппель, И. А. Влияние природы и состава растворителя на кон­
станты скорости. VII. Изучение кинетики сольволиза трет. — С4Н 9С1 в не­
которых индивидуальных растворителях. — Реакционная способность
т. 2, вып. 1, 1965, с. 162— 166, табл. Библ. 12 назв.
Summary: The dependence of the rate constan ts  on the nature  and the 
composition of ihe solvent. VII. The solvolysis of t-Bu Cl in some pure 
liquids.
690.   Влияние природы и состава растворителя на константы скоро­
сти. VIII. Кинетика реакции сольволиза трет. — С4Н 9С1 в бинарных систе­
мах типа спирт-апротонный растворитель и спирт-спирт. — Реакционная спо­
собность . . . ,  т. 2, вып. 1, 1965, с. 167— 174, илл. Библ. 4 назв.
Summary: The dependence of the rate constan ts  on the na ture  and the 
composition of the solvent. VIII. The solvolysis of t-Bu Cl in some binary 
solvent mixtures: aprotic solvent — alcohols, alcohol — alcohol.
691 .  Влияние природы и состава растворителя на константы ско­
рости. IX. Изучение кинетики сольволиза трет. — C4H 9CI в смесях апро- 
тонных растворителей. — Реакционная способность . . . ,  т. 2, вып. 1, 1965, 
с. 175— 182, илл. Библ. 3 назв.
Summ ary: The dependence of the rate constan ts  on the na ture  and the 
composition of the solvent. IX. The solvolysis of t-Bu Cl in the binary 
mixtures of some aprotic solvents.
692 .  Влияние природы и состава растворителя на константы ско­
рости. X. Сольволиз трет. — C4H 9CI в диметилформамиде, ацетонитриле, 
пиперидине, бензиловом, метиловом, этиловом, ß — фенилэтиловом и изо-
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пропиловом спиртах при 120° С. — Реакционная способность т. 2 , вып. 2, 
1965, с. 148— 168, рис. Библ. 23 назв.
Sum m ary . The dependence of the rate constan ts  on the na tu re  and the 
composition of the solvent. X. The solvolysis of t-Bu Ci in DMFA, MeCN, 
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Raamat», 1965. 95 lk., ill. (Tööstusökonoomika kool. Nr. 2.)
Rets.: Volt, V. Uurivale majandusmehele. — õ h tu leh t  17. V 1965, nr. 114.
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1097 .  Majandusliku  analüüsi teooria aktuaalseid üldprobleeme.
TRÜ Toimet., 169, 1965, lk. 3—20. Jooneal. bibl.
Резюме: Мересте, У. Некоторые актуальные вопросы теории экономиче­
ского анализа.
Summ ary: Some typical problems of the theory of economic analysis.
1098 .  R aamatupidam isosakond ja raam atupidamine. [Sõnade tä h e n ­
dusest ja tarv itamisest .]  — Keel ja  K irjandus, 1965, nr. 10, lk. 630— 631.
1099 .  Ühest pealt näha heast , tegelikult ha lvas t  tõlketavast. [Võõr­
sõnade tõlkimisest.] — Keel ja K irjandus, 1965, nr. 8, lk. 477—481. Joo ­
neal. bibl.
1100 .  Ülesandeid s ta tistika praktikumiks [TRÜ M ajandusteaduskonna
2. kursusele]. Tln., 1965, 100 lk., tab. (TPI. S tatis tika ja raam atupidam ise  
kateeder.) Bibl. lk. 96—99. Rotaprint.
1101 .  Üliõpilastööde koostamise metoodikast. 2. tr. Tln., 1965.
152 lk. (TPI. M ajandusteaduskond .)  Jooneal. bibl. Rotaprint.
1102. Мересте, У. И. Бухгалтерский учет и экономическая кибернетика. — 
XX научная конференция (Таллинский политехи, ин-т), посвящ. 25-летию 
Эстонской ССР. Таллин, 1965, с. 17— 18.
1103 .  В аж ная  специальность. [О проблемах подготовки экономистов
с высшим и со средним образованием]. — Сов. Эстония 25 XI 1965, №  278.
1104 .  К истории агрегатных индексов. — Вестник статистики, 1965,
№ 2, с. 67—69.
1105. Müür, H. Bilansimeetod ja planeerimine. Tln., «Eesti Raamat», 1965. 
70 lk., tab. Jooneal. bibl.
1106. Pajupuu, E. Koolivõrgu analüüsi metoodikast.  — Nõuk. Kool, 1965, 
nr. 8, lk. 604—608.
1107 .  Koolivõrgu kaardi koostamisest. — Nõuk. Kool, 1965, nr. 9,
lk. 705—707.
1108 .  Käibevahendite kasutamise analüüs. Tln., «Eesti Raamat», 1965.
55 lk., tab.
1109. Parvel,  K. Arvestuse mehhaniseerimisest riikliku kaubanduse  jae- 
organisats ioonides. — TRÜ Toimet., 169, 1965, lk. 144— 151. Jooneal. bibl.
Резюме: Парвель, К. О механизации учета в государственных розничных 
торговых организациях.
Zsfass.: Die M echanisierung der Abrechnung in den staatlichen Einzel­
handelsorganisationen.
1110 .  Jaekäibe arvestuse mehhaniseerimine kohalikes kaubastu tes
analüütiliste arvu tusm as ina te  kaasabil.  Tln., «Eesti Raamat», 1965. 101 lk., tab.
1111 .  Kaubandusoperatsioonide arvestus jaekaubandusorganisats ioo-
nides. Trt., 1965. 67 lk. (TRÜ.) Rotaprint.
1112. Парвель, К. А. Механизация учета в розничных торговых органи­
зациях при применении счетно-перфорационных машин. — Тезисы докладов 
к науч. конференции (Ленингр. ин-т советской торговли им. Ф. Энгельса) по 
вопросам механизации учетно-статистических работ в предприятиях и орга­
низациях государственной торговли. Л., 1965, с. 62—65.
1113. Pauts,  Н. Kaubandus täna  ja  homme [T artus] .  — Edasi 27. II 1965, 
nr. 40.
1114. Rannak, E. Hambakaaries ja toitumine. — Sots. Põllumajandus, 
1965, nr. 17, lk. 813—815. Bibl. 11 nim.
1115 .  Karl-Feliks Sauks [50-aastane] .  — Fotoga. — TRÜ 10. IX
1965, nr. 20.
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1116. Rannak, E. Vadakusai. [Taigna koostisest ja va lm is tam ises t.]  
Edasi 10. VI I I  1965, nr. 156.
1117. Ruuvet, A. Kroomnaha kulu arvestus ja analüüs Tartu  Naha- ja 
Ja la ts ikom binaadis  1962. aasta  andmetel. — TRÜ Toimet., 169, 1965, lk. 
70—82, tab. Jooneal. bibl.
Резюме: Руувет, А. Учет и анализ расхода хромовой кожи в Тартуском 
кожевенно-обувном комбинате по данным 1962 г.
Zsfass.: Die Berechnung und Analyse von Chromlederverbrauch im Tartuer 
Leder- und Schuhkombinat nach den Angaben des Jahres  1962.
1118. Sauks, F. Eesti ta rb ija te  kooperatsioon 100-aastane. — Edasi 
25. XII 1965, nr. 253.
1119 .  Ladude kapats iteedi m ääram ise  metoodikast kaubanduses. —
TRÜ Toimet., 169, 1965, lk. 121 — 135, tab. Jooneal. bibl.
Резюме: Саукс, Ф. О методике определения пропускной способности скла­
дов в торговле.
Zsfass.: K apazitä tserm it tlungsm ethodik  für H andelslager.
Metsa, H. ja Sauks, F. M üüjata  müügipunkti ja  rahvakaupluse  töö o rgan i­
seerimisest . — Vt. 113.
1120. Valk, V. Normatiivse arvestuse m õningates t  põhiküsimustest. — 
TRÜ Toimet., 169, 1965, lk. 63—69.
Резюме: Валк, В. О некоторых основных вопросах нормативного учета.
Zsfass.: Uber einige G rundfragen  der N ormativrechnung.
1121. Viires, P. H erm ann P a u ts  [50-aastane] .  — Fotoga. — TRÜ 10. IX 
1965, nr. 20.
ÜLIÕPILA STE TÖID  
РАБОТЫ СТУДЕНТОВ
1122. Üliõpilaste m ajandusteaduslikke töid. Trt., 1965. 96 lk., tab. (M ajan ­
dusteaduskond.) Rotaprint.
1123. Adamson, Ü. Tartu linnas aasta te l 1961 — 1963 tu rus ta tud  maja- 
pidapiiskaiipade kvaliteet ja seda m õjustavad  tegurid . — Üliõpilaste m a jan ­
dusteaduslikke töid. Trt., i 965, lk. 3— 18, tab.
1124. Alakivi, U. Liha ja lihasaaduste  kaubandus  Tartu  linnas 1960— 
1962. a. — Üliõpilaste majandusteaduslikke  töid. Trt., 1965, lk. 19—31.
1125 .  Päev mööda kodumaad. [Looduskaitser ingi auliikme E. Krus-
teniga tema lapsepõlve paikades.] — Fotoga. — TRÜ 29. X 1965, nr. 27.
1126. Aug, R. Laom ajandus ETKVL-i süsteemis ja  selle edasiarendam ise 
probleeme. — Üliõpilaste m ajandusteaduslikke  töid. Trt., 1965, lk. 32—48.
1127. Ehand, A. Kaubandusvõrgu  edasise arendam ise probleeme Viljandi 
rajoonis. — Üliõpilaste m ajandusteaduslikke  töid. Trt., 1965, lk. 49— 84, tab. 
Bibl. 8 nim.
1128. Kõdar, H. Hulk raha läks lendu. [M ajandite  kartuli ja köögivilja  
kvaliteedist.] — Edasi 13. II 1965, nr. 30.
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1129. Mardiste, E. Mõnedest ehitusorganisatsioonide f inan tsprob leem idest .— 
Üliõpilaste m ajandusteaduslikke  töid. Trt., 1965, lk. 85—95. Bibl. 8 nim.
1130. Prangel, V. 6% tööaega läks kaduma. [Tööaja kulutamisest Tartu 
rajooni tööstustes.] — Edasi 7. IX 1965, nr. 176.
A R S T I T E A D U S K O N D  
М Е Д И Ц И Н С К И Й  Ф А К У Л Ь Т Е Т
1131. Lastehaiguste praktikum. (Arstiteaduskonna raviosakonna V kursuse 
üliõpilastele.) 2. tr. [Autorid:] L. Keres, H. Kääri, M. Luts, I. Muuga, 
H. Preem, L. Sildver, S. Tamm ja H. Tälli. Trt., 1965, 252 lk., ill. (Pediaatr ia  
kateeder.) Bibl. lk. 246— 249.
1132. Axy, JI. А. Об острых гриппозных воспалениях дыхательных пу­
тей. — Материалы докладов Респ. науч.-практ. конференции оториноларинго­
логов Эст. ССР. Таллин, 1965, с. 36.
1133. Allikmets, L. Psühhofarmakoloogia . — Edasi 19. II 1965, nr. 34.
1134. Алликметс, JI. X. Влияние нейротропных средств на лимбические 
структуры мозга. — Материалы I Прибалт, конференции центр, науч.-исслед. 
лабораторий мед. ин-тов и факультетов. [Каунас, 1965], с. 21—22.
1135 .  Влияние нейротропных средств на поведенческие реакции, вы­
званные стимуляцией миндалины в области септума у кошек. [Тезисы до­
клада, опубликованные в статье А. И. Подлесной «О работе Ленинградского 
фармакологического общества и секций фармакологии Ленинградского обще­
ства физиологов, биохимиков и фармакологов им. И. М. Сеченова»]. — 
Фармакология и токсикология, т. 28, №  5, 1965, с. 632—633.
1136 .  Влияние нейротропных средств на поведенческие реакции, вы­
званные стимуляцией области септума у кошек. — Уч. зап. ТГУ, 178, 1965, 
с. 85—92, илл. Библ. 24 назв.
Summary: Influence of neurotropic drugs on behavioural manifestations 
elicited by stimulation of the septal region in the cat.
1137 .  О роли септума в эмоциональном поведении и в эффектах
центральных холинолитиков и других нейротропных средств. — Вопросы 
клинич. неврологии и психиатрии. Т. 4. Тарту, 1965, с. 101 — 106, табл. Библ. 
28 назв.
Арак, А., Кару, Л. и Алликметс, Л. Влияние адрен- и холинэргических 
веществ на поведенческие и двигательные реакции, вызванные электрической 
стимуляцией структур таламуса. — См. 1542.
1138.   и Дитрих, М. Е. Влияние разрушений в лимбической системе
на эмоциональные реакции и условные рефлексы у крыс. — Ж урнал  высшей 
нервной деятельности им. И. П. Павлова, т. 15, вып. I, 1965, с. 86—95, илл. 
Библ. 29 назв.
Summary: Influence of the limbic system lesions on emotional reactions 
and conditioned reflexes in rats.
Саарма, Ю. М., Вярк, М. Э., Кангур, В. А., Тульмин, Л. Г. и Алликметс, 
Л. X. Клинико-экспериментальное исследование действия этимизола у здоро­
вых лиц и у больных с депрессивным синдромом. — См. 1379.
1139 .  и Дитрих, М. Морфологические изменения в надпочечниках
при разрушении лимбических структур мозга у крыс. — Уч. зап. ТГУ, 178, 
1965, с. 111— 117, илл.; 1 л. илл. Библ. 16 назв.
Summ ary: Morphological changes in adrenal cortex due to lesions of 
different limbic structures of brain in the rat.
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Torpats, T. ja  Arend, Ü. Morfoloogilistest muutustest  m aksarakkudes  pea­
aju erinevate piirkondade kahjustamise korral. — Vt. 1489.
1140. Аренд, Ю., Насари, А. и Торпатс, Т. О морфологических измене­
ниях в коре надпочечников при повреждении разных отделов головного моз­
га. — Уч. зап. ТГУ, 178, 1965, с. 118— 124. Библ. 43 назв.
Summ ary: Morphological changes in the suprarenal cortex caused by 
lesions in different regions of the brain.
1141. Appo, Г. А. Динамика туберкулеза за последние 10 лет и перспек­
тивы его ликвидации в Тарту. — Материалы VII респ. науч.-практ. кон­
ференции фтизиатров Эст. ССР .. . Таллин, 1965, с. 13— 14.
1142. Birkenfeldt, R. Angiinide ja kü lm etushaiguste  sesoonsusest Kingis­
sepa rajoonis ja Hiiumaal. — Nõuk. E. Tervishoid, 1965, nr. 5, lk. 350—352. 
joon.
Резюме: Биркенфельдт, Р. О сезонности простудных заболеваний и ангин 
в Кингисеппском районе и на о. Хийу.маа.
1143. Boston, L. O rganism i askorbiinhappega kü llasta tuse  m ääram ise  mee­
todites t varaealis te l lastel. — TRÜ Toimet., 179, 1965, lk. 272—278, tab. 
Bibl. 15 nim.
Резюме: Бостон, JT. О методах определениях насыщения организма аскор­
биновой кислотой у детей раннего возраста.
Summary: About methods of determining the sa tura tion  of the organism 
with ascorbic acid in infants.
1144. Danilovitš , A. Alkaalse fosfataasi d iferents iaald iagnostil isest väärtu ­
sest maksa- ja sapiteedehaiguste  puhul. — TRÜ Toimet., 179, 1965, lk. 
142— 146, tab. Bibl. 18 nim.
Резюме: Данилович, А. О дифференциально-диагностической ценности ще­
лочной фосфатазы при заболеваниях печени и желчных путей.
Summary: The differential-diagnostic value of alkaline phosphatase in 
liver and bile tract diseases.
1145. Danilovitš , A. Epideemilist hepatiit i põdevate haigete  seerumifer- 
mentide aktiivsusest kortikosteroidide ja AKTH-ga ravimisel.  — Nõuk. E. 
Tervishoid, 1965, nr. 5, lk. 326—330, tab. Bibl. 26 nim.
Резюме: Данилович, А. Об активности ферментов сыворотки крови боль­
ных эпидемическим гепатитом при лечении кортикостероидами и АКТГ.
Алликметс, JI. X. и Дитрих, М. Е. Влияние разрушений в лимбической 
системе на эмоциональные реакции и условные рефлексы у крыс. — См. 1138.
Алликметс, Л. и Дитрих, М. Морфологические изменения в надпочеч­
никах при разрушении лимбических структур мозга у крыс. — См. 1139.
1146. Энно, Д .  А. О влиянии витамина Bi и В 6 на обмен аммиака в моз­
гу. — Вторая биохим. конференция Прибалт, респ. и Белорус. ССР . . . М ате­
риалы конференции. Рига, 1965, с. 21—22.
1147 .  и Тяхепыльд, Л. О влиянии тиамина на процессы связывания
аммиака в головном мозгу. — Уч. зап. ТГУ, 178, 1965, с. 238—243, табл. 
Библ. 23 назв.
Summary: Effect of thiamine on ammonia b inding in the brain.
1148. Fainberg, V. ja Helk, M. Keisrilõiked Tartu  Linna Kliinilise S ün n i­
tusm aja  andmeil.  — Nõuk. E. Tervishoid, 1965, nr. 6, lk. 422— 426, tab. 
Bibl. 12 nim.
Резюме: Файнберг, В. и Хельк, М. Кесарево сечение по данным Т арту­
ского городского клинического родильного дома.
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1149. Файнберг, В. Б. Устойчивость к раку шейки пролабированной 
матки. — Советская медицина, 1965, № 6 , с. 47—49, табл. Библ. 10 назв.
Summ ary: The resistance to cancer of the cervix of prolapsed uterus.
1150. Герасимова, К. и Кярстна, X. О содержании адреналинового и нор- 
адреналинового ряда веществ в плазме крови в ходе ионотерапии больных 
озеной. Предварительное сообщение. —  Уч. зап. ТГУ, 179, 1965, с. 263— 266,. 
табл. Библ. 9 назв.
Summary: On the content of the substances of the adrenalin  and nordad- 
renalin series in blood plasma in patients with ozena in the course of 
ionotherapy. Prelim inary  report.
Сийрде, Э. K., Лааман, Э. К- и Герасимова, К. В. О тактике полного у да­
ления гортани. — См. 1414.
1151. Gross, К. Enne sünnitusm ajja  minekut. [Im ikuvarustusest .]  —  
Nouk. Naine, 1965, nr. 1 , lk. 28.
1152 .  , Särg, A. ja Mei, V. Tupeäige tsütoloogilistest iseärasus test
menstruatsioonifunktsiooni häirete korral. — TRÜ Toimet., 179, 1965, lk. 
176— 181, joon. Bibl. 8 nim.
Резюме: Гросс, K., Сярг, А. и Мей, В. Об особенностях цитологии в л а га '  
лищных мазков при нарушениях менструальной функции.
Zsfass.: Cber die zytologischen Besonderheiten in Vaginalabstr ichen bei 
S törungen der Menstruationsfunktion.
1153. Хансон, K. П. К вопросу о влиянии общего рентгеновского облу­
чения на процессы сопряженного окислительного фосфорилирования и неко­
торые механизмы их регуляции в митохондриях печени крыс. — Радиобиоло­
гия, т. 5, вып. I, 1965, с. 44—48, табл. Библ. 21 назв.
1154 .  и Мытарева, Л. О состоянии энергетического обмена в печени
животных, облученных метальными дозами рентгеновских лучей. — Уч. зап. 
ТГУ, 178, 1965, с. 261—267, илл. Библ. 19 назв.
Summary: On energy metabolism in ra t  liver after x-ray ir radia tion  of 
the whole body in lethal doses.
1155. Ханссон, Э., Bacap, Э. и Лайдна, й. Об изменении биоэлектрической 
активности тонкой кишки при применении ацетилхолина и адреналина. — 
Уч. зап. ТГУ, 178, 1965, с. 79—84, илл. Библ. 19 назв.
Summary: Changes in the bioelectrical activity of the small intestine 
under the influence of acetylcholine and adrenaline.
1156. Hering, L. Glükoproteiidide m ääram ise  täh tsuses t  reum at ja reu- 
matoidartriit i põdevail haigeii. (Autoreferaat.) — Nõuk. E. Tervishoid, 1965, 
nr. 5, lk. 352—354.
Резюме: Херинг, Л. О важности определения глюкопротеидов у больных, 
страдающих ревматизмом и ревматоидным артритом.
1157 .  M õningate  hingamisfunktsiooni nä ita ja te  v äärtuses t  bronhiaal-
as tm ahaige seisundi hindamisel.  — TRO Toimet., 179, 1965, lk. 63—68, tab. 
Bibl. 6 nim.
Р езю м е 'Х ер и н г ,  Л. О значении некоторых показателей функции внешнего 
дыхания при оценке состояния больных бронхиальной астмой.
Zsfass.: Die Bedeutung einiger A temfunktionsprüfungen bei der W ertung 
des Z u standes  von Bronchialasthmakranken.
1158 .  Vereseerumi h istaminopeksiast bronhiaalas tmahaigetel .  — TRÜ
Toimet., 179, 1965, lk. 69— 72, tab. Bibl. 14 nim.
Резюме: Херинг, Л. О гистаминопексии сыворотки крови у больных брон­
хиальной астмой.




Sillastu, H. ja Hering, L. Vereseerumi his tamiini sidumisvoimest haigetel 
kroonilise fibrokavernilise kopsutuberkuloosiga. — Vt. 1418.
1159. Херинг, JI. X. Гистаминопексия сыворотки крови у больных брон­
хиальной астмой. — Вторая биохим. конференция Прибалт, респ. и Белорус. 
ССР . . .  Материалы конференции. Рига, 1965, с. 441—442.
1160. Шамардина, Н. А. и Херинг, JI. X. Гистаминопексический индекс у 
больных профдерматозами химической этиологии. — М атериалы X респ. 
конференции дерматовенерологов Эст. ССР. Тарту, 1965, с. 16— 17.
1161. Jalviste, Н. V abade seerumiaminohapete nihetest seoses gestatsiooni- 
perioodiga. — TRÜ Toimet., 179, 1965, lk. 149— 154, tab. Bibl. 27 nim.
Резюме: Яльвисте, X. О сдвигах свободных аминокислот сыворотки крови 
при беременности и позднем токсикозе беременных.
Zsfass.: Das Verhalten der freien Serum am inosäuren  bei normaler und 
toxischer Schwangerschaft .
1162 .  , Kõrge, K-, Lõvi, M., Sibul, S., Tulmin, G. ja Vapra, A.
Reisimärkmeid Saksa Demokraatlikust Vabariigist.  — Nõuk. Ё. Tervishoid, 
1965, nr. 1, lk. 72—75, ill.
1163. Йентс, А. К. О действии аэрозольной терапии на течение экспери­
ментального туберкулеза. — Материалы VII респ. науч.-практ. конферен­
ции фтизиатров Эст.ССР . . . Таллин, 1965, с. 45—47.
1164 .  и Виснапуу, JI. О некоторых результатах клинического приме­
нения аэрозолей различной электризации. Автореферат. — Уч. зап. ТГУ, 179, 
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периферических артерий конечностей у 100 больных. — Отдаленные резуль­
таты хирургического лечения болезней сердца и сосудов. М., 1965, с. 262— 
265, табл.
1266 .  и Пыдер, К. А. О результатах пересадки периферических
артериальных гомотрансплантатов, консервированных различными способа­
ми. — Хирургия аорты и крупных магистральных сосудов. М., 1965 [обл. 
1964], с. 199—202.
1267 .  , Тюндер, Э. О., Пыдер, К. А. и Кулль, К. И. О результатах
реконструктивных операций атеросклеротических поражений аорты и под­
вздошной артерий. — Рефераты докладов IX респ. науч.-практ. конференции 
хирургов Эст. ССР. Тарту, 1965, с. 125— 126.
1268 .  , Тюндер, Э. О., Пыдер, К. А. и Кулль, К. И. О результатах
реконструктивных операций в аортоподвздошной области. — Тезисы докла­
дов III межресп и науч.-практ. конференции рентгенологов и радиологов 
Лит., Латв. и Эст. ССР . . . Таллин, 1965, с. 27— 28.
1269 .  , Тюндер, Э. О., Пыдер, К. А., Кулль, К. И. и Пилле, А. Я.
О хирургическом лечении острых эмболий магистральных артерий конечно­
стей. — Рефераты докладов IX респ. науч.-практ. конференции хирургов 
Эст. ССР. Тарту, 1965, с. 134.
1270 .  , Тюндер, Э. О., Пыдер, К. А. и Кулль, К. И. Об осложне­
ниях транслюмбальной аортографии. — Рефераты докладов IX респ. науч.- 
пракг. конференции хирургов Эст. ССР. Тарту, 1965, с. 126— 127.
1271. Looga, L. Vereringe reflektoorse regulatsiooni muutustest  eksperi­
mentaa lse  gastriidi puhul. — TRÜ Toimet., 178, 1965, lk. 176— 185, iil. Bibl.
20 nim.
Резюме: Лоога, Л. Об изменениях рефлекторной регуляции кровообра­
щения при Экспериментальном гастрите.
Zsfass.: Über die reflektorischen V eränderungen  des Kreislaufs bei der 
experimentellen M agenschle im hautentzündung.
Лоога, P. Ю., Кулль, M. M. и Лоога, Л. K. Об изменениях артериаль­
ного давления и сердечного ритма собак при введении адреналина. — 
См. 1274.
1272. Looga, R. Kurareseeritud koerte verer inge muutuste  mehhanismidest 
eksperimentaalse apnoe puhul. — TRÜ Toimet., 178, 1965, lk. 157— 165, ill. 
Bibl. 12 nim.
Резюме: Лоога, Р. О механизмах изменений кровообращения при экспе­
риментальном апноэ у курарезированных собак.
Summary: Effect of experimental apnea on circulation in curarizised dogs.
1273 .  Vereringe m uutuste  reflektoorsetest m ehhanism idest sügava
sissehingamise puhul. — TRÜ Toimet., 178, 1965, lk. 166— 175, iil. Bibl. 22 nim.
Резюме: Лоога, Р. О рефлекторных механизмах изменений кровообра­
щения при глубоком вдохе.
Summary: Reflectory mechanism of the changes of circulation after deep 
inspiration.
1274. Лоога, P. Ю., Кулль, М. М. и Лоога, Л. К. Об изменениях 
артериального давления и сердечного ритма собак при введении адренали­
на. — Физиологический журнал СССР им. И. М. Сеченова, т. 51, №  5, 1965, 
с. 564—571, рис. Библ. 25 назв.
Лендре, А. И., Лутс, Л. Л., Тикк, А. А. и Тульмин, Е. П. О сдвиге в 
водно-минеральном и белковом обмене при геморрагическом и ишемическом 
инсульте мозга. — См. 1234.
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1275. Luts, M. Avatud arteriaalse juha diagnoosimisest. — Nõuk. E. Tervis­
hoid. 1965, nr. 4, lk. 262—265. Bibl. 20 nim.
Резюме: Лутс, М. Диагностирование открытого артериального протока.
1276. Лутс, М. К методике аускультации сердца. — Уч. зап. ТГУ, 179, 
1965, с. 34—39. Библ. 19 назв.
Zsfass.: Zur Methodik der Herzauskultation.
1277 .  О парадоксальном соотношении между интервалами Р —Q и
R— R электрокардиограммы. — Уч. зап. ТГУ, 179, 1965, с. 40—48, табл.;
1 л. табл. Библ. 39 назв.
Zsfass.: Zur paradoxalen Wechselbeziehung der Intervalle P —Q und R—R.
1278 .  , Ряго, K. Г. и Новэк, И. A. Об относительном аортальном
стенозе при открытом артериальном протоке. — Рефераты докладов IX респ. 
науч.-практ. конференции хирургов Эст. ССР. Тарту, 1965, с. 100— 101.
1279. LÕvi, М. K aasasündinud huulelõhedega laste v a ra ja ses t  kirurgilisest 
ravimisest. — Nõuk. E. Tervishoid, 1965, nr. 4, lk. 268—272. Bibl. 12 nim.
Резюме: Лыви, М. О раннем хирургическом лечении детей с врожден­
ными расщелинами губы.
Jalviste, H., Kõrge, K., Lõvi, M., Sibul, S., Tulmin, G. ja Vapra, A. Reisi­
märkmeid Saksa Demokraatlikust Vabariigist.  — Vt. 1162.
1280. Лыви, М. О. и Илус, А. Э. Злокачественные опухоли челюстно- 
лицевой области по материалам Тартуской республиканской клинической боль­
ницы. — Пленум Всесоюз. науч. мед. о-ва стоматологов и 3-й выездной сес­
сии Ц Н И И С  по проблеме «Вопросы онкологии в стоматологии». Тезисы док­
ладов. М., 1965, с. 29—30.
Рийв, Я., Лёэпер, М. и Кивихалль, М. О применяемости йодной пробы 
мочи в качестве ориентировочного показателя активности симпато-адренало- 
вой системы. — См. 1352.
1281. Maaroos, I. Leo Schotter — arstiteaduse doktor. — Fotoga. — 
Nõuk. E. Tervishoid, 1965, nr. 5, lk. 397.
1282. — — Tartu  Riiklik Ülikool (TRÜ). •— Eesti Põllum ajanduse  Aka­
deemia (EPA). — Tartu  juht ja  teatmik. [2. tr .]  Tln., 1965, lk. 46—54. 
ill., 55—59, ill.
Пяй, Л. Т., Майметс, О. М. и Раудсепп, А. А. Опсонофагоцитарная 
реакция и свободные противотканевые антитела у больных ревматизмом и 
хроническим неспецифическим артритом. — См. 1319.
Рийв, Я., Каскметс, Р., Куст, К. и Маллене, П. Дополнительные д а н ­
ные о патогенезе, диагностике и лечении коронарной болезни. — См. 1351.
1283. Mandel, V. Türeotoksikoosihaigete välise hingam ise muutustest  füü­
silisel koormusel enne ja p äras t  operatsiooni. — TRÜ Toimet., 179, 1965, 
lk. 298—305, ill. Bibl. 16 nim.
Резюме;: Мандель, В. Об изменении внешнего дыхания больных тирео­
токсикозом при физической нагрузке до и после операции.
Zsfass.: Uber die V eränderungen  der äusseren A tm ung von Thyreotoxi- 
kosekranken im K örperbelastungstest vor und nach der Operation.
1284. Mandel, õ . Kooliõpilaste nägemise seisundist. — TRÜ Toimet., 179, 
1965, lk. 220—224. Bibl. 22 nim.
Резюме: Мандель, Ы. О состоянии зрения учащихся.
Zsfass.:  Uber das Sehvermögen bei der Schuljugend.
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1285. Maramaa, S. Akadeemiline haiguslugu teaduskonna sisehaiguste  
kliinikus. Metoodiline juhend. Trt., 1965. 15 lk. (Teaduskonna sisehaiguste  ja 
patoloogilise füsioloogia kateeder.) Rotaprint.
1286 .  G lutam inaas iaktiivsuse paigutusest mao fundusenäärm etes  seoses
mao sekretoorse talitlusega. — TRÜ Toimet., 178, 1965, lk. 268—276, ill. Bibl.
25 nim.
Резюме: М арамаа, С. О распределении активности глутаминазы в фун- 
дальных железах  ж елудка в связи с его секреторной функцией.
Summary: D istribution of glutaminose activity in the gastric  fundic g lands 
depending on the secretory function of the stomach.
Riiv, J., Vainer, L. ja Maramaa, S. S tel la rganglion i blokeerimise efektist 
novokaiiniga südam e isheemilise haiguse komplekssel ravimisel.  — Vt. 1350.
1287. Марамаа, С. Я. Гистохимическое исследование «кислой» и «щелоч­
ной уреазы» в слизистой оболочке желудка. — Вторая биохим. конференция 
Прибалт, респ. и Белорус. ССР . . .  Материалы конференции. Рига, 1965, 
с. 28— 29.
1288. Meipalu, V. Müoomihaigete maksafunktsioonist.  — TRU Toimet., 
179, 1965, lk. 167— 171, tab. Bibl. 13 nim.
Резюме: Мейпалу, В. О функции печени у больных миомой матки.
Zsfass.: Leberfunktion bei Myomkranken.
1289. Ernstson, A., Meipalu, V. ja Leisner, U. Kombineeritud güneko- 
g raafia  — meetod günekooogiliste ha iguste  diagnoosimiseks. — TRÜ Toimet., 
179, 1965, lk. 172— 175; 2 1. ill. Bibl. 18 nim.
Резюме: Эрнстсон, A., Мейпалу, В. и Лейснер, У. Комбинированная 
гинекография как диагностический метод при исследовании гинекологических 
больных.
Zsfass.: Kombinierte Gynakographiem ethode zur Diagnostik  gynäkologischer 
E rkrankungen
1290. Мейпалу, В. О сдвигах выделения стероидных гормонов у боль­
ных миомой матки в зависимости от величины опухоли. — Уч. зап. ТГУ, 
179, 1965, с. 159— 166, табл. Библ. 22 назв.
Zsfass.: Uber die Abhängigkeit der Verschiebungen in der Steroidhormonen- 
ausscheidung von der Grösse der Geschwulst der Gebärmutter.
1291 .  О сдвигах выделения стероидных гормонов у больных миомой
матки в зависимости от величины опухоли. — Актуальные вопросы акушер­
ства и гинекологии. (Тезисы докладов и сообщения к Межвуз. науч.-практ. 
конференции акушеров и гинекологов). Ужгород, 1965, с. 273—275.
Эрнстон [! Эрнстсон], А. А., Лейснер, У. Т. и Мейпалу, В. Э. Комбини­
рованная гинекография по данным Тартуского родильного дома. — См. 1232.
Эрнстон [! Эрнстсон], А. А., Лейснер, У. Т. и Мейпалу, В. Э. Маточная 
флебография как метод диагностики гинекологических заболеваний. — См. 
1233.
1292. Михкла, С. К. Сравнительная чувствительность некоторых имму­
нологических методов определения антител. — Бюллетень эксперим. биоло­
гии и медицины, т. 60, №  9, 1965, с. 122— 125, табл. Библ. 14 назв.
Summ ary: Comparative sensitivity of certain immunological methods of 
determining antibodies.
1293. Микельсаар, М. Длительные наблюдения за количественным соста­
вом микрофлоры кала здоровых взрослых. — Уч. зап. ТГУ, 178, 1965, с. 
288—292. Библ. 22 назв.
Summary: About prolonged observations of the quanti ta t ive  composition 
of the fecal microflora of healthy human adults.
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Ленцнер, А. А. и Микельсаар, М. Э. Некоторые результаты длительного 
наблюдения за количественным составом микрофлоры кала здоровых взрос­
лых. — См. 1241.
Ленцнер, А. А., Выханду, Л. К., Тоом, М. А., Воронина, М. Н. и Ми­
кельсаар, М. Э, Составление схем определения видовой принадлежности 
микробов с помощью методов теории вероятностей. — См. 1242.
1294. Мурашев, Е. В. К вопросу о дифференциальной диагностике трав­
матических и самопроизвольных внутричерепных кровоизлияний. — Сборник 
трудов (Науч. о-во судебных медиков Литов. С СР), т. 2, 1965, с. 124— 125.
Раатма, А. и Мурашев, Е. О локализации внутричерепных кровоизлия­
ний в зависимости от характера травмы. — См. 1325.
1295. Muuga, Е. H arva esinev südame rütmihäire  juht. — Nõuk. E. Tervis­
hoid, 1965, nr. 5, lk. 358—359. Bibl. 3 nim.
Резюме: Myyra, Э. Редкий случай нарушения сердечного ритма.
1296. Muuga, I. M ädane mediastiniit imikul. — Nõuk. E. Tervishoid, 1965, 
n r-  1, lk. 46—48; 1 1. iil. Bibl. 4 nim.
Резюме: Myyra, И. Гнойный медиастинит у грудного ребенка.
1297. Нурманд, Л [эо ]  Б., Первик, С. Г. и Пярна, Р. А. О распределе­
нии барбитуратов в организме в условиях искусственной гипотермии. — 
Фармакология и токсикология, т. 28, № 5, 1965, с. 534—535. Библ. 9 назв.
Summary: Distribution of barbitura tes  in the organism  under conditions 
of artificial hypothermia.
1298. Nurmand, L [udm illa ] .  Trihhomonoos. Trt., 1965. 22 lk. (N akkus­
haiguste ja dermatoloogia kateeder.) Bibl. 23 nim. Rotaprint.
1299. Нурманд, Л. П. О функциональном состоянии панкреаса при неко­
торых хронических ферматозах. — Материалы X респ. конференции дерм а­
товенерологов Эст. ССР. Тарту, 1965, с. 21.
1300 .  Расстройства печени при некоторых хронических дермато­
зах. — Вестник дерматологии и венерологии, 1965, №  6, с. 16— 19. Библ.
21 назв.
Summary: Liver disorders in some chronic dermatoses.
1301.   Секреторная функция желудка у больных хроническими дер­
матозами. — Вестник дерматологии и венерологии, 1965, №  7, с. 26—30, 
табл. Библ. 31 назв.
Summary: Gastric  secretory functions in patients with chronic dermatoses.
1302. Padar, A, Ravimite standardiseerimise võimalustest Eesti NSV aptee­
kides. — Apteegitöötajate XII vabariiki, tead.-prakt. konverentsi ettekannete 
m a t e r j a l e . . .  Tln., 1965, lk. 19.
1303. Paves, A. Verekapillaaride permeaabluse uurimisest varaealis tel las­
tel. — TRÜ Toimet., 179, 1965, lk. 125— 131, joon. Bibl. 21 nim.
Резюме: Павес, А. Об исследовании проницаемости кровеносных капил­
ляров у детей раннего возраста.
Summary: Inves tiga t ing  the permeability of blood-capillaries in infants.
Линкберг, А. Я., Тюндер, Э. О., Пыдер, K. A., Кулль, K. И. и Пилле, 
А. Я. О хирургическом лечении острых эмболий магистральных артерий 
конечностей. — См. 1269.
1304. Пилле, А. Я. и Сахрис, Н. Б. О рентгенографической и спиро- 
графической оценке послеоперационных легочных осложнений. — Тезисы
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докладов III межресп. науч.-практ. конференции рентгенологов и радиологов 
Лит., Латв. и Эст. ССР . . .  Таллин, 1965, с. 54—55.
1305. Kaarma, H. ja  Podar, U. Em akakaela  h is to lo o g i l i s te s t  m uutustest  
u rogenitaa l trak t i  tr ihhomonoosi puhul. — TRÜ Toimet., 179, 1965, lk. 186— 
191; 1 1. ill. Bibl.  22 nim.
Резюме: Каарма, X. и Подар, У. О гистологических изменениях шейки 
матки при трихомонозе урогенитального тракта.
Zsfass.: ü b e r  histologische V eränderungen der P ort io  bei Trichcmonasin- 
fektion des U rogenita ltraktes .
1306. Покк, Л. P. Злокачественные опухоли внутренних органов по ма­
териалам прозектуры г. Тарту за 20 лет (1944— 1963). — Вопросы онколо­
гии, т. 11. №  4, 1965, с. 89—94, табл. Библ. 17 назв.
Summ ary: M al ignan t  visceral tum ours according to the records of necropsies 
performed in Tartu  for 20 years (1944— 1963).
1307. - —  О влиянии гексония на развитие адреналиновых поражений 
миокарда. — Уч. зап. ТГУ, 178, 1965, с. 141 — 146, 1 л. илл. Библ. 30 назв.
Summary: On the effect of hexone on development of myocardial lesions 
provoked by adm inis tration  of adrenaline.
1308 .  О влиянии нарушения деятельности центральной нервной сис­
темы на развитие экспериментальных инфарктов сердца (экспериментальное 
исследование). — Кардиология, 1965, №  1, с. 8— 13. Библ. 3 назв.
Summary: The influence of disteahed acitivity of the central nervous system 
on the development of experimental myocardial infarction.
1309 .  Первичный рак печени у 8-месячного ребенка. — Архив пато­
логии, т. 27, №  3, 1965, с. 85—87, рис. Библ. 10 назв.
Summary: P rim ary  cancer of the liver in an 8-month-old child.
Пяй, Л. Т., Кью, И. А. и Покк, Л. Р. Случай первичного амилоидоза 
сердечно-сосудистой системы. — См. 1320.
1310. Пыдер, Б. К. Значение венографии в диагностике и лечении рас­
ширений вен нижних конечностей. — Тезисы докладов III межресп. науч.- 
практ. конференции рентгенологов и радиологов Лит.,  Латв . и Эст. ССР . .. 
Таллин, 1965, с. 36—38.
1311.  ----- О диагностическом значении флебографии при оценке состоя­
ния венозной системы нижних конечностей. — Рефераты докладов IX респ. 
науч.-практ. конференции хирургов Эст. ССР. Тарту, 1965, с. 148— 149.
Linkberg, A., Tünder, E., Põder, K. ja Kull, K. A lajäsemete trombobliteree- 
ruvate  haiguste  diagnostika ja ravi. — Vt. Г255.
Linkberg, A., Tünder, E., Põder, K-, Kull, К- ja Sulling, T. Leriche’i 
sündroomi kirurgilisest ravist. — Vt. 1257.
Linkberg A., Tünder,  E., Põder, K. ja Kull, K. Ohtudest translum baalse  
aortograafia  kasutamisel. — Vt. 1259.
Линкберг, A., Тюндер, Э., Тикко, X., Пыдер, K. и Тальвик, Р. О близ­
ких и отдаленных результатах реконструктивных операций у больных при 
лечении атеросклеротических закупирований артерий нижних конечностей. — 
См. 1263.
Линкберг, А. Я., Тюндер, Э. О., Кулль, К. И. и Пыдер, К. А. О значе­
нии транслюмбальной аортографии в диагностике атеросклеротических пора­
жений брюшной аорты и ее ветвей. — См. 1264.
Линкберг, А. Я., Тюндер, Э. О., Пыдер, К. А. и Тикко, X. X. О резуль­
татах лечения атеросклеротических окклюзий брюшной аоргы и перифериче­
ских артерий конечностей у 100 больных. — См. 1265.
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Линкберг, А. Я. и Пыдер, К. А. О результатах пересадки перифериче­
ских артериальных гомотрансплантатов, консервированных различными спо­
собами. — См. 1266.
Линкберг, А. Я., Тюндер, Э. О., Пыдер, К. А. и Кулль, К- И. О резуль­
татах реконструктивных операций атеросклеротических поражений аорты и 
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Вильнюс, 1965, с. 242—244.
1367. Saarma, J. Ei maksa midagi, aga on palju väätr . [Psühhohügieenist.]
— Rahva Hääl 5. I 1965, nr. 2.
1368 .  Jah, me saame m õjutada oma tundeid. [Autosugestioonist.]  —
Rahva Hääl 12. III 1965, nr. 59.
1369 .   25 aas ta t  Tartu  Riikliku Ülikooli Arstiteaduskonda. — Nõuk. E.
Tervishoid, 1965, nr. 3, lk. 173— 178.
Резюме: С.аарма, Ю. 25 лет медицинского факультета Тартуского госу­
дарственного университета.
1370 .  Meditsiinitöötaja kutse-eetika. Tln., «Eesti Raamat», 1965. I l l  lk.,
ill. Jooneal. bibl.
1371 .  Muljeid psühhiaatria-alaste lt  kongressidelt Londonis. — Nõuk.
E. Tervishoid, 1965, nr. 1, lk. 70—71.
1372 .  Tartu  Riikliku Ülikooli Arstiteaduskond 1940— 1965. — TRÜ
Toimet., 178, 1965, !k. 3— 13.
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Резюме: Саарма, Ю. Медицинский факультет Тартуского государственного 
университета в 1940— 1965 гг.
Summary: Medical faculty of Tartu S ta te  University  in 1940— 1965. _
1373. Saarm a, J. ja Tikk, P. Sümptomaatil ine halluts inoos akuutsest  dimed- 
roolim ürgistusest.  — Nõuk. E. Tervishoid, 1965, nr. 1, lk. 48— 50. Bibl. 6 nim.
Резюме: Саарма, Ю. и Тикк, П. Случай симптоматического галлюциноза 
при остром отравлении димедролом.
1374. Саарма, Ю. Врач и этика. — Сов. Эстония 20 V III  1965, №  196.
1375 .  Выбирая методику лечения. — Медицинская газета 29 X 1965,
№ 87.
1376 .  О механизме действия инсулинотерапии при шизофрении. —
Вопросы клинич. неврологии и психиатрии. Т. 4. Тарту, 1965, с. 28—33, табл. 
Библ. 33 назв.
1377 .  О структуре ремиссии, достигнутой инсулинотерапией при ши­
зофрении. — Труды Четвертого всесоюз. съезда невропатологов и психиатров. 
Т. 4. Шизофрения. Вып. 2. М., 1965, с. 408—412, табл.
1378 .  Предисловие. — Вопросы клинич. неврологии и психиатрии.
Т. 4. Тарту, 1965, с. 3—4.
1379 .  , Вярк, М. Э., Кангур, В. А., Тульмин, J1. Г. и Алликметс,
Л. X. Клинико-экспериментальное исследование действия этимизола у здо­
ровых лиц и у больных с депрессивным синдромом. — Вопросы клинич. нев­
рологии и психиатрии. Т. 4. Тарту, 1965, с. 74—80, табл. Библ. 15 назв.
1380. Фелинская, Н. И., Мелехов, Д. Е„ Морозов, Г. В. и Саарме 
[! Саарма],  Ю. М. I -й Международный конгресс социальной психиатрии. 
(Лондон, 17—22/VTII 1964 г.). — Ж урн ал  невропатологии и психиатрии им. 
С. С. Корсакова, т. 65, вып. 3, 1965, с. 469— 473.
1381. Саарма, М. М. Клинико-экспериментальные наблюдения при лече­
нии аминазином больных хронической шизофренией. — Вопросы клинич. 
неврологии и психиатрии. Т. 4. Тарту, 1965, с. 22—27, табл. Библ. 14 назв.
Пяй, Л. Т. и Саарма, В. А. Клиническая ценность определения проти- 
вотканевых антител у больных ревматизмом и другими коллагенозами. — 
См. 1318.
1382. Саарма, В. и Пыльдвере, Э. О возможности экспериментального 
повреждения печени у морских свинок при инъекции гомологической ткани 
печени и адьюванта Фрейнда. — Уч. зап. ТГУ, 179, 1965, с. 87—92. Библ. 
26 назв.
Zsfass.: Uber experimentelle Leberschädigungsmöglichkeiten der Meer­
schweinchen durch Injektionen der homologen Leberemulsion und durch das 
Adjuvans von Freund.
1383. Saava, A. Emajõest, linna veevarus tuses t  ia kanalisatsioonist .  — 
Edasi 6. IV 1965, nr. 67.
1384 .  Hoidkem veem ajandus korras, kaitskem veekogusid! — Kommu­
nist (Valga) 23. IX 1965, nr. 113.
Kask, M., Velner, H. ja Saava, A. Veel kord lahustunud hapniku hulga 
muutustest  Eesti NSV veekogudes. — Vt. 1196.
1385. Саава, А. О биохимической потребности кислорода (БП К) воды 
некоторых рек юга Эстонии. — Уч. зап. ТГУ, 178, 1965, с. 36—41, илл. Библ.
16 назв.
Zsfas^.: Uber den biologischen Sauerstoffbedarf  (BSB) des W assers  der 
Flüsse Südestlands.
1386. О влиянии разбавляющей воды на величину биохимической 
потребности кислорода. Автореферат. — Уч. зап. ТГУ, 178, 1965, с. 42.
1387 .  и Вельнер, X. А. О биохимической потребности в кислороде
на примере некоторых водоемов юга Эстонской ССР. — Материалы Респ.
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1388— 1396
съезда эпидемиологов, микробиологов, инфекционистов и гигиенистов . ..  
(по проблеме снижения и ликвидации инфекционных болезнен). Таллин, 1965, 
с. 127— 129.
Каск, М. А., Кампус, Л. А., Саава, Э. А. [! А. Э.] и Вальнер [! Вель- 
нер], X. А. О качестве воды реки Суур-Эмайыги. — См. 1197.
1388. Вельнер, X. и Саава, А. * О методике санитарно-гигиенической 
оценки малых рек (на примере Эстонской С С Р ).  — Научные доклады по 
вопросам самоочищения водоемов и смешения сточных вод (I всесоюз. сим­
позиум). Таллин, 1965, с. 243—251, табл.
Каськ, М., Саава, А., Ратник, В., Сэет, Я., Азо, Э„ Кильк, И. и Вахе- 
метса, X. Санитарно-гигиенические условия водоснабжения колхозов и сов­
хозов юга Эстонской ССР. — См. 1198.
Ратник, В. Ю. и Саава, А. Э. Содержание марганца и бора в водах 
Эстонской ССР. — См. 1330.
Каск, М., Кериммяэ [! Керикмяэ], М., Ратник, В., Реебен, М., Саава, А. 
и Уйбо, М. Содержание микроэлементов в водах Эстонской ССР. — См. 
1199.
1389. Саава, А. и Вельнер, X. Суточный и сезонный ход загрязнения 
рек Педели и Вяйке-Эмайыги. — Доклады Респ. конференции по исполь­
зованию и охране водных ресурсов Эстонской ССР (11 — 13 июня 1964 г.). 
Таллин, 1965, с. 104— 118, илл.
1390. Salu, Е. Arseeni kvantita tiivsest m ääram ises t  orgaanilis tes  prepa­
raatides. — TRC Toimet., 178, 1965, lk. 104— 110, tab. Bibl. 17 nim.
Резюме: Салу, Э. О количественном определении мышьяка в органиче­
ских препаратах.
Zsfass.: Über die Bestim m ung von Arsen in den organischen Präpara ten .
1391. Salupere, V. Krooniline gastriit.  Trt., 1965. 25 lk. (Teaduskonna sise­
haiguste ja patoloogilise füsioloogia kateeder.) Bibl. 28 nim. Rotaprint.
Linkberg, A. ja Salupere, V. P ä ra s t  apendektoomiat säilinud ussjätke avas­
tamine röntgenoloogiliselt .  — Vt. 1260.
1392. Салупере, В. П. Аспирационная гастробиопсия при язвенной болез­
ни. — Клинич. медицина, т. 43, №  10, 1965, с. 63—67, табл. Библ. 21 назв.
Summary: Aspiration gastrobiopsy in peptic ulcer.
1393.   Гастробиопсическая диагностика хронического гастрита: со­
поставление гистологической картины с жалобами и секреторной функцией. — 
Терапевтический архив, т. 37, №  9, 1965, с. 79—84, табл. Библ. 16 назв.
Summary: Stomach biopsy as a diagnostic method in chronic gastrit is  
correlation of the histologic picture with gastric complaints and the secretory 
function.
1394. Samarütel,  J. Infusioonravist iileus- ja peritoniidihaigetel.  — Metoo­
diliste kirjade kogumik (Tallinna Vabariiki. H aig la) .  Tln., 1965, lk. 47—59.
Клийман, A., Самарютель, Ю., Кыо, Э. и Кярстна, X. К вопросу о функ­
циональном состоянии симпатико-адреналовой системы в условиях искус­
ственного кровообращения и умеренной гипотерапии в эксперименте. — См. 
1208.
Клийман, А. Г., Кыо, Э. П., Веебер, Л. А., Самарютель, Ю. Р. и Кадая, 
Э. Я. Кардиохирургия в Тартуской республиканской клинической больнице.
— См. 1209.
1395. Веебер, Л . А. и Самарютель, Ю. Р. О предупреждении рассеи­
вания секрета во время легочных операций. — Рефераты докладов IX респ. 
науч.-практ. конференции хирургов Эст. ССР. Тарту, 1965, с. 52—53.
1396. Самарютель, Ю. Р. и Веебер, Л. А. О применении реанимации.— 
Рефераты докладов IX респ. науч.-практ. конференции хирургов Эст. ССР. 
Тарту, 1965, с. 74—75.
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1397. Сарв, И. И. Изменения гидро-электролитического равновесия у 
больных язвенной болезнью после гастроеюнодуоденопластики. — Материалы
VII науч. конференции (Тернопольский гос. мед. ин-т). Тернополь, 1965, с. 
399—401.
1398 .  К вопросу об определении объема резекции желудка и о раз­
мерах антрума при язвенной болезни. — Уч. зап. ТГУ, 179, 1965, с. 132 136, 
илл. Библ. 15 назв.
Summ ary: On the determination of the size of gastric  resection and on the 
limits of the an trum  in peptic ulcers.
1399 .  О методике реконструктивной гастроеюнопластики при пато­
логических синдромах после резекции желудка. — Уч. зап. ТГУ, 179, 1965, 
с. 137— 141, илл.; 1 л. илл. Библ. 13 назв.
Zsfass.:  Uber die Methode der rekonstruktiven G astro je junoplast ik  zur 
B ehandlung  von pathologischen Syndrom en an den Magenresezierten.
1400 . и Кооль, M. A. О размерах антрума и его значении в ж елу­
дочной хирургии. — Материалы VII науч. конференции (Тернопольский гос. • 
мед. ин-т). Тернополь, 1965, с. 402—404.
1401. Шоттер, Попытка исправления аномалий рефракции путем диатер­
мокоагуляции периферической части роговицы. Автореферат. — Уч. зап. ТГУ,
179, 1965, с. 216—217.
1402 .  и Герасимова, А. Модификация операции исправления бле-
фароптоза с применением капроновых лент. Автореферат. — Уч. зап. ТГУ,
179, 1965, с. 218—219.
1403. Seeder, J. Pseudar troos iga  ja aeglus tunud  konsolidatsiooniga komp- 
litseerunud Sudecki sündroomi ravist noradrenali ini-novakaiini infusiooni- 
dega. — TRÜ Toimet., 179, 1965, lk. 210—215, ill. Bibl. 14 nim.
Резюме: Сеэдер, Я. О лечении смесью новокаина и норадреналина боль­
ных синдромом Зудека, осложненным псевдоартрозом или замедленной кон­
солидацией.
Zsfass.: Uber die B ehandlung des Sudeck-Syndroms mit Pseudarthrose 
und verzögerter Konsolidation-komplikation von Novokain und Noradrenalin.
1404. Сепп, Э. О конструкции разных синтетических сосудистых проте­
зов отечественного производства. — Уч. зап. ТГУ, 179, 1965, с. 8— 10. Библ.
8 назв.
Summ ary: About the construction of various home-made synthetic 
prostheses of blood vessels.
Пыльдвере, К- И ,  Сепп, Э. И., Вельгре, Т. Ф., Труупыльд, У. Р., Раль- 
ман, Т. X. и Липпинг, А. А. Гистологическая оценка аллопластики крове­
носных сосудов. — См. 1316.
1405. Sibul, S. Eksperimentaalseid vaatlusi elektroaerosoolide bioloogilisest 
to imest koertel. — TRU Toimet., 178, 1965, lk. 195— 199. Bibl. 5 nim.
Резюме: Сибуль, С. Экспериментальные наблюдения над биологическим 
действием электроаэрозолей у собак.
Summary: Experimental observations of the biological effect of electro­
aerosols on dogs.
Jalviste, H., Kõrge, K., Lõvi, M., Sibul, S., Tulmin, G. ja Vapra, A. Reisi­
märkmeid Saksa Demokraatlikust Vabariigist .  — Vt. 1162.
1406. Сибуль, С. Ф. Влияние микродоз аэроионизации на течение экспе­
риментального туберкулеза. — Материалы VII респ. науч.-практ. конферен­
ции фтизиатров Эст. ССР . . .  Таллин, 1965, с. 63—65.
1407.  ----- О действии аэроионов отрицательного и положительного зар я ­
дов на течение экспериментального туберкулеза на основе морфологических 
изменений. — Уч. зап. ТГУ, 171, 1965, с. 25—34, илл. Библ. 7 назв.
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Resümee: Negatiivse ja positiivse laenguga aeroioonide toimest eksperi­
mentaalse  tuberkuloosi kulusse morfoloogiliste muutuste  põhjal.
Summ ary: The influence of negatively and positively charged aeroions 
on the course of experimental tuberculosis on the basis of morphological 
changes.
1408 .  О спирографическом исследовании при аллергической ринопа-
тии и озене. — Материалы докладов Респ. науч.-практ. конференции отори­
ноларингологов Эст. ССР. Таллин, 1965, с. 38—40.
Лилль, М. Ю. и Сибуль, С. Ф. О наличии эозинофильных лейкоцитов 
в крови, взятой из носа, и о значении этого в диагностике аллергической 
ринопатии. — См. 1546.
1409. Siirde, Е. Söögiteede söövitustest. — Sots. Põllum ajandus, 1965, 
пг. 21, lk. 1006— 1007.
1410. [Сийрде, Э.]. Диплофония. — Большая мед. энциклопедия, т. 36,
1964, стлб. 389—390. Библ. 2 назв.
1411. Сийрде, Э. Изменения артериального кровяного давления под влия­
нием ионизации. — Уч. зап. ТГУ, 179, 1965, с. 256—261, рис. Библ. 8 назв.
Zsfass.: V eränderungen  des arteriellen Blutdrucks infolge Ionisation.
1412 .  О развитии оториноларингологии в Советской Эстонии в тече­
ние 25 лет. — Материалы докладов Респ. науч.-практ. конференции отори­
ноларингологов Эст. ССР. Таллин, 1965, с. 3—4 .
1413 .  О свойствах голоса школьников по данным осциллографии. —
Вторая науч. конференция по вопросам развития музыкального слуха и пев­
ческого голоса детей. Тезисы докладов. М., 1965, с. 37—38.
1414 .  , Л аам ан , Э. К. и Герасимова, К. В. О тактике полного уда­
ления гортани. — Материалы докладов Респ. науч.-практ. конференции 
оториноларингологов Эст. ССР. Таллин, 1965, с. 24—25.
1415. Сильдвер, Л. М. О динамике резидуальных расстройств у пере­
несших в детском возрасте туберкулезный менингит. — Уч. зап. ТГУ, 171,
1965, с. 156— 161. Библ. 14 назв.
Resümee: Lapseeas tuberkuloosset meningiiti põdenute res iduaalnähtude 
dünaamikast.
Zsfass.: Über die Dynamik der Folgen bei den im Kindesalter an der 
Meningitis tuberculosa Erkrankten.
1416. Sillastu, H. ja Püttsepp, E. Eksperimentaalse  tuberkuloosi kulust 
noortel türeoidektomeeritud merisigadel. — TRÜ Toimet., 178, 1965, lk. 147— 
151, tab. Bibl. 4 nim.
Резюме: Силласту, X. и Пюттсепп, Э. О течении экспериментального 
туберкулеза у молодых тиреоидэктомированных морских свинок.
Summary: On the course of experimental tuberculosis in young 
thvreoidectomized guinea pigs.
1417 .  ja Püttsepp, E. Hüpertüreoosi mojust eksperimentaalsele tuber­
kuloosile merisigadel. — TRÜ Toimet., 178, 1965, lk. 152— 156, tab. Bibl.
6 nim.
Резюме: Силласту, X. и Пюттсепп, Э. О влиянии гипертиреоза на экспе­
риментальный туберкулез у морских свинок.
Summary: On the influence of hyperthyreoidism on experimental tubercu­
losis in guinea pigs.
1418 .  ja  Hering, L. Vereseerumi histamiini sidumisvõimest haigetel
kroonilise fibrokavernilise kopsutuberkuloosiga. — TRÜ Toimet., 179, 1965, 
lk. 73—76, tab. Bibl. 7 nim.
Резюме: Силласту, X. и Херинг, Л. О способности связывания гиста­




Summ ary: On the his tamine-binding capacity of blood serum in patien s 
with chronic fibrocavernous pulm onary tuberculosis. u .
1419. Силласту, X. A., Румм, A. A., Аллик, M. О. и Ваиник, 1. М. 
О значении многофракционной электрофореграммы белков сыворотки крови 
в клинике легочного туберкулеза. — Вторая биохим. конференция Прибалт, 
респ. и Белорус. ССР . . .  Материалы конференции. Рига, 1965, с. 340 342.
Лаанес, С. и Силласту, X. О макроскопических изменениях в органах 
при экспериментальном туберкулезе у тиреоидэктомированных морских сви­
нок. — См. 1229.
1420. Силласту, X. А. и Поолак, В. А. О содержании сиаловой кисло­
ты в сыворотке крови у больных туберкулезом легких. — Уч. зап. ТГУ, 171, 
1965, с. 95— 100, табл. Библ. 5 назв.
Resümee: Siaalhappe sisaldusest vereseerumis kopsutuberkuloosihaigeil.
Summ ary: On the content of sialic acid in blood serum in patients with 
pulm onary tuberculosis.
1421 .  , Аллик, М. О., Румм, А. А. и Вайник, Т. М. Об изменениях
белков сыворотки крови у больных туберкулезом легких при применении 
буферного раствора ТРИС-ЭДТА-борная кислота. — Уч. зап. ТГУ, 171, 1965, 
с. 64— 70, илл.; 1 л. табл. Библ. 10 назв.
Resümee: Vereseerumi valkude m uutustest kopsutuberkuloosihaigeil TRIS — 
EDTA-boorhappe puhverlahuse kasutamisel.
Summary: On the changes in serum proteins in patients with pulmonary 
tuberculosis when TRIS — EDTA-boric acid buffer solution is used.
Лаанес, C. X., Силласту, X. А. и Пюттсепп, Э. Ю. Об экспериментальном 
туберкулезе у морских свинок в условиях гипертиреоза. — См. 1230.
1422. Карусоо, Я. Я., Мазер, Л. Ю., и Силласту, X. А. Сдвиги реак­
тивности у больных туберкулезом при антибактериальной терапии. — Мате­
риалы VII респ. науч.-практ. конференции фтизиатров Эст. ССР . . . Тал­
лин, 1965, с. 123— 124.
Вайник, Т. М., Румм, А. А., Аллик, М. О. и Силласту, X. А. Сравни­
тельные данные об изменениях белков сыворотки крови у больных тубер­
кулезом легких при применении буферного раствора мединалом и вероналом 
и буферного раствора ТРИС-ЭДТА-борного кислота. — См. 1556.
1423. Sillastu, Н. Serum proteinogram as the index of the reactivity of 
the organism  in patients with pulm onary tuberculosis. — TRÜ Toimet., 171, 
1965, lk. 52—63, tab. Bibl. 23 nim
Resümee: Vereseerumi proteinogramm organism i reaktiivsuse näitajana 
kopsutuberkuloosihaigeil .
Резюме: Силласту, X. А. Протеинограмма сыворотки крови как показа­
тель реактивности организма у больных туберкулезом легких.
1424. Sillastu, V. Elekterkrampide toimest neerupealiste koore funktsionaal­
sesse seisundisse. — TRÜ Toimet., 178, 1965, lk. 136— 140, tab. Bibl. 16 nim.
Резюме: Силласту, В. О влиянии электросудорог на функциональное сос­
тояние коры надпочечников.
Summary: On the effect of elektroconvulsions on the functional sta te  of 
adrenal cortex.
1425 .  Histoloogilistest ja his tokeemilistest m uu tus tes t  parenhümatos-
sete elundite vohavas granulatsioonkoes. — TRÜ Toimet., 178, 1965, lk. 131— 
135, 1 1. ill. Bibl. 11 nim.
Резюме: Силласту, В. О гистологических и гистохимических изменениях 
в разрастающейся грануляционной ткани паренхиматозных органов.
Summary: On histological and histochemical changes in the proliferating 
granula tion  tissue of parenchymal organs.
1426. Soom, A. Oopiumialkaloidide tooraine probleem tänapäeval.  — Aptee-
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gitöötajate  XII vabariiki, tead.-prakt. konverentsi ettekannete  materjale. Tln., 
1965, lk. 14— 17.
Linkberg, A., Sulling, Т., Mölder, V., Arpo, H. ja  Tarvis , U. Koronaro- 
graafia meetodite võrdlev hinnang. (Eksperimentaalne uurimus.) — Vt. 1256.
Linkberg, A., Tünder, E., Põder, K., Kull, K. ja  Sulling, T. Leriche’i sü n d ­
roomi kirurgilisest ravist. — Vt. 1257.
Linkberg, A., Sulling, Т., Kibe, T. ja  Kingsep, H. Müokardi elektrolüütide 
(Na+, K+) ja vee ainevahetuse m uutustest vasaku p ärgar te r i  r ingharu  ja 
koronaarsiinuse ligatuuri korral.  — Vt. 1258.
1427. Суллинг, Т. А., Маарооз, Я. A., Хиндрикус, X. Я., Кибе, Т. Ю. и 
Кингсепп, X. Л. О возможности пластических операций венечных сосудов 
сердца в условиях временного венозного застоя. — Рефераты докладов IX 
респ. науч.-практ. конференции хирургов Эст. ССР. Тарту, 1965, с. 87—88.
1428 .  , Мельдер, В. Ю., Арпо, Е. Ю. и Тарвис, У. В. О приме­
нении повышенного интрабронхиального давления при коронарографии. — 
Рефераты докладов IX респ. науч.-практ. конференции хирургов Эст. ССР. 
Тарту, 1965, с. 87.
1429. Särgava , V., Alev, H. ja  Andre, H. Tähelepanekuid nürikuuljate 
õpilaste kuulm isanalüsaatori ,  vest ibu laarap^raad i ja  kõne seisundist Tartu 
Kuulmishäiretega Laste Internaatkoolis . — TRÜ Toimet., 179, 1965, lk. 225— 
232, ill. Bibl. 20 nim.
Резюме: Сяргава, В., Алев, X. и Андре, X. Наблюдения над состоянием 
слухового анализатора, вестибулярного аппарата и речи у тугоухих детей 
Тартуской школы-интерната для детей с расстройством слуха.
Summary: Some observations on the acoustic analyzer, vestibular system 
and the condition of speech of semideaf pupils in the Tartu boarding-school 
for children with defective hearing.
1430. Сяргава, В. А. О значении речевой аудиометрии в определении 
показаний и оценке результатов при слухоулучшающих операциях. — М ате­
риалы докладов Респ. науч.-практ. конференции оториноларингологов Эст. 
ССР. Таллин, 1965, с. 15— 16.
1431.  ------и Лийв, В. Э. О менингите, синустромбозе и сепсисе ушного
происхождения по данным отделения уха-горла-носа Тартуской республикан­
ской клинической больницы за 1945— 1964 гг. — Материалы докладов Респ. 
науч.-практ. конференции оториноларингологов Эст. ССР. Таллин, 1965, с. 
19—20.
1432 .  и Андре, X. А. О действии шума на разборчивость речи по
данным речевой аудиометрии. — Материалы докладов Респ. науч.-практ. 
конференции оториноларингологов Эст. ССР. Таллин, 1965, с. 12— 13.
1433. Setter, I. Haigete  poetamise alused. Menetluspraktika juhend a rs ti­
teaduskonna nooremate kursuste üliõpilastele. Trt., 1965^ 39 lk. (TRU.) Rota­
print.
1434. Шеффер, И. Сравнительная оценка некоторых лабораторных пока­
зателей при определении активности ревматизма. — Уч. зап. ТГУ, 179, 1965, 
с. 112— 118, табл. Библ. 12 назв.
Zsfass.: Uber die vergleichende W ertung  einiger Laboratorium s angaben 
zur Beurteilung der Aktivität des rheumatischen Prozesses.
1435. Шеффер, A. и Чентропова [! Чентропов], H. Об изменениях ак ­
тивности ревматизма после комиссуротомии. — Уч. зап. ТГУ, 179, 1965, с. 
119— 124, табл. Библ. 23 назв.
Zsfass.: Uber die A ktiv itä tsveränderungen des rheumatischen Prozesses 
nach der Komissurotomie.
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1436. Zapping, R. Aju hapnikuvaeguse ravist insultide akuutses s taad iu ­
mis. — Nõuk. E. Tervishoid, 1965, nr. 4, lk. 275— 277. Bibl. 7 nim.
Резюме: Цуппинг, Р. Лечение гипоксии мозга в острой стадии инсульта.
1437. Цуппинг, P. X. Вентиляция и газообмен легких и газы артериаль­
ной крови в острой стадии инсультов головного мозга. — Совместная науч. 
сессия Ин-та неврологии АМН СССР и кафедры неврологии ТГУ при уча­
стии неврологических учреждений республик Прибалтики. Тезисы докладов. 
Тарту, 1965, с. 30—31.
1438. —— Вентиляция легких, легочный газообмен и газы артериальной 
крови в острой стадии инсультов головного мозга. Автореферат дисс. на 
соискание учен. степ. канд. мед. наук. Тарту, 1965. 24 с. (ТГУ). Библ. 
4 назв.
1439 .  О вентиляции легких и обмене СОг у больных в остром
периоде геморрагического инсульта головного мозга. — Вопросы клинич. 
неврологии и психиатрии. Т. 5. Тарту, 1965, с. 74—78, табл. Библ. 14 назв.
1440. Tallmeister, Е. Mälestusi Suurest Isam aasõ jast .  [Eesti Laskurkorpuse 
san i taarroodudest .]  — Nõuk. E. Tervishoid, 1965, nr. 2, lk. 137— 139.
Резюме: Таллмейстер, Э. Воспоминания о Великой Отечественной войне.
1441. Таллмейстер, Э. и Раудсик, Т. Исследование колициногенной ки­
шечной флоры у здоровых новорожденных. — Уч. зап. ТГУ, 178, 1965, с. 
293—297. Библ. 14 назв.
Resume: Etude de la flore digestive colicinogene chez des nouveau-nes 
sains.
1442 .  и Раудсик, Т. А. К изучению патогенных свойств некоторых
свежевыделенных энтеропатогенных кишечных палочек различных сероло­
гических типов. — Ж урнал  микробиологии, эпидемиологии и иммунобиоло­
гии, 1965, №  7, с. 21—24. Библ. 5 назв.
Summary: Pathogenic  properties of some freshly isolated enteropathogenic 
intestinal bacilli of diverse serological types.
1443 .  и Раудсик, Т. А. О типизации колициногенных культур E. c o l i .—
Материалы Респ. съезда эпидемиологов, микробиологов, инфекционистов и 
гигиенистов . . .  (по проблеме снижения и ликвидации инфекционных болез­
ней). Таллин, 1965, с. 45—47.
1444. Тальвик, Р. М. К вопросу о водно-солевом обмене у больных с за­
болеваниями аорты. — Рефераты докладов IX респ. науч-практ. конференции 
хирургов Эст. ССР. Тарту, 1965, с. 136.
Линкберг, А., Тюндер, Э., Тикко, X., Пыдер, К. и Тальвик, Р. О близких 
и отдаленных результатах реконструктивных операций у больных при лече­
нии атеросклеротических закупориваний артерий нижних конечностей. — См. 
1263.
Тикко, X. X. и Тальвик, Р. М. Определение показаний к реконструктивным 
операциям измерением артериального давления и регистрацией пульсовой 
волны у больных облитерирующим атеросклерозом. — См. 1487.
1445. Tamm, О. 25 aas ta t  Nõukogude Eesti tervishoidu. — Noorte Hääl 
9. VII 1965, nr. 160.
1446 .  M aakondade san itaa rses t  olukorrast kodanlikus Eestis. — Nõuk.
E. Tervishoid, 1965, nr. 1, lk. 32—35. Bibl. 14 nim.
Резюме: Тамм. О. Заметки о санитарном состоянии уездов в буржуазной 
Эстонии.
1447 .  San itaar-  ja epidem ioloogiajaamade ülesannetest:  — Nõuk. E.
Tervishoid, 1965, nr. 2, lk. 83—86.
Резюме: Тамм, О. О задачах санитарно-эпидемиологических станций.
1448 .  Sanitaar-  ja epidemioloogiateenistus Eesti NSV-s. — Nõuk. E.




Резюме: Тамм, О. Санитарная и эпидемиологическая служба в Эстонской 
ССР.
1449 .  ja  Jänes, H. Sanitaarvelsker. — Nõuk. E. Tervishoid, 1965,
nr. 2, lk. 121 — 125. Bibl. 3 nim.
Резюме: Тамм, О. и Янес, X. Санитарный фельдшер.
1450 .  , Raig М. ja Jänes, Н. Tervishoiu rahvaülikoolide töö vajab
parandamist. — Nõuk. E. Tervishoid, 1965, nr. 5, lk. 374—377. Bibl. 5 nim.
Резюме: Тамм, О., Райг, М. и Янес, X. Необходимо улучшить работу 
народных университетов здоровья.
1451. Тамм, О. М. Вопросы санитарно-эпидемиологического обслуживания 
населения в Эстонской ССР в 1940— 1941 гг. — Сборник докладов Пятой 
науч. конференции (Таллинский науч.-исслед. ин-т эпидемиологии, микробио­
логии и гигиены). 9— 10 декабря 1964 г. Таллин, 1965, с. 12— 16.
1452 .  Санитарно-эпидемиологическое состояние Эстонии в период
становления советской власти (ноябрь 1917 — февраль 1918). — Уч. зап. 
ТГУ, 178, 1965, с. 14— 19. Библ. 31 назв.
Summary: San ita ry  and epidemiological conditions in Estonia in the 
period of the estiblishment of Soviet Power (Nov. 1917 — Feb. 1918).
1453 .  Санитарно-эпидемиологическое состояние Эстонской ССР в го­
ды Великой Отечественной войны (1941 — 1944). — Материалы V I-ой кон­
ференции по истории науки в Прибалтике. Вильнюс, 1965, с. 244—247.
1454 .  Состояние и задачи санитарно-эпидемиологической службы
республики. — Материалы Респ. съезда эпидемиологов, микробиологов, ин­
фекционистов и гигиенистов . . .  (по проблеме снижения и ликвидации инфек­
ционных болезней). Таллин, 1965, с. 3—7.
Лепп, Ф. Я., Тамм, О. М. и Пихл, X. О. К 25-летию Тартуской городской 
санитарно-эпидемиологической станции. — См. 1246.
1455 .  и Маргус, В. Л. Некоторые данные о санитарно-гигиенических
знаниях населения относительно аскаридоза. — Материалы Респ. съезда эпи­
демиологов, микробиологов, инфекционистов . . .  (по проблеме снижения и 
ликвидации инфекционных болезней). Таллин, 1965, с. 152— 155.
1456. Тамм, О. М. и Вессар, В. X. О санитарно-гигиенических знаниях 
школьников. — Материалы Респ. съезда эпидемиологов, микробиологов, 
инфекционистов . . .  (по проблеме снижения и ликвидации инфекционных 
болезней). Таллин, 1965, с. 141— 144.
1457 .  и Янес, X. Я. Об организации работы санитарного фельд­
шера. — Фельдшер и акушерка, 1965, №  7, с. 5—8.
1458. Tamm, S. Reuma — lapseea ohtlik haigus. Tln., 1965. 20 lk. (ENSV 
Tervishoiuministeerium. Vabariiki.  S an itaarhar iduse  Maja.)
1459. Tammeorg, J. 25 aas ta t  TRU farmaatsia-osakonda. — Apteegitööta- 
jate XII vabariiki, tead.-prakt. konverentsi ettekannete  materjale. Tln., 1965, 
lk. 7— 10.
1460 .  Koik plaani täpseks täitmiseks. [Teaduslikust tööst ülikoolis.]
— TRU 15. X 1965, nr. 25.
1461 .  Tööst doktorikraadi tao t le jatega. — Teadusliku kaadri e tte­
valmistamine Nõukogude Eestis.  Sõnavõttude tekste. Tln., 1965, lk. 45—47.
1462. Nõukogude Eesti teadus. Koost. O. Eisen, M. Hellenurm, J. Kahk 
(toim.), H. Lepikson, T. Orav, J. Tam m eorg ja H. Õiglane. Tln., «Eesti R aa ­
mat», 1965. 96 lk., iil.
1462a. Н аука Советской Эстонии. Сост.: О. Эйзен, М. Хелленурм, Ю. Кахк 
(ред.), X. Лепиксон, Т. Орав, И. Таммеорг и X. Ыйглане при содействии 
специалистов соответствующих отраслей науки. Таллин, «Ээсти Раамат», 
1965. 114 с., илл.
1462b. Science in Soviet Estonia. Compiled by O. Eisen, M. Hellenurm, 
J. Kahk (editor) ,  H. Lepikson, T. Orav, J. Tammeorg and H. Õiglane with the
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kind assistance of specialists in the various fields represented. I all inn, «Eesti 
Raamat», 1965. 108 p., ill.
1463. Таммепыльд, Э. Нарушения водного обмена при эпидемическом 
гепатите у больных, леченных преднизолоном. Автореферат. Уч. зап. ТГУ, 
179, 1965.'с. 147— 148.
1464 .  Нарушения обмена воды и электролитов при эпидемическом
гепатите. — Материалы Респ. съезда эпидемиологов, микробиологов, инфек­
ционистов и гигиенистов . . .  (по проблеме снижения и ликвидации инфекцион­
ных болезней). Таллин, 1965, с. 95.
1465. Tammera, К. Luu auto- ja  hom otransp lan taa t ide  kasutamise tule­
mustest  neuroirri ta t iivse düstroofiaga  komplitseerunud luumurdude ravis. — 
TRÜ Toimet., 179, 1965, lk. 205—209. Bibl. 20 nim.
Резюме: Таммера, К. О результатах применения костных ауто- и гомо­
трансплантатов в лечении переломов, осложненных невроирритативной ди­
строфией.
Zsfass.:  Über die E rgebnisse  der V erw endung knöcherner Auto- und 
H om otran sp lan ta te  in der B ehandlung  von mit neuroirri ta t iver Dystrophie 
komplizierten Knochenbrüchen.
1466. Tapfer, H. Neeruarterite  anatoom ias t ja suhetest neerusegmentidega.
— TRÜ Toimet., 178, 1965, lk. 67—71; 2 1. ill. Bibl. 14 nim.
Резюме: Тапфер, X. Об анатомии почечных артерий и их отношении к 
почечным сегментам.
Summary: On the anatom y of kidney arteries and their relations to kidney 
segments.
1467. Тапупере, В. О. Изучение серологических показателей иммунитета 
к полиомиелиту у детей дошкольного возраста в г. Таллине в период имму­
низации инактивированной и живой вакцинами (1957— 1963 гг.). Автореферат 
дисс. на соискание учен. степ. канд. мед. наук. Тарту, 1965. 27 с., илл. (ТГУ). 
Библ. 14 назв.
1468. Тарве, У. С. Конформационное состояние белков, азотистый и энер­
гетический обмен мозга при экспериментальном отеке. — Вторая биохим, 
конференция Прибалт, респ. и Белорус. ССР . . . Материалы конференции. 
Рига, 1965, с. 30—31.
1469 .  Разделение растворимой фракции гомогената мозга при по­
мощи гельфильтрации. — Уч. зап. ТГУ, 178, 1965, с. 222—225. илл. Библ.
7 назв.
Zsfass.: Die S paltung  der löslichen Frakt ion  des Gehirnhom ogenates durch 
Gelfiltration.
Левина, Ц., Тарве„ У. C. и Тяхепыльд, A. Я. Азотистый обмен и конфор­
мационное состояние белков мозга при экспериментальной уремии. — См. 
1545.
Käer-Kingisepp, E., Teesalu, S., Vasar, E. ja Maide, M. Seedenäärmete 
sekretoorse talitluse kohastumisest toidurežiimidega. — Vt. 1227.
1470. Теэсалу, C. A. Изучение секреторной деятельности поджелудочной 
железы у собак в длительных опытах при применении различных раздраж и­
телей. Автореферат дисс. на соискание учен. степ. канд. мед. наук. Тарту, 
1965. 43 с., илл. (ТГУ). Библ. 8 назв. Ротапринт.
1471. Teeäär, E. ja Kliiman, А. Kunstliku hibernatsiooni kasutamisest 
türeotoksilise s truuma resektsiooni puhul. — TRÜ Toimet., 179, 1965, lk. 306— 
310. Bibl. 16 nim.
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Резюме: Теэяэр, Э. и Клийман, А. О применении искусственной гиберна­
ции при резекции тиреотоксического зоба.
Summ ary: On the use of arteficial hibernation after resection of thyreotoxic 
goitre.
1472. Tihane, H. Naatriumi ja kaaliumi kontsentratsiooni m uutustest 
erütrotsüütides seoses operatiivse raviga. — TRÜ Toimet., 179, 1965, lk. 279— 
285, joon. Bibl. 27 nim.
Резюме: Тихане, X. Об изменении концентрации натрия и калия в эритро­
цитах в связи с оперативным лечением.
Zsfass.: Die K onzentra t ionsveränderungen  des N atrium s und Kaliums in 
den Erythrozyten bei operativen Eingriffen.
1473 .  ja  Vallandi, E. Mikromeetod naatr ium i ja kaaliumi m ääramiseks
kapillaarveres. — Nõuk. E. Tervishoid, 1965, nr. 4, lk. 273—275, ill.
Резюме: Тихане, X. и Валланди, Э. Микрометод определения натрия и 
калия в капиллярной крови.
1474. Тихане, X. М. О применении вазопрессорных средств после рекон­
структивных операций на артериях. — Рефераты докладов IX респ. науч.- 
практ. конференции хирургов Эст. ССР. Тарту, 1965, с. 146— 148.
1475. Тийгимяэ, Э. К биохимической характеристике действия промазина 
на центральную нервную систему. — Уч. зап. ТГУ, 178, 1965, с. 226—230, 
табл. Библ. 21 назв.
Summary: Biochemical characterization of the action of promasine on the 
central nervous system.
1476 .  О влиянии имипрамина на структурно-биохимические измене­
ния белков мозга. — Вопросы клинич. неврологии и психиатрии. Т. 4. Тарту, 
1965, с. 118— 124, табл. Библ. 22 назв.
1477 .  и Тяхепыльд, Л. Биохимические данные об адреносенсибили-
зирующем действии имипрамина. — Уч. зап. ТГУ, 178, 1965, с. 231—237, 
табл. Библ. 17 назв.
Summary: Biochemical data  on the adrenosenzibilizing effect of imipramine.
1478 .  и Тяхепыльд, Л. Я. Обмен аммиака и конформационное со­
стояние белков мозга под действием некоторых психотропных веществ. — 
Вторая биохим. конференция Прибалт, респ. и Белорус. ССР . . .  Материалы 
конференции. Рига, 1965, с. 31—33.
1479. Tikk, А. Dotsent Е. Raudami juubel. [50-aastane.] — Edasi 21. IV 
1965, nr. 78.
1480. Тикк, А. А. О динамике диуреза, выделения хлора и окислитель­
ных процессов в острой стадии черепоно-мозговой травмы. Автореферат дисс. 
на соискание учен. степ. канд. мед. наук. Тарту, 1964. 23 с., рис. (ТГУ). Библ.
8 назв.
1481.   О значении корригирования водно-электролитного баланса в
профилактике и лечении острого отека мозга. — Труды Объедин. конферен­
ции нейрохирургов. Ереван, 1965, с. 459—460.
1482 .  О некоторых закономерностях динамики окислительных про­
цессов, водного и электролитного обмена в острой стадии черепно-мозговой 
травмы. — Вопросы клинич. неврологии и психиатрии. Т. 5. Тарту, 1965, с. 
57—62, рис. Библ. 3 назв.
1483 .  и Кросс, Э. Ю., Значение корригирования обмена веществ в
профилактике и лечении отека мозга у больных с витальными нарушения­
ми. — IX [Л атвийская]  респ. конференция хирургов. III респ. конференция 
урологов. I респ. конференция анестезиологов. III респ. конференция 
травматологов-ортопедов. Выездная сессия Лаборатории эксперим. физиоло­




Лендре, А. И., Лутс, Л. Л., Тикк, А. А. и Тульмин, Е. П. О сдвиге в 
водно-минеральном и белковом обмене при геморрагическом и ишемическом 
инсульте мозга. — См. 1234.
1484. Тикк, А. и Каасик, А. Опыт лечения сверхтяжело!! черепномозговой 
травмы. — Вопросы клинич. неврологии и психиатрии. Т. 5. Тарту, 1965, с. 
41—44. Библ. 8 назв.
Раудам, Э. И , Тикк, А. А., Каасик, А. А., Рейнет, Я. Ю и Кросс, Э. Ю. 
Профилактика и лечение аэрозолями и электроаэрозолями легочных ослож­
нений у неврологических больных. — См. 1342.
Раудам, Э„ Тикк, А. и Каазик, А. Респираторная помощь при острых 
нейроинфекциях. — См. 1345.
Раудам, Э. И., Тикк, А. А., Паймре, Р. И., Каасик, А. А. и Кросс, Э. Ю. 
Шестилетний опыт лечения витальных нарушений у неврологических больных 
в респираторном центре. — См. 1347.
1485. Тикко, X. X. О значении различных методов исследования в диаг­
ностике облитерирующего атеросклероза. — Рефераты докладов IX респ. 
науч.-практ. конференции хирургов Эст. ССР. Тарту, 1965, с. 141 — 143.
1486 .  Оценка различных методов диагностики облитерирующего
атеросклероза в связи с показаниями к реконструктивным операциям и их 
результатами. Автореферат дисс. на соискание учен. степ. канд. мед. наук. 
Тарту, 1965. 45 с., табл.; 3 л. илл. (ТГУ). Библ. 17 назв.
Линкберг, А., Тюндер, Э., Тикко, X., Пыдер, К. и Тальвик, Р. О близких 
и отдаленных результатах реконструктивных операций у больных при лече­
нии атеросклеротических закупирований артерий нижних конечностей. — 
См. 1263.
Линкберг, А. Я., Тюндер, Э. О., Пыдер, К. А. и Тикко, X. X. О результа­
тах лечения атеросклеротических окклюзий брюшной аорты и перифериче­
ских артерий конечностей у 100 больных. — См. 1265.
1487. Тикко, X. X. и Тальвик, Р. М. Определение показаний к рекон­
структивным операциям измерением артериального давления и регистрацией 
пульсовой волны у больных облитерирующим атеросклерозом. — Клиниче­
ская хирургия. 1965, №  11, с. 28—32, илл. Библ. 8 назв.
1488. Тоом, М. О значении некоторых физиологических свойств лакто­
бацилл при определении их видовой принадлежности. — Уч. зап. ТГУ, 178, 
1965, с. 283—287, 1 л. таб. Библ. 14 назв.
Summary: On the value of some physiological properties in the deter­
mination of species of lactobacilly.
Ленцнер, А. А., Выханду, Л. K„ Тоом, М. А., Воронина, М. П. и Микель- 
саар, М. Э. Составление схем определения видовой принадлежности микро­
бов с помощью методов теории вероятностей. — См. 1242.
4489. Torpats , Т. ja Arend, U. Morfoloogilistest muutustest  maksarakkudes 
peaaju erinevate piirkondade kahjus tam ise  korral.  — TRÜ Toimet., 178, 1965, 
lk. 125— 130, 1 1. iil. Bibl. 29 nim.
Резюме: Торпатс, Т. и Аренд, Ю. О морфологических изменениях в пече­
ночных клетках при поражении разных отделов головного мозга.
Summ ary: Morphological changes in liver cells caused by lesions in 
different regions of the brain.
Аренд, Ю„ Насари, А. и Торпатс, Т. О морфологических изменениях в 
коре надпочечников при повреждении разных отделов головного мозга. — 
См. 1140.
1490. Труупыльд, А. Ю. К вопросу о зональной дифференцировке клеток 
коркового вещества надпочечника. — Материалы VIII науч. конференции, 
посвящ. памяти акад. А. А. Заварзина. Л., 1965, с. 196— 197.
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1491 — 1497
1491 .  К методике гистохимического выявления кетостероидов в кор­
ковом веществе надпочечника. — Архив анатомии, гистологии и эмбриологии, 
т. 48, вып. 4, 1965, с. 86— 90, рис. Библ. 17 назв.
Summary: On methodology for histochemical revealing ketosteroids in 
cortical substance of adrenals.
1492 .  О некоторых закономерностях процессов регенерации в корко­
вом веществе надпочечника. — Архив анатомии, гистологии и эмбриологии, 
т. 49, вып. 8, 1965, с. 60—67, илл.; 1 л. илл. Библ. 37 назв.
Summary: On some regular  laws of regeneration processes in adrenal 
cortex.
Лендре, А. И., Л утс  ,Л. Л., Тикк, А. А. и Тульмин, Е. П. О сдвиге в 
водно-минеральном и белковом обмене при геморрагическом и ишемическом 
инсульте мозга. — См. 1234.
1493. Тяхепыльд, А. К. и Тяхепыльд, Л . Я. О влиянии АКТГ и кортизона 
на азотистый обмен и конформационное состояние белков мозга. — Вторая 
биохим. конференция Прибалт, респ. Белорус. ССР . . . Материалы конферен­
ции. Рига, 1965, с. 33—34.
Левина, Ц., Тарве, У. С. и Тяхепыльд, Л. Я. Азотистый обмен и конфор­
мационное состояние белков мозга при экспериментальной уремии. — См.
1545.
Тийгимяэ, Э. и Тяхепыльд, Л. Биохимические данные об адреносенси- 
билизирующем действии имипрамина. — См. 1477.
Тяхепыльд, А. К. и Тяхепыльд, Л. Я. О влияния АКТГ и кортизона на 
азотистый обмен и конформационное состояние белков мозга. — См. 1493.
Энно, Д. и Тяхепыльд, Л. О влиянии тиамина на процессы связывания 
аммиака в головном мозгу. — См. 1147.
Тийгимяэ, Э. К. и Тяхепыльд, Л. Я. Обмен аммиака и конформационное 
состояние белков мозга под действием некоторых психотропных веещств. — 
См. 1478.
1494. Tälli, Н. Kooliõpilaste põhjalikust uurimisest. — Nõuk. E. Tervishoid, 
1965, nr. 4, lk. 265—268. Bibl. 3 nim.
Резюме: Тялли, X. Тщательное обследование школьников.
1495. Tünder, E. Aordi ja arterite  taas tava te  operatsioonide nä idustused 
ja vastunäidustused. — TRU Toimet., 179, 1965, lk. 21— 27, joon. Bibl. 13 nim.
Резюме: Тюндер, Э. Показания и противопоказания к восстановительным 
операциям на аорте и артериях.
Summary: Indications and contraindications in reconstructive operations 
of aortae and arteriale.
Linkberg, A., Tünder, E., Põder, K. ja  Kull, K- A lajäsemete tromboliteeru- 
vate haiguste  diagnostika ja ravi. — Vt. 1255.
Linkberg, A., Tünder, E., Põder, K., Kull, K. ja  Sulling, T. Leriche’i sünd­
roomi kirurgil isest ravist.  — Vt. 1257.
Linkberg, A., Tünder, E., Põder, K. ja Kull, К. Ohtudest translum baalse  
aortograafia  kasutamisel. — Vt. 1259.
1496. Тюндер, Э. О. П оказания к восстановительным операциям на аорте 
и артериях. — Рефераты докладов IX респ. науч.-практ. конференции хирур­
гов Эст. ССР. Тарту, 1965, с. 122— 123.
1497 .  и Литманович, К. Ю. Восстановление магистрального крово­
тока в глубокую артерию бедра при непроходимости артерий в аорто-под- 
вздошном и бедренно-подколенном сегментах. — Рефераты докладов IX респ. 
науч.-практ. конференции хирургов Эст. ССР. Тарту, 1965, с. 121.
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Линкберг, A., Тюндер, Э., Тикко, X., Пыдер, К. и Тальвик, Р. О олизких 
и отдаленных результатах реконструктивных операций у больных при лече­
нии атеросклеротических закупирований артерий нижних конечностей. — 
См. 1263.
Лепп, Ю. Ф„ Кулль, К. И. и Тюндер, Э. О. О значении определения ско­
рости распространения пульсовой волны в диагностике атеросклеротических 
поражений артерий. — См. 1251.
Линкберг, А. Я., Тюндер, Э. О., Кулль, К. И. и Пыдер, К. А. О значении 
транслюмбальной аортографии в диагностике атеросклеротических пораже­
ний брюшной аорты и ее ветвей. — См. 1264.
Линкберг, А. Я., Тюндер, Э. О., Пыдер, К. А. и Тикко, X. X. О результа­
тах лечения атеросклеротических окклюзий брюшной аорты и периферических 
артерий конечностей у 100 больных. — См. 1265.
Линкберг, А. Я., Тюндер, Э. О., Пыдер, К. А. и Кулль, К. И. О результа­
тах реконструктивных операций атеросклеротических поражений аорты и 
подвздошных артерий. — См. 1267.
Линкберг, А. Я., Тюндер, Э. О., Пыдер, К- А. и Кулль, К. И. О резуль­
татах реконструктивных операций в аортоподвздошной области. — См. 1268.
Линкберг, А. Я., Тюндер, Э. О., Пыдер, К. А., Кулль, К. И. и Пилле, 
А. Я. О хирургическом лечении острых эмболий магистральных артерий конеч­
ностей. — См. 1269.
Линкберг, А. Я., Тюндер, Э. О., Пыдер, К. А. и Кулль, К. И. Об ослож­
нениях транслюмбальной аортографии.— См. 1270.
1498. Тюри, Э. И., Тюри, М. Э., Сепп, М. А. и Кару, X. X. О примени­
мости зараженных интратестикулярно морских свинок в качестве модели для 
химиотерапевтических опытов с фтивазидоустойчивыми микобактериями ту­
беркулеза. — Уч. зап. ТГУ, 171, 1965, с. 5—9, табл. Библ. 12 назв.
Resümee: In tra tes tiku laarse lt  naka ta tud  merisigade kasutamisest mudelina 
kemoterapeutilisteks katseteks ftivasiidiresistentsete tuberkuloositekitajatega.
Summary: On the use of guinea pigs inoculated intratesticutarily as a 
model for chemotherapeutic eksperiments with phthivazide-resistant tubercle 
bacilli.
1499. Тюри, Э. И. и Барло, А. Э. О чувствительности лабораторных мето­
дов диагностики туберкулеза при исследовании больных, леченных фтивази- 
дом. — Уч. зап. ТГУ, 171, 1965, с. 10— 13. Библ. 8 назв.
Resümee: Tuberkuloosi laboratoorsete diagnoosimismeetodite tundlikkusest 
f tivasiidiga ravitud haigete uurimisel.
Summary: On the sensitivity of laboratory  methods of d iagnosing tuber­
culosis in the investigation of patients treated with phthirazide.
1500. Яннус, Л. Э., Харью, В. P., Реттау, Л. Э., Конго, Э. О., Тюри, Э. И. 
и Ыйгус, X. О. Об организации бактериологической службы в противоту­
беркулезных учреждениях и ее роли в диагностике и лечении туберкулеза в 
Эстонской ССР. — Материалы VII респ. науч.-практ. конференции фтизиат­
ров Эст. ССР . . .  Таллин, 1965, с. 27—28.
1501. Тюри, М. Э. Изменчивость фтивазидоустойчивости микобактерий 
туберкулеза в пассажах на морских свинках. — Материалы VII респ. науч.- 
практ. конференции фтизиатров Эст. ССР . . .  Таллин, 1965, с. 65—66.
Тюри, Э. И., Тюри, М. Э., Сепп, М. А. и Кару, X. X. О применимости зара­
женных интратестикулярно морских свинок в качестве модели для химио­
терапевтических опытов с фтивазидоустойчивыми микробактерями туберку­
леза. — См. 1498.
1502. Uibo, М. Millest kõneles ankeet? [Ü liõpilassööklast ja puhvetitest.] — 
TRÜ 28. V 1965, nr. 16.
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1503— 1514
1503 .  Tammelinna veemured. [Rauasooladest joogivees.] — Edasi
14. IV 1964, nr. 73.
1504 .  Tartu  linna lasteaedade toiduratsioonide aminohappeline koostis.
— TRÜ Toimet., 178, 1965, lk. 43—49, ill. Bibl. 21 nim.
Резюме: Уйбо, М. Аминокислотный состав пищевых рационов в детских 
садах г. Тарту.
Zsfass.: Über den Gehalt an Aminosäuren in der N ahrung  der Kinder in 
den Tartuer Kindergärten.
Каск, M., Кериммяэ [! Керикмяз], M., Ратник, В., Реебен, М., Саава, А. 
и Уйбо, М. Содержание микроэлементов в водах Эстонской ССР. — См. 1199.
1505. Ulp, К. Inimese seede-hingamiselundite süsteem. S y s t e m a  gastropu l-  
monale. Trt., 1965. 200 lk., iil. (Anatoomia kateeder.) Rotaprint.
1506. Vahter, H., Aamer, A., Rätsep, T. ja Utt, I. K utse-nahakahjustuste  
varajasest diagnoosimisest ja profülaktikast põlevkiviõlidega kokkupuutuvail 
töölistel. — Nõuk. E. Tervishoid, 1965, nr. 1, lk. 10— 13, iil. Bibl. 5 nim.
Резюме: Вахтер, X., Аамер, A., Рятсеп, Т. и Утт, И. О ранней диагностике 
и профилактике профессиональных поражений кожи у работающих со слан­
цевыми маслами.
1507. Вахтер, X. О значении патолого-гистологических и гистохимических 
исследований в дерматологии. — Материалы X респ. конференции дермато­
венерологов Эстонской ССР. Тарту, 1965, с. 13— 15.
1508 .  О ранней диагностике профессиональных изменений кожи у
рабочих сланце-химической промышленности. — Тезисы докладов 1-й всесоюз. 
конференции дермато-венерологов. М., 1965, с. 101 — 103.
1509 .  Реакции кожи на действие продуктов перегонки сланца. (Кли­
нико-функциональное и экспериментальное исследование). Тарту, 1965. 196с., 
табл.; 18 л. илл. (Уч. зап. ТГУ. Вып. 176). Библ. с. 179— 194 (315 назв).
1510.   , Кюннис, М. и Салк, У. [! Р.] .  О возможностях применения
люминесцентного анализа в дерматологии. — Материалы X респ. конферен­
ции дерматовенерологов Эстонской ССР. Тарту, 1965, с. 18— 19.
1511. Vainer, L. ja  Riiv, J. Skaleenusbiopsia d iagnosti lisest väärtusest .  — 
Nõuk. E. Tervishoid, 1965, nr. 1, lk. 35—38. Bibl. 22 nim.
Резюме: Вайнер, Л . и Рийв, Я. О диагностическом значении прескаленной 
биопсии.
Riiv, J., Vainer, L. ja  M aram aa, S. S te l laarganglioni blokeerimise efektist 
novokaiiniga südam e isheemilise haiguse komplekssel ravimisel. — Vt. 1350.
Рийв, Я. Я., и Вайнер, J1. Я. Сравнительная оценка эффективности лече­
ния ишемической болезни сердца блокадой звездчатого узла новокаином и 
лигированием arteria  thoracica interna.  — См. 1353.
1512. Valgma, К. Reuma ja süda. — Edasi 22. XII 1965, nr. 251.
1513. Валгма, К. А. Определение активности ревматизма при помощи 
лабораторно-клинических исследований. — Врачебное дело, 1965, №  10, с. 
33—36. Библ. 12 назв.
Summary: Determination of the activity of rheum atism by m eans of some 
laborgtory-clinical studies.
1514 .  Опыт применения электронно-вычислительной машины для
анализа некоторых клинико-лабораторных показателей при ревматизме и рев­
матоидном артрите. — Советская медицина, 1965, №  2, с. 87—90.
Кырге, K. X., Валгма, К. А. и Поолак, В. И. О значении определения 
мукопротеидов и сиаловой кислоты в сыворотке крови для оценки активности 
ревматизма и рематоидного артрита. — См. 1226.
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1515— 1524
1515. Vapra, A. Mõnede sisehaiguste kulu iseärasus tes t  eakatel inimestel.
— Nõuk. E. Tervishoid, 1965, nr. 5, lk. 364— 367.
Резюме: Вапра, А. Об особенностях течения некоторых внутренних заоо- 
леваний у лиц пожилого возраста.
1516 .  ja Pihl, Н. Ornitoosis t põhjus tatud kopsupõletikujuht. Nõuk.
E. Tervishoid, 1965, nr. 3, lk. 218—219. Bibl. 16 nim.
Резюме: Вапра, А. и Пихл, X. Случай воспаления легких, обусловленный 
орнитозом.
Jalviste, H., Kõrge, К-, Lõvi, M., Sibul, S., Tulmin, G. ja Vapra, A. Reisi­
märkmeid Saksa  Demokraatlikust Vabariigist.  — Vt. 1162.
1517. Вапра, А. H. Материалы к клинике и лечению острых пневмоний 
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konverents kehakultuuri alal. Materjalid. Tln., 1965, lk. 39—42.
1562. Aunin, H. Mis saab edasi? (Ühe võrkpalliturniiri järelmärkmeid.) 
[Kitsaskohtadest Tartu võrkpallis.] — Edasi 18. IV 1965, nr. 76.
1563. Elken, H. Kooli kehalise kasvatuse  tunni ülesehitusest ja läbivii­
misest. — Tead.-met. konverents kehalisest kasvatusest  koolis .. . Konverentsi 
materjalid. Trt., 1965, lk. 18— 19.
Также на рус. яз.: Элкен, X. О построении и проведении урока физиче­
ского воспитания, с. 60—61.
1564. Gross, Н. Uuest suusatam isliigutuste  ja  tekkivate jõudude sünkroon­
sest registreerimismeetodist.  — Kehakultuur, 1965, nr. 23, lk. 721.
1565 .  Vahelduvatõukelise kahesammulise suusatamisviisi libisevsammu
struktuurist ja perioodide ning faaside piirasendite tunnustest . — Eesti NSV 
VIII vabariiki, tead .-met. konverents kehakultuuri alal. Materjalid. Tln., 1965, 
lk. 55—57.
1566. Гросс, X. X. Анализ техники лыжников-гонщиков. [Тезисы докладов 
методической конференции тренеров по лыжному спорту с участием пред­
ставителей социалистических стран 12— 13 окт. 1965 г. М., 1965]. 6 л. Напеч. 
на ротаторе.
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1567. Jaanson , L. Võistlusolukorra mõjust noortele kunstil ises võimlemises.
— Eesti NSV VIII vabariiki, tead .-met. konverents kehakultuuri alal. M ater­
jalid. Tln., 1965, lk. 28—30.
1568. Юргенстейн, Я. Как Л айне Эрик стала чемпионкой страны. — Лег­
кая атлетика, 1965, №  4, с. 8—9, илл.
1569. Ji irisma, V, Kergejõustiku õpetam isest noortele. — Eesti NSV VIII 
vabariiki, tead .-met. konverents kehakultuuri alal. Materja lid .  Tln., 1965, 
lk. 14— 16.
1570. — — O lümpiapitseriga hooaeg. Ligi meelitab lõõmav tuli. [Eesti 
na iskergejõustik laste  saavutus tes t .]  — Kehakultuur, 1965, nr. 3, lk. 69—70, 
ill.
Oja, S., Abel, E., Jürisma, V. ja Kudu, E. Tulipunktis on naiste kehaline 
kasvatus.  — Vt. 1611.
1571. Dudkin, J.. Jürisson, A. ja P iisang , E. Esimene ridade koondamine. 
[Kehakultuuri- ja  spordikaadri e t tevalm is tam ises t Suure Isam aasõ ja  ajal NSV 
Liidu tag a las .]  — Kehakultuur, 1965, nr. 15, lk. 469—470, ill.
Mõtlik, E. ja Jürisson, A. 63 ja 598. [Kehakultuurikaadri ettevalmistamisest 
Tartu  Riiklikus Ülikoolis aa. 1919— 1940 ja 1945— 1965.] — Vt. 1604.
1572. Kalam, V. Mida treeningul ei nähta. [Tehnika õpetamise metoodi­
kast .]  — Kehakultuur, 1965, nr. 8, lk. 240—241, ill.
1573. Kalamees, A. Järelkasv, järelkasv! [Õpilaste sportliku tegevuse suu­
namisest .]  — Edasi 24. X 1965, nr. 210.
1574 .  Kehaliste om aduste  arendam ise meetoditest keskmises ja vane­
m as koolieas. — Eesti NSV V III vabariiki, tead .-met. konverents kehakultuuri 
alal. Materja lid . Tln., 1965, lk. 17—20.
1575 .  Meie ühine suur spordimure. [õppursp o r t la s te  ebarahuldavast
treen ing tööst  ] — Spordileht 13. VIII  1965, nr. 64.
1576. Karu, T. Küberneetika ja sport. [Üleliidulisest konverentsist küber- 
neeti liste meetodite ja tehniliste vahendite  kasutam isest kehalise kasvatuse 
protsessis .]  — Spordileht 19. XI 1965, nr. 91.
1577 .  Sport ja südam e suurus. — Kehakultuur, 1965, nr. 8, lk. 242—
243, i i l
1578 .  Südame makromorfoloogilistest iseärasustest  puberteedieas ning
nende arves tam ises t  treeningu planeerimisel. — Eesti NSV VIII  vabariiki, 
tead .-met. konverents kehakultuuri alal. M aterjalid . Tln., 1965, lk. 25—26.
1579. Кару, Т. Э. Об использовании метода индивидуального корреляцион­
ного профиля для комплексной оценки гемодинамических показателей. — 
Проблемы спортивной медицины. Материалы XIV всесоюз. конференции. М., 
1965, с. 56—57.
1580. Kivistik, А. Abiks rajameistrile. Trt., 1965. 10 lk., ill.; 6 1. skeem. 
(Suusaspordi kateeder.) Rotaprint.
1581 .  Krossijooksust, m a lem ängus t ja a rvu tusm asinast .  [Orienteeru­
misspordist.]  — Edasi 28. VIII  1965, nr. 169; 29. V III  1965, nr. 170.
1582 .  Mullused orienteerumisrajad. — Kehakultuur, 1965, nr. 9, lk.
264—265, iil.
1583 .  Orienteeruja varustus.est, — Kui ra ja l t  e k s i t a k s e . . .  — Enne ja
pä ras t  starti. — Orienteeruja treeningust . — Orienteerumissport. Tln., 1965, 
lk. 46—50, 78—82, 83—87, 88— 110, ill.




1585 .  Rajame orienteerumispolügoone. — Kehakultuur, 1965, nr. 11,
lk. 332, ill.
1586. Kudu, E. Kes võitis? [Naisvõimlemise korrespondentsvõistlustest .]  — 
Nõuk. Naine, 1965, nr. 2, lk. 15.
1587 .  Võimlemise korrespondentsvõistlused «Nõukogude Naise» auhin­
nale. [P ro g ram m  1965. aastaks.]  — Nõuk. Naine, 1965, nr. 8, lk. 18— 19, iil.
Oja, S.j Abel, E., Jürisma, V. ja Kudu, E. Tulipunktis on naiste kehaline 
kasvatus. — Vt. 1611.
1588. Куду, Э. А. и Тидриксаар, X. Э. Художественная гимнастика — для 
всех! (Из опыта работы группового обучения студенток художественной гим­
настики в Тартуском гос. университете). Под ред. В. П. Голубева М., «Выс­
шая школа», 1965. 47 с., илл. Библ. 14 назв.
1589. Kudu, F. Aasta hiljem. [Maailma parim atest kümnevõistlejatest.]  — 
Spordileht 6. XII 1965, nr. 96.
1590 .  Kaks ülikooli. [Õppim istingimustest Roomas ja Budapestis.]  —
Edasi 10. XII 1965, nr. 242.
1591 .  Kui valmistuti sünnim aa vabastam iseks [7. Eesti Laskurdiviisis],
— Kehakultuur, 1965, nr. 13, lk. 401—402.
1592 .  Tartu üliõpilassport minevikus ja  tänapäeval. — Spordileht
23. VII 1965. nr. 58.
1593 .  , Kutman, M. ja Unger, H. Kergejõustikualade tehnika alused.
(Õppevahend.) Trt., 1965. 45 lk., ill. (Kergejõustiku kateeder.) Bibl. 9 nim. 
Rotaprint.
1594 .  ja  Isok, R. Rohkem kehakultuurikaadrit! — Kehakultuur, 1965,
nr. 16, lk. 496—499, ill.
1595. Куду, Ф. Десятиборец из Тарту. [О серебряном призере XVIII 
Олимпийских игр Р. Ауне]. — Легкая  атлетика, 1965, №  5, с. 8—9, илл.
1596 .  Слово «королеве спорта». [Об окончившемся сезоне легкой
атлетики]. — М олодежь Эстонии 30 XI 1965, №  236.
Kudu, F., Kutman, М. ja  Unger, H. Kergejõustikualade tehnika alused, 
(öppevahenct) — Vt. 1593.
1597. Kübarsepp, E. Väravpall üldarendava vahendina [kehalises kasv a tu ­
ses]. — Kehakultuur, 1965, nr. 11, lk. 332.
1598. Laidvere, J. A ugust Tähnas 50. — Spordileht 30. VIII 1965, nr. 69.
1599 .  August Tähnas 50-aastane. — Fotoga. — Kehakultuur, 1965,
nr. 16, lk. 507—508.
Г 6 0 0 . ------Erna  Abeli juubel. [50. sünnipäev.] — TRÜ 17. XII 1965, nr. 34.
1601 .  Kahekordne juubel. [Spordiveterani E. Jakobsoni 65. sünn i­
päevaks.] — Kehakultuur, 1965, nr. 18, lk. 568.
1602 .  Kehakultuuriga hüpertoonia vastu. — Kehakultuur, 1965, nr. 10,
lk. 315.
1603. Mõtlik, E. R atsionaalne päevarežiim sportlaste  kasvatuse meetodiks.
— Kehakultuur, 1965, nr. 17, lk. 529—530, ill.
1604 .  ja Jürisson, A. 63 ja 598. [Kehakultuurikaadri e ttevalm istam isest
Tartu Riiklikus Ülikoolis aa. 1919— 1940 ja 1945— 1965.] — Spordileht 12. VII 
1965, nr. 55.
1605. Mäepalu, E. Liigutusvilumuste kujundam isest spetsiaalettevalm is tavate  
harju tuste  abil kooli kehalise kasvatuse tunnis. — Eesti NSV VIII vabariiki, 




1606. Mäepalu, E. Üliõpilaste professionaalsest e ttevalm is tuses t pedagoog i­
lisel praktikal koolis. — Tead.-met. konverents kehalisest k asva tuses t  k o o l i s . . .
Konverentsi materjalid . Trt., 1965, lk. 7—9.
Также на рус. яз.: Мяэпалу, Э. О профессиональной подготовке студен­
тов на педагогической практике в школе, с. 52.
1607 Oja, S. U jumise algõpetuse harju tus te  loogiline skeem. Keha­
kultuur, 1965, nr. 22, lk. 699—700, ill. .
1608 _ _  ) Viru, A., Viru, E. ja Arro, A. Kehalise kasva tuse  mõjust õpi­
laste südame-veresoonkonna talit lusele. — Tead.-met. konverents  kehalisest 
kasvatuses t  k o o l i s . . .  Konverentsi materjalid . Trt., 1965, lk. 33—35.
Также на рус. яз.: Оя, С., Виру, А., Виру, Э. и Арро, А. О влиянии физи­
ческого воспитания на деятельность сердечнососудистой системы, с. 66—68.
1609. Arro, A., Oja, S., Sildmäe, H., Viru, A. ja Viru, E. Kooliealiste laste 
südame-veresoonte süsteemi ta litluse arenemisest kehalisel treeningul. — Eesti 
NSV VIII vabariiki, tead .-met. konverents kehakultuuri alal. Materjalid. Tln., 
1965, lk. 26— 28.
1610. Oja, S. M., Viru, A. A. ja Viru, E. A. «Tervise gruppides» tegelemise 
mõju südame-veresoonte süsteemi talit lusele. — VI vabariiki, tead.-prakt. kon­
verents spordimeditsiini ja ravikehakultuuri küsimustes . . .  Ettekannete  mater­
jalid. Tln., 1965, lk. 22—23.
1610a. Оя, С. М., Виру, А. А. и Виру, Э. А. Влияние занятий в так назы­
ваемых «оздоровительных группах» на функции сердечно-сосудистой систе­
мы. — Материалы докладов VI респ. науч.-практ. конференции по вопросам 
спортивной медицины и лечебной ф изкультуры . . .  Таллин, 1965, с. 45—46.
1611. Oja, S., Abel, E., Jürism a, V. ja Kudu, E. Tulipunktis on naiste 
kehaline kasvatus.  [Teaduslik-metoodilisest konverentsist.]  — Kehakultuur, 
1965, nr. 6, lk. 178.
1612 .  ja Hornets, S. Tähelepanu kontsentreerumisvõime muutusi ole­
nevalt kehalise kasvatuse  tunni iseloomust. — Tead.-met. konverents kehalisest 
kasva tuses t  k o o l i s . . .  Konverentsi materjalid . Trt., 1965, lk. 41—43.
Такж е на рус. яз.: Оя, С. и Илометс, С. Об изменениях концентрации 
внимания учеников в связи с характером урока физического * воспитания, 
с. 72—74.
1613 .  ja Veskaru, Е. Veel kord õppeedukusest ja spordist. — Keha­
kultuur, 1965, nr. 23, lk. 728.
1614. Оя, С. М. О влиянии урока физического воспитания на концентра­
цию внимания школьников. — Материалы V всесоюз. совещания по психо­
логии физического воспитания и спорта. [Волгоград], 1965, с. 127— 128.
1615 .  О возможностях регулирования предстартового состояния на
основе объективно измеряемых данных. — Материалы V всесоюз. совещания 
по психологии физического воспитания и спорта. [Волгоград], 1965, с. 80—82.
Оя, А. А. и Оя, С. Н. [!М.] О попытке построения статистической моде­
ли тренировочного процесса. — См. 764.
1616. Оя, С. М., Виру, А. А. и Виру, Э. А. Об одной возможности изу­
чения функциональных способностей сердечно-сосудистой системы у плов­
цов. — Проблемы спортивной медицины. Материалы XIV всесоюз. конферен­
ции. М., 1965, с. 81.
Арро, А. И., Виру, А. А., Виру, Э. А., Оя, С. М. и Сильдмяэ, X. Ю. Об 
особенностях влияния физической тренировки на деятельность сердечно-со­
судистой системы детей младшего и среднего школьного возраста. — См.
1686.
1617. Окк, И. М. Производственная гимнастика для водителей. — Теория 
и практика физ. культуры, 1965, №  1, с. 38—41, илл. Библ. 12 назв.
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1618— 1632
1618. Paris,  P. Suusatam ise  õpetamine. Trt., 1965. 113 lk., 411. (TRÜ.) 
Rotaprint.
1619. Parre, F. Et suusatam isest rõõmu tunneksime. — Kehakultuur, 1965, 
nr. 5, lk. 140— 141.
1620. Pisuke, A. Mõningaid probleeme intervallmeetodi rakendam isel jooks­
jate treeningus. — Eesti NSV VIII vabariiki, tead .-met. konverents keha­
kultuuri alal. Materja lid . Tln., 1965, lk. 52—54.
1621. Reintam, Õ. Kehalise kasvatuse  mõju 13— 14 a. laste kesknärv isüs­
teemi talitlusele. — Tead.-met. konverents kehalisest kasvatuses t  koolis . . .  
Konverentsi materjalid . Trt., 1965, lk. 38—40.
Также на рус. яз.: Рейнтам, Ы. Влияние физического воспитания на функ­
циональное состояние центральной нервной системы у детей в возрасте 
13— 15 лет, с. 70—72.
1622 .  Kehalise kasvatuse  mojust 11— 13 а. laste kesknärvisüsteemi
funktsionaalsele seisundile. — VI vabariik!, tead.-prakt. konverents spordi­
meditsiini ja ravikehakultuuri k ü s im u s te s . . .  E ttekannete  materjalid . Tln., 
1965, lk. 19—21.
1622a. Рейнтам, Ы. М. Влияние физического воспитания на функциональ­
ное состояние центральной нервной системы у детей от 11 до 13 лет. — М а­
териалы докладов VI респ. науч.-практ. конференции по вопросам спортив­
ной медицины и лечебной физкультуры . . .  Таллин, 1965, с. 32—34.
1623. Reintam, Õ. ja Kukk, U. Elektromüogramm i m uutustest isomeetri- 
liste p ingutuste  puhul. — Eesti NSV V III  vabariiki, tead .-met. konverents 
kehakultuuri alal. Materja lid . Tln., 1965, lk. 31—32.
1624 .  ja Tammpere, H. Õpilaste füüsilisest a rengus t  p ioneer i laag r is .—
Tead.-met. konverents kehalisest kasvatusest  k o o l i s . . .  Konverentsi m a te r­
jalid. Trt., 1965, lk. 29—32.
1625. Sahva, U. Tervis on kõik. [Tervisevõimlemisest.] — Kehakultuur, 
1965, nr. 3, lk. 85— 86, ill.
1626 .  Õpilaste rühi ja pöiavõlvi defektidest koolis. — Tead.-met.
konverents kehalisest kasvatuses t  koolis . . .  Konverentsi materjalid. Trt., 1965, 
lk. 23—24.
Также на рус. яз.: Сахва, У. О дефектах в осанке и форме стопы уча­
щихся в школах, с. 63— 64.
1627. Sibul, I. Ensüm opaatia  probleem arstiteaduses. — Nõuk. E. Tervis­
hoid, 1965, nr. 4, lk. 258— 262. Bibl. 19 nim.
Резюме: Сибуль, И. Проблема энзимопатии в медицине.
1628 .  Uus probleemlaboratoorium. [Inimese lihaste tegevuse tead us­
like aluste uurimise keskus.] — TRÜ 22. X 1965, nr. 26.
1629 .  õ p i la s te  kehalise kasvatuse  ja spordi üldisest tervislikust tä h t ­
susest. — Eesti NSV VIII vabariiki, tead .-met. konverents kehakultuuri alal. 
Materjalid. Tln., 1965, lk. 5— 6.
1630. Сибуль, И. К. Значение физической культуры и спорта для здо­
ровья населения Эстонской ССР. — Проблемы спортивной медицины. М ате­
риалы XIV всесоюз. конференции . . .  М., 1965, с. 145— 146.
1631 .  Об оценке Салковским диссертации Н. И. Лунина [«О значе­
нии неорганических солей для питания животных»]. — Изв. АН ЭССР. Серия 
биол. наук, 1965, №  4, с. 630.
1632 ------ , Мюллербек, E. X. и Кеель, Э. О. К вопросу об активности
холинэстеразы сыворотки крови у детей, больных ревматизмом. — Педиат­
рия, 1965, №  12, с. 5—8. Библ. 2 назв.
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1633—1645
1633. Кильдема, JI. А. и Сибуль, И. К. О влиянии витамина Р на актив­
ность аденозинтрифосфатазы и гексокиназы эритроцитов. — В торая  биохим. 
конференция Прибалт, респ. и Белорус. ССР . . .  Материалы конференции. 
Рига, 1965, с. 39—40.
1634. Сибуль, И. К. и Кильдема, Л. А. О действии гумизоля на актив­
ность аденозинтрифосфатазы и гексокиназы эритроцитов. — Вторая биохим. 
конференция Прибалт, респ. и Белорус. ССР . . . Материалы конференции. 
Рига, 1965, с. 419—420.
1635. SiMmäe, Н. Eesti NSV suusatam ise  koondvõistkonna funktsionaal­
setest võimetest aastatel 1961 — 1965. — Eesti NSV VIII vabariiki, tead.-met. 
konverents kehakultuuri alal. Materja lid . Tln., 1965, lk. 36—37.
Arro, A., Oja, S., Sildmäe, H., Viru, A. ja  Viru, E. Kooliealis te laste 
südame-veresoonte süsteemi talitluse arenemisest kehalisel treeningul. — 
Vt. 1609.
Арро, А. И., Виру, A. A., Виру, Э. A., Оя, С. М. и Сильдмяэ, X. Ю. Об 
особенностях влияния физической тренировки на деятельность сердечно-сосу­
дистой системы детей младшего и среднего школьного возраста. — См. 1686.
1636. Simson, Е. E ttevaa tus t  suurte  raskustega! [Tõstesportlaste  treenin­
gust.]  — Kehakultuur, 1965, nr. 20, lk. 632.
1637 .  Intensiivsuse koefitsient — uus mõiste tõs tesportlaste  tree­
ningus. — Kehakultuur, 1965, nr. 21, lk. 664.
1638 .  Isomeetrilisest jõu arendamisest. — Kehakultuur, 1965, nr. 5,
lk. 149.
1639 .  Pilk Mehhiko OM tõstepõrandale. [O le ta tava tes t  tagajärgedest
1968. a. o lümpiamängudel.] — Kehakultuur, 1965, nr. 11, lk. 344, tab.
1640 .  Päevakorras  on surumine. [N õuannet tõstesportlastele.]  —
Spordileht 30. V III  1965, nr. 69.
1641. Симеон, Э. Почему не покоряется штанга [эстонским спортсме­
нам]? — Сов. Эстония 1 IX 1965, №  206.
1642. Tammpere, Н. Algklasside õpilaste kehalistest võimetest.  — Eesti 
NSV VIII vabariiki, tead .-met. konverents kehakultuuri alal. Materjalid. Tln., 
1965, lk. 8— 10.
1643 .  Igapäevase kehalise kasvatuse  mõjust õpilaste arenemisele. —
Tead.-met. konverents kehalisest kasvatuses t  k o o l i s . . .  Konverentsi materjalid. 
Trt., 1965, lk. 20—22.
Также на рус. яз.: Таммпере, X. О влиянии ежедневной физической под­
готовки на развитие учащихся, с. 61—63.
Kaljola, Т. ja Tammpere, Н. Kehalise kasva tuse  ja sportliku treeningu 
mõjust õpilaste töövõimele. — Vt. 1691.
Gens, T. ja Tammpere, H. N ägemisfunktsiooni m uutustest  kooliõpilastel 
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10— 16 лет. — Материалы Седьмой науч. конференции по вопросам возраст­
ной морфологии, физиологии и биохимии. М., 1965, с. 268.
Виру, Э. А. и Виру, А. А. К вопросу о так называемой ступенчатой реак­
ции артериального давления при функциональной пробе. — См. 1688.
Оя, С. М., Виру, А. А. и Виру, Э. А. Об одной возможности изучения 
функциональных способностей сердечно-сосудистой системы v пловцов. — 
См. 1616.
1686. Арро, А. И„ Виру, А. А., Виру, Э. А., Оя, С. М. и Сильдмяэ, X. Ю. 
Об особенностях влияния физической тренировки на деятельность сердечно­
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гии и биохимии. М., 1965, с. 233—234.
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Arro, A., Oja, S., Sildmäe, H., Viru, A. ja Viru, E. Kooliealiste laste sü da ­
me-veresoonte süsteemi talitluse arenemisest kehalisel treeningul. — Vt. 1609.
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Viru, A. A., Viru, E. A. ja Pärna t ,  J. K. [!P . ] Südame-veresoonte  J a  hinga- 
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Oja, S. М., Viru, A. A. ja Viru, Е. А. «Tervise gruppides» tegelemise mõju 
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Оя, С. М., Виру, А. А. и Виру, Э. А. Влияние занятий в так называемых 
«оздоровительных группах» на функции сердечно-сосудистой системы. — См. 
1610а.
Виру, А. А. и Виру, Э. А. Изучение динамики изменений деятельности 
сердечно-сосудистой системы при физической нагрузке у мальчиков в воз­
расте 10— 16 лет. — См. 1685.
1688. Виру, Э. А. и Виру, А. А. К вопросу о так называемой ступенча­
той реакции артериального давления при функциональной пробе. — Пробле­
мы спортивной медицины. Материалы XIV всесоюз. конференции . . .  М., 1965, 
с. 23—24.
Оя, С. М., Виру, А. А. и Виру, Э. А. Об одной возможности изучения 
функциональных способностей сердечно-сосудистой системы у пловцов. — 
См. 1616.
Арро, А. И., Виру, А. А., Виру, Э. А., Оя, С. М. и Сильдмяэ, X. Ю. Об 
особенностях влияния физической тренировки на деятельность сердечно-сосу­
дистой системы детей младшего и среднего школьного возраста. — См. 1686.
1689. Võrno, J. Väiksekaliibril is te relvade ja laskemoona hooldamisest.  — 
Spordileht 16. IV 1965, nr. 30.
Ü L IÕ PIL A ST E  TÖID  
РАБОТЫ СТУДЕНТОВ
1690. Gens, T. ja Tammpere, H. N ägemisfunktsiooni m uutustest  kooli­
õpilastel erineva režiimiga koolipäevadel,  sportlikus treeningus ja erineva 
koormuse ja kestusega kehaliste harju tus te  puhul. — Tead.-met konverents 
kehalisest kasvatusest  koolis . ..  Konverentsi materjalid . Trt., 1965, lk. 49—51.
Также на рус. яз.: Гене, Т. и Таммпере, X. Об изменениях зрительной 
функции (кампиметрия) в школьные дни с различным режимом, при спор­
тивной тренировке и при физических упражнениях с различной нагрузкой и 
продолжительностью, с. 78—81.
Oja, S. ja Ilomets,  S. Tähelepanu kontsentreerumisvõime muutusi olenevalt 
kehalise kasvatuse tunni iseloomust. — Vt. 1612.
1691. Kaljola, T. ja Tammpere, H. Kehalise kasvatuse  ja  sportliku tree­
ningu mõjust õpilaste töövõimele. — Tead.-met. konverents kehalisest kasva­
tusest koolis . .. Konverentsi materjalid . Trt., 1965, lk. 44—48, tab.
Также на рус. яз.: Кальола, Т. и Таммпере, X. О влиянии физического 
воспитания и спортивной тренировки в режиме школьного дня на работо­
способность учащихся, с. 74—78.
Reintam, Õ. ja Kukk, Ü. Elektromüogramm i m uutustest isomeetril is te pin­
gutus te  puhul. — Vt. 1623.
1692. Arro, A. ja Metsoja, L. N aissportlaste  treeningu seos ovariaal-menst- 
ruaal tsükliga sugulise küpsemise eas. — Eesti NSV VIII vabariiki, tead.- 
met. konverents kehakultuuri alal. Materja lid. Tln., 1965, lk. 32—34.
Oja, S. ja Veskaru, E. Veel kord õppeedukusest ja spordist. — Vt. 1613.
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T E A D U S L I K  R A A MA T U K O G U  
НАУЧНАЯ Б И Б Л И О Т Е К А
1693. Raam atukogusse  saabunud väliskirjandus. Informatsiooniline bülle­
tään. Trt., 1965. (Teaduslik Raamatukogu.) Rotaprint.
1964. Nr. 4. 38 lk.
1965. 1. 44 lk.
2. 50 lk.
3. 48 lk.
1694. R aam atukogusse  saabunud välisperioodika. 1964. Informatsiooniline 
bülletään. Trt., 1965. 142 lk. (Teaduslik Raamatukogu.)  Rotaprint.
1695. Tartu Riiklik Ülikool.  1963. a. i lmunud tööde bibliograafia. Trt., 
1965. 153 lk. (Teaduslik Raamatukogu.)
Парал. загл. на рус. яз.: Тартуский государственный университет. Библио­
графия трудов за 1963 г.
1696. Tartu ülikooli arstiteaduskonnas 1892— 1917 kaitstud väitekirjad. Bib­
liograafia. [Koost. V. Leek.] Trt., 1965. 57 lk. (Teaduslik Raamatukogu.)
Парал. загл. на рус. яз.: Диссертации, защищенные на медицинском ф а ­
культете Тартуского университета 1892— 1917. Библиографический указатель.
Rets.: Kalnin, V. V äärtus lik  lisa meditsiinialasele bibliograafiale. — Nõuk. 
E. Tervishoid, 1965, nr. 6, lk. 469—470.
1697. Hiir, A., Tilk, A. ja  Mägi, U. Raamatukogud. — Tartu  juht ja 
teatmik. [2. tr.]  Tln., 1965, lk. 85—90, ill.
1698. Kudu, E. Esimene teaduslik konverents [TRO Teaduslikus R aam atu ­
kogus], — TRÜ 2. IV 1965, nr. 9.
1699 .  Kuidas leida vajalikku [ühiskondlik-polii tilis t]  k ir jandust .  —
E. Kommunist, 1965, nr. 2, lk. 45—49.
1699a. Куду, Э. Как найти нужную [политическую и общественную] лите­
ратуру. — Коммунист Эстонии, 1965, №  2, с. 42—46.
1700 .  Middendorffinäitus. — Edasi 20. V III  1965, nr. 163.
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1965, nr. 5.
1702 .  TRÜ Teaduslik Raamatukogu. — TRÜ 3. IX 1965, nr. 19.
1703. Leesment,  L. Et laev ei sõidaks karile. Killuke ajalugu. [Admiral 
K. N. Poss ie t’ ja vetelpääste .] — Edasi 18. VIII  1965, nr. 162.
1704 .  Kastani tänav  [Tartus. Tekkelugu.] — Edasi 4. IV 1965, nr. 66.
1705 .  Ühe purjelaeva meresõitudest möödunud sajandil (1869—
1884). — TRÜ Toimet., 164, 1965, lk. 244—249; 1 1. ill. Jooneal bibl.
Резюме: Леесмент, Л. О плаваниях парусного судна «Дж ордж » в 1869— 
1884 гг.
Zsfass.: Über die Handelsreisen des Barkschoners «George» in den Jahren  
1869— 1884.
1706. Lepik, K. Uueks õppeaastaks lugejatele. [Laenutam isest.]  — TRÜ 
3. IX 1965, nr. 19.
1707. Nilson, S. Uudiskirjanduse tu tvustamisest TRÜ Teaduslikus R aam a ­





1708. Noodla, К- Juubeliju ttu  Friedrich Puksoost. [75. sünnipäev.]  — 
H uvitava t raam atukogude  tööst. Tln., 1965, lk. 112— 114.
1709. Peep, L. Mis toimus Toomel? [Ruumikitsikusest ja ülekoormusest 
raam atukogus .]  — TRÜ 19. III 1965, nr. 7.
1710. Пеэп, Jl. Ю. О путях изучения информационной потребности науч­
ных работников. [Саратов, 1965]. 9 л. Подстр. библ. Напеч. на ротаторе.
Metoodilisi juhendeid K ehakultuuriteaduskonna üliõpilaste kursusetööde 
koostamiseks. [Autorid: S. Oja, . . .  A. Pärnakivi jt .]  —  Vt. 1557.
1711. Suurväli,  M. E duard  Vilde «Kogutud Teoste» väljaandm isest .  — 
Vaateid Vilde elusse. Tln., 1965, lk. 193— 250. Jooneal. bibl.
1712 .  «Маа» k ir jastus  E duard  Vilde teoste v ä l jaand jana .  — Keel ja
Kirjandus, 1965, nr. 1, lk. 16—24. Jooneal. bibl.
1713. Tõnnov, U. Eduard  Vilde uued tõlked vene keeles. — Vaateid Vilde 
elusse. Tln., 1965, lk. 270— 294. Jooneal. bibl.
1714— 1716
TRÜ- s  KAI T S T UD V Ä I T E K I R J A D *  
Д И С С Е Р Т А Ц И И ,  З А Щ И Щ Е Н Н Ы Е  В Т Г У * *
AJALUGU  
ИСТО РИ Ч ЕСК И Е НАУКИ
K a n d i d a a d i v ä i t e k i r j a d  
К а н д и д а т с к и е  д и с с е р т а ц и и
1714. Habicht, Т. Kagu-Eesti ta luehitused XIX sajandi algul. [1.— 2. kd.] 
Trt., 1965. 1. kd. 202 lk.; 13 1. ill ja  kaart.  2. kd. 203—478 lk; 27 1. ill. ja 
kaart. (ENSV Riiki. E tnograafiam uuseum .) Bibl. lk. 461—478.
Kaitst. 3. VI 1965; kinnit. 25. VI 1965.
Tead. juhend, ajal.-kand. A. Moora.
Автореферат:
Хабихт, Т. Крестьянские постройки юго-восточной Эстонии во второй поло­
вине XIX — начале XX веков. Тарту, 1965. 29 с. (ТГУ). Библ. 4 назв.
FILOLOOGIA  
Ф И Л О Л О Г И Ч Е С К И Е  НАУКИ
K a n d i d a a d i v ä i t e k i r j a d  
К а н д и д а т с к и е  д и с с е р т а ц и и
1715. Kõiva, О. Regivärsilise rahvalaulu  traditsioon Kihnu saarel.  [1.—
2. kd.] Trt., 1965. (TRÜ.) 1. kd. 490 lk., ill.; 1 1. kaart .  2. kd. 85 lk., tab. 
Bibl. lk. 471—485.
Kaitst. 3. VI 1965; kinnit. 25. VI 1965.
Tead. juhend, dots., filol.-kand. E. Laugaste .
Автореферат — см. 304.
1716. Иванов, И. Г. Фонетика тоншаевского говора марийского языка. 
Тарту, 1965. 368 с., илл. (ТГУ. Кафедра финно-угорских языков). Библ. 
с. 356—365.
Защ. 23 IV 1965; утв. 29 IV 1965.
Науч. руковод. действ, чл. АН ЭССР, проф., д-р филол. наук П. Аристэ.
* Väitekirjad on masinakirja lised ja säilitatakse TRÜ Teaduslikus R aam a­
tukogus.
** Диссертации машинописные и хранятся в Научной библиотеке ТГУ.
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Автореферат:
Иванов, И. Г. Фонетика тоншаевского говора марийского языка. Тарту,
1965. 23 с., табл. (ТГУ). Библ. 4 назв.
1717. Казанцев, Д. Е. Фонетические особенности йошкар-олинского говора 
марийского языка. Йошкар-Ола, 1964. 409, 3 с., табл. (Марийский гос. пед. 
ин-т им. Н. К. Крупской). Библ. с. 397—404.
Защ. 11 VI 1965; утв. 25 VI 1965.
Науч. руковод. проф., канд. филол. наук Н. Г. Пенгитов.
Автореферат:
Казанцев, Д. Е. Фонетические особенности йошкар-олинского говора ма­
рийского языка. Тарту, 1965. 24 с., табл. (ТГУ». Библ. 6 назв.
1718. Яшина, Р. И. Сравнительные конструкции в удмуртском языке. 
Ижевск, 1964. 229 с., табл. (Удмуртский гос. пед. ин-т им. 10-летия УАО). 
Библ. с. 216—226.
Защ. 12 II 1965; утв. 26 II 1965.
Науч. руковод. заслуж. деят. науки РСФСР, доц., канд. филол. наук 
А. А. Поздеева.
Автореферат:
Яшина, Р. И. Сравнительные конструкции в удмуртском языке. Тарту,
1964. 21 с. (ТГУ). Библ. 3 назв.
K U N ST IT E A D U S
И СК У ССТ В О В Е Д Е Н И Е
K a n d i d a a d i v ä i t e k i r j a d  
К а н д и д а т с к и е  д и с с е р т а ц и и
1719. Eller, М. Nõukogude Eesti monum entaäl-  ja dekoratiivskulptuur aas­
tail 1940— 1963. Trt., 1964. 364 lk. Lisa: 120 1. fot. (TRÜ.) Bibl. lk. 290—307.
Kaitst. 12. II 1965; kinnit. 26. II 1965.
Tead. juhend, dots., kunstitead. kand. J. Vares.
Автореферат:
Эллер, М. Монументальная и декоративная скульптура Советской Эсто­
нии (1940— 1963). Тарту, 1964. 22 с. (ТГУ). Библ. 5 назв.
1720. Kirme, К. Nõukogude Eesti nahkehistöö. Tln., 1964. 372 lk. Lisa: 
Fotokoopiad. 215 1. (ENSV TA Ajaloo Inst.) Bibl. lk. 328—358.
Kaitst. 11. VI 1965; kinnit. 25. VI 1965.
Tead. juhend, dots., kunstitead. kand. H. Kuma.
Автореферат:
Кирме, К. Художественная обработка кожи в Эстонской ССР. Тарту,
1965. 24 с. (ТГУ). Библ. 9 назв.
PEDAG O OG IK A  
П Е Д А Г О Г И Ч Е С К И Е  НАУКИ
K a n d i d a a d i v ä i t e k i r j a d  
К а н д и д а т с к и е  д и с с е р т а ц и и
1721. Kree, Е. Tennis. Tln., ERK, 1962. 411 lk., ill. Bibl. 16 nim.




Крее, Э. Я- Теннис. Тарту, 1965. 36 с. (ТГУ). Библ. с. 34—36.
1722. Nedzvetski, В. Kommunistliku lasteliikumise tekkimine ja areng 
Eestis. Trt., 1965. 430 lk. (TRU. Pedagoogika ja metoodika kateeder.) Bibl. 
lk. 416—430.
Kaitst.  17. XII 1965; kinnit. 24. XII 1965.
Tead. juhend, dots., ped.-kand. A. Elango.
Автореферат — см. 178.
1722— 1726
FÜÜSIKA-M ATEM AATIKA  
Ф И ЗИ К О -М А ТЕМ А ТИ Ч Е СК И Е НАУКИ
K a n d i d a a d i v ä i t e k i r j a d  
К а н д и д а т с к и е  д и с с е р т а ц и и
1723. Лайск, A. X. Экспериментальное исследование коротковолновой ра­
диации в растительном покрове. Тарту, 1965. 208 с., илл.; 50 л. илл. (Ин-т 
физики и астрономии АН Э СС Р). Библ. 91 назв.
Защ. 19 XI 1965; утв. 26 XI 1965.
Науч. руковод. проф., д-р физ.-мат. наук Б. И. Стыро.
Автореферат:
Лайск, A. X. Экспериментальное исследование коротковолновой радиации 
в растительном покрове. Тарту, 1965. 13 с. (ТГУ). Библ. 3 назв.
1724. Мулламаа, Ю.-А. Р. Атлас оптических характеристик взволнован­
ной поверхности моря. Тарту, 1964. 494 с., илл. (Ин-т физики и астрономии 
АН ЭССР). Библ. 89 назв.
Защ. 5 II 1965; утв. 26 II 1965.
Науч. руковод. проф., д-р физ.-мат. наук Г. В. Розенберг.
Автореферат:
Мулламаа, Ю.-А. Р. Атлас оптических характеристик взволнованной по­
верхности моря. Тарту, 1965. 8 с. (ТГУ). Библ. 6 назв.
1725. Нийлиск, X. И. Спектральный радиационный режим некоторых по­
севов сельскохозяйственных культур в фотосинтетически активной области 
спектра. Тарту, 1964. 115 с., табл.; 32 л. илл. (Ин-т физики и астрономии 
АН ЭССР). Библ. 167 назв.
Защ. 5 II 1965; утв. 26 II 1965.
Науч. руковод. канд. техн. наук Л. Б. Красильщиков.
Автореферат:
Нийлиск, X. И. Спектральный радиационный режим некоторых посевов 
сельскохозяйственных культур в фотосинтетически активной области. Тарту,
1964. 12 с., табл. (ТГУ). Библ. 8 назв.
1726. Рееманн, Ю. Приборное интегрирование радиации в актинометрии. 
Тарту, 1964. 109 с., табл.; 33 л. илл. (Ин-т физики и астрономии АН ЭССР). 
Библ. 50 назв.
Защ. 5 II 1965; утв. 26 II 1965.
Науч. руковод. канд. физ-мат. наук Ю. Росс.
Автореферат:
Рееманн, Ю. Приборное интегрирование радиации в актинометрии. Тар­
ту, 1965. 10 с., табл. (ТГУ). Библ. 4 назв.
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1727—1731
1727. Сапар, А. А. Теория некоторых наблюдаемых величин и эффектов 
в космологии однородной изотропной метагалактики. [Тарту],  б.  ̂ г. 258 с., 
илл. (Ин-т физики и астрономии АН ЭССР). Библ. в конце частей.
Защ. 18 VI 1965; утв. 25 VI 1965.
Науч. руковод. акад. АН ЭССР, проф., д-р физ.-мат. наук А. Я. Киппер. 
Автореферат:
Сапар, А. А. Теория некоторых наблюдаемых величин и эффектов в кос­
мологии однородной изотропной метагалактики. Тарту, 1965. 9 с. (ТГУ). 
Библ. 3 назв. Ротапринт.
1728. Сильд, О. И. Метод моментов в теории спектров люминесценции. 
Тарту, 1964. 3, 158 с., илл. (Ин-т физики и астрономии АН ЭССР). Библ. 
145 назв.
Защ. 27 IV 1965; утв. 29 IV 1965.
Руковод. чл.-кор. АН ЭССР, канд. физ.-мат. наук К. К. Ребане. 
Автореферат:
Сильд, О. И. Метод моментов в теории спектров люминесценции. Тарту,
1965. 11 с. (ТГУ). Библ. 32 назв.
1729. Таутс, А. Решение логических уравнений. Тарту, 1964. 126 с. (Ин-т 
физики и астрономии АН Э СС Р). Библ. 16 назв.
Защ. 22 III 1965; утв. 26 III 1965.
Науч. руковод. доц., канд. физ.-мат. наук Ю. Каазик.
Автореферат:
Таутс, А. Решение логических уравнений. Тарту, 1964. 7 с. (ТГУ). Библ. 
4 назв.
1730. Элиашберг, М. Б. Исследование щелочно-галоидных кристаллов с 
дефектами методом комбинационного рассеяния света. Л., 1965. [3], 122 с., 
илл. (Физ.-техн. ин-т им. А. Ф. Иоффе АН С СС Р). Библ. 89 назв.
Защ. 18 VI 1965; утв. 25 VI 1965.
Науч. руковод. д-р физ.-мат. наук А. И. Стеханов.
Автореферат:
Элиашберг, М. Б. Исследование щелочно-галоидных кристаллов с дефек­
тами методом комбинационного рассеяния света. М., 1965. 11 с., табл. (ТГУ). 
Библ. 22 назв.
BIOLOOGIA  
Б И О Л О Г И Ч Е С К И Е  НАУКИ
D o k t o r i v ä i t e k i r j a d  
Д о к т о р с к и е  д и с с е р т а ц и и
1731. Демина, А. И. Сантониноносные полыни Украины, их биологиче­
ские особенности и пути использования. Т. 1—2. Одесса, 1951 — 1961. (Одес­
ский фарм. ин-т. Одесский гос. ун-т им. И. И. Мечникова). Т. 1. XII, 307 с., 
илл.; 2 л. табл. Т. 2. III,  с. 308—664, илл.; 1 л. илл.
Защ. 14 II 1964; утв. 18 IX 1965.
Автореферат:
Демина, А. И. Сантониноносные полыни Украины, их биологические осо­
бенности и пути использования. Тарту, 1963. 42 с. (ТГУ). Библ. 12 назв.
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K a n d i d a a d i v ä i t e k i r j a d
• К а н д и д а т с к и е  д и с с е р т а ц и и
1732. Jõgi,  A. K auriliste ( G a v ia e ) ja  haneliste (A n s e r e s ) rändest Suure 
väina p iirkonnas E esti NSV-s. Trt., 1965. 305 lk., tab.; 28 1. ill. (EN SV  TA 
Zooloogia ja  B otaan ika Inst.) Bibl. lk. 276—305.
K aitst. 23. VI 1965; kinnit. 25. VI 1965.
Tead. juhend, prof., biol.-dr. E. Kumari.
Автореферат:
йыги, А. И. О миграции гагарообразных ( G a v ia e) и гусеобразных 
(A nseres) в окрестностях пролива Суур-Вяйн в Эстонской ССР. Тарту, 1965.
26 с., табл. (ТГУ). Библ. 14 назв.
1733. Kalamees, К. Ida-Eesti lehikseente ökoloogia, seos m etsakasvukoha- 
tüüpidega ja ressursid . Trt., 1964. 256 lk., ill.; 1 1. ill. Lisa: 14 1. tab. (TRÜ.) 
Bibl. lk. 235—251.
Kaitst. 7. V 1965; kinnit. 28. V 1965.
Tead. juhend, biol.-kand. E. P arm asto .
А втореферат — см. 908.
1734. Kõvask, V. E esti NSV ikkesvetikad (C o n ju g a to p h y t in a ) . [1.—2. kd.] 
Trt., 1965. (EN SV  TA Zooloogia ja  B otaanika Inst.) 1. kd. 389 lk. 2. kd. 
Joonised. 81 lk. ill. Bibl. lk. 368—389.
Kaitst. 22. XII 1965; k innit. 24. XII 1965.
Tead. juhend. EN SV  TA akadeem ik, prof., bioL-dr. A. V aga.
Автореферат:
Кываск, В. О. Конъюгаты (C o n ju g a to p h y t in a )  Эстонской ССР. Тарту, 1965. 
32 с. (ТГУ). Библ. 4 назв. Ротапринт.
1735. Зигангиров, А. М. Физиологические исследования зимостойкости ви­
таминных шиповников в Башкирии. Уфа, 1964. 234 с., илл.; 44 л. илл. (Б аш ­
кирский гос. ун-т им. 40-летия О ктября. Ин-т биологии). Библ. с. 188—226.
Защ. 7 V 1965; утв. 28 V 1965.
Науч. руковод. проф., д-р биол. наук Л . И. Сергеев.
Автореферат:
Зигангиров, А. М. Физиологические исследования зимостойкости витамин­
ных шиповников в Башкирии. Тарту, 1965. 24 с., табл. (ТГУ). Библ. 17 назв.
1736. Кирсипуу, А. О белковых ф ракциях сыворотки крови некоторых про­
мысловых рыб Эстонии. Тарту, 1965. 151 с., илл. (Ин-т зоологии и ботаники 
АН ЭСС Р). Библ. с. 141— 151.
Защ. 23 VI 1965; утв. 25 VI 1965.
Науч. руковод. проф., д-р мед. наук Н. В. Пучков.
Автореферат:
Кирсипуу, А. О белковых фракциях сыворотки крови некоторых промысло­
вых рыб Эстонии. Тарту, 1965. 33 с., илл. (ТГУ). Библ. 7 назв. Ротапринт.
1737. Станкевич, К. В. Некоторые физиологические особенности яблони в 
связи с зимостойкостью. Мичуринск, 1965. [2 ], 170 с.; 54 л. илл. (Всесоюз. 
академия с.-х. наук им. В. И. Ленина. Центр, генетическая лаборатория им. 
И. В. М ичурина). Библ. 317 назв.
Защ . 23 VI 1965; утв. 25 VI 1965.
Науч. руковод. канд. биол. наук В. К. Мельников.
Автореферат:
Станкевич, К. В. Некоторые физиологические особенности яблони в связи 





ГЕО ГРА Ф И Ч ЕС КИ Е НАУКИ
K a n d i d a a d i v ä i t e k i r j a d  
К а н д и д а т с к и е  д и с с е р т а ц и и
1738. Laas, К. M uutustest Eesti NSV rahvastiku  paiknem ises ja asulasti- 
kus. Tln., 1965. [3 ], 341 lk,, ill. (EN SV  TA M ajanduse  Inst.) Bibl. 147 nim.
K aitst. И . VI 1965; kinnit. 25. VI 1965.
Tead. juhend, prof., m ajandustead . dr. B. U rlan is.
А втореферат:
Jlaac, К. А. Об изменениях в размещ ении населения и в расселении Эс­
тонской ССР. [Т арту], 1965. 26 с., табл. (ТГУ). Библ. 5 назв.
1739. Ундла, И. Ю. О закономерностях изменчивости сумм солнечной ра­
диации. Тарту—Тыравере, 1964. 192 с., табл.; 48 л. илл. (Ин-т физики и аст­
рономии АН Э С С Р). Библ. 83 назв.
Защ . 21 V 1965; утв. 28 V 1965.
Н ауч. руковод. чл.-кор. АН СССР, проф., д-р физ.-мат. наук. М. И. Будыко^
А втореферат:
Ундла, И. Ю. О закономерностях изменчивости сумм солнечной радиации. 
Тарту, 1965. 18 с., илл. (ТГУ). Библ. 25 назв.
1740. Vabar, М. Tootm ise profiil ja  paikneipine Soom es p ä ras t Teist 
m aailm asõda. Tln., 1965. 362 lk., tab.; 20 1. ill. (EN SV  TA M ajanduse Inst. 
NSVL TA M aailm a M ajanduse  ja R ahvusvaheliste Suhete Inst. ENSV  RMN 
E lektro tehnika Tead. U urim ise Inst.) Bibl. lk. 349—355.
Sum m ary: P rofile  and te rrito ria l d istribu tion  of production in Finland 
after the second w orld w ar.
K aitst. 11. VI 1965; kinnit. 25. VI 1965.
Tead. juhend, geogr.-kand. E. D. Z ib itskaja.
А втореферат:
Вабар, М. М. Профиль и размещ ение производства в Финляндии после- 
второй мировой войны. [Т арту], 1965. 36 с., илл. (ТГУ). Библ. 5 назв.
Õ IG U ST E A D U S  
Ю РИ Д И Ч Е С К И Е  НАУКИ
K a n d i d a a d i v ä i t e k i r j a d  
К а н д и д а т с к и е  д и с с е р т а ц и и
1741. Плоом, Э. J1. Договор бытового проката по советскому граж дан­
скому праву. JL, 1964. [2], 252, 8 с., табл. (Ленингр. гос. ун-т им. А. А. Ж д а­
нова. Юридический ф ак.). Библ. 96 назв.
Защ . 27 IV 1965; утв. 29 IV 1965.
Науч. руковод. проф., д-р юрид. наук О. С. Иоффе.
А втореферат — см. 1034.
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M A JA N D U ST E A D U S  
Э КО Н О М И Ч ЕСК И Е НАУКИ
K a n d i d a a d i v ä i t e k i r j a d  
К а н д и д а т с к и е  д и с с е р т а ц и и
1742. Кару, А. Основные проблемы создания материально-технической ба­
зы коммунизма в сельском хозяйстве (на примере Эстонской С С Р). Тарту, 
1965. 281 с., табл. (Эст. с.-х. акад .). Библ. с. 271—279.
Защ . 22 VI 1965; утв. 25 VI 1965.
Науч. руковод. д-р экон. наук. Н. Г. Каротамм.
Автореферат:
Кару, А. А. Основные проблемы создания материально-технической базы 
коммунизма в сельском хозяйстве (на примере Эстонской С С Р). Тарту, 1965. 
26 с. (ТГУ). Библ. 5 назв. Ротапринт.
1743. Ванаасеме, Ю. Я. Н екоторые вопросы распределения чистого дохода 
колхозов (на материалах колхозов Э С С Р). Тарту, 1964. 180 с., илл. (ТГУ). 
Библ. с. 173— 179.
Защ . 28 I 1965; утв. 29 I 1965.
Науч. руковод. доц., канд. экон. наук М. J1. Бронштейн.
Автореферат — см. 123.
1742— 1747
A R ST IT E ADU S  
М Е Д И Ц И Н С К И Е  НАУКИ
K a n d i d a a d i v ä i t e k i r j a d  
К а н д и д а т с к и е  д и с с е р т а ц и и
1744. Teesalu, S. Pankrease  sekretoorse ta litlu se  uurim ine koertel p ik aa ja ­
listes katsetes m itm esuguste  m õjustuste  kasutam isel. Trt., 1965. [V III ] , [223] 
lk., ill.; 47 1. tab. (TRÜ.) Bibl. 276 nim.
Kaitst. 22. VI 1965; kinnit. 25. VI 1965.
Tead. juhend, prof., m ed.-dr. E. K äer-K ingisepp.
Автореферат — см. 1470.
1745. Tiik, H. E esti NSV üliõpilaste kehalisest a rengust ja  terv ise se isun­
dist. Trt., 1964. 239 lk., tab; 31 1. ill. Lisa: 26 1. fot. (TRÜ.) Bibl. lk. 
220_238
K aitst. 26. V 1965, kinnit. 28. V 1965.
Tead. juhend, prof., med.-dr. M. Kask.
Автореферат — см. 1659.
1746. Tikk, A. D iureesi, kloori eritum ise ja oksüdatsioonipro tsesside d ü n aa ­
m ikast a jukolju  traum ade  akuutses staadium is. Trt., 1964. 340 lk., tab.; 59 
1. ill. (TRÜ. N euroloogia kateeder.) Bibl. 334 nim.
K aitst. 15. I 1965; kinnit. 29. I 1965.
Juhend, dots., m ed.-kand. E. Raudam .
Автореферат — см. 1480.
1747. Tikko, H. E rineva te  uurim ism eetodite täh tsu ses t oblitereeruva ate- 
roskleroosi d iagnostikas  seoses rekonstruk tiivsete  operatsioonide n ä idustu ste  
ja  tu lem ustega . Trt., 1965. V, 220 lk., tab.; 91 1. ill. (TRÜ.) Bibl. 314 nim.
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1748— 1752
K aitst. 18. VI 1965; k innit. 25. VI 1965.
Tead. juhend, prof., m ed.-dr. A. Linkberg.
А втореферат — см. 1486.
1748. Верник, А. Я. Заболевания нервно-мышечного аппарата верхних ко­
нечностей и шейный остеохондроз у текстильщиков. Тарту, 1965. VI, [348] с., 
12 с. илл. (ТГУ. К аф едра неврологии). Библ. 278 назв.
Защ . 10 XII 1965; утв. 24 XII 1965.
Науч. руковод. доц., канд. мед. наук Э. И. Раудам .
Автореферат:
Верник А. Я. Заболевания нервно-мышечного аппарата верхних конечно­
стей и шейный остеохондроз у текстильщиков. Тарту, 1965. 30 с.,, илл. (ТГУ). 
Библ. 6 назв.
1749. Тапупере, В. О. Изучение серологических показателей иммунитета 
к полиомиелиту у детей дош кольного возраста з г. Таллине в период иммуни­
зации инактивированной и живой вакцинами (1957— 1963 гг.). М. — Тарту,
1964. 181 с., илл. (Ин-т полиомиелита и вирусных энцефалитов АМН СССР. 
ТГУ). Библ. с. 155— 174.
Защ . 26 V 1965; утв. 28 V 1965.
Науч. руковод. действ, чл. АМН СССР, проф. М. П. Чумаков. 
Автореферат — см. 1467.
FARMAATSIA  
Ф А Р М А Ц Е В Т И Ч Е С К И Е  НАУКИ
K a n d i d a a d i v ä i t e k i r j a d  
К а н д и д а т с к и е  д и с с е р т а ц и и
1750. Багрий, А. К. Полифенольные соединения некоторых видов щавелей 
(R u m e x ). Запорож ье, 1965. 3, 203 с., илл.; 2 л. илл. (Запорож ский фарм. ин-т). 
Библ. 295 назв.
Защ . 10 XII 1965; утв. 24 XII 1965.
Науч. руковод. доц., канд. фарм. наук П. Е. Кривенчук.
А втореферат:
Багрий, А. К. П олифенольные соединения некоторых видов щавелей 
(R u m ex ) .  [Б . м .], 1965. 17 с. (ТГУ). Библ. 7 назв.
1751. Баранаускайте, Д .  И. Ф армакогностическое исследование горичника
крымского, произрастаю щего на Северном К авказе. Пятигорск-М ., 1964. II, 
156, [20] с., илл. (Пятигорский фарм. ин-т. Всесоюз. ин-т лекарственных и 
ароматических растений). Библ. 127 назв.
Защ . 12 III 1965; утв. 26 III 1965.
Н ауч. руковод. доц., канд. фарм. наук Д. А. М уравьева и канд. хим. наук 
Г. К. Никонов.
А втореферат:
Баранаускайте, Д .  И. Ф армакогностическое исследование горичника крым­
ского, произрастаю щ его на Северном К авказе. Тарту, 1965. 14 с., табл. (ТГУ). 
Библ. 5 назв.
1752. Kurvits, Н. M õningate  fenüülpiperidiini derivaatide  (anadooli, pro- 
medooli, isoprom edooli) farm akoloogilise toim e võrdlev uurimus. Trt., 1965. 
X, 203 lk., tab.; 20 1. ill. (TRÜ. Farm akoloogia  kateeder.) Bibl. 225 nim.
K aitst. 26. V 1965; kinnit. 28. V 1965.
Tead. juhend, prof. med.-dr. G. K ingisepp.
А втореферат — см. 1218.
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1753. Л имарева, П. П. С и Р-витаминоносные растения целинной Д онец­
кой степи и данные о механизме их противовоспалительного влияния. Л у ­
ганск—О десса, 1965. III, 250 с., табл.; 40 л. илл. (Одесское мед. училище 
№ 1). Библ. 330 назв.
Защ . 20 X II 1965; утв. 24 XII 1965.
А втореферат:
Лимарева, П. П. С и  Р-витаминоносные растения целинной Донецкой 
степи и данные о механизме их противовоспалительного влияния. [Б . м.], 
1965. 19 с. (ТГУ). Библ. 4 назв.
1754. Жакова, М. А. Изучение технологии и реологических свойств м а­
зей и их концентратов на основе некоторых бентонитовых глин. [П ятигорск],
1964. [ I I I ] ,  168 с., илл. (Пятигорский фарм. ин-т). Библ. 124 назв.
Защ . 12 III 1965; утв. 26 III 1965.
Науч. руковод. проф. И. А. М уравьев.
Автореферат:
Жакова, М. А Изучение технологии и реологических свойств мазей и 
их концентратов на основе некоторых бентонитовых глин. Тарту, 1965. 29 с., 
илл. (ТГУ). Библ. II назв.
TRÜ TÖÖTAJATE MU J A L  KA I T S T U D  VÄI TEKI RJ AD  
Д И С С Е Р Т А Ц И И  Р А Б О Т Н И К О В  ТГУ, З А Щ И Щ Е Н Н Ы Е  
В Д Р У Г И Х  Н А У Ч Н ЫХ  У Ч Р Е Ж Д Е Н И Я Х
D o k t o r i v ä i t e k i r j a d  
Д о к т о р с к и е  д и с с е р т а ц и и
1755. Бронштейн, М. Л . Природно-экономические различия и выравнива­
ние условий воспроизводства в колхозах. [Т. 1—2]. Тарту, 1965. (ТГУ. К а­
федра политической экономии). Т. 1. 422 с., илл. Т. 2. с. 424—683, табл. Прил.:
6 л. карт. Библ. 709 назв.
Защ . 28 X 1965 в Л енинградском гос. ун-те.
Д-р экон. наук.
Автореферат — см. 93.
1756. Виллако, К. П. П атогенез дифиллоботриозной анемии. Тарту, 1963. 
VIII, 361 с., илл. (ТГУ). Библ. 446 назв.
Защ . 4 VI 1965 при АМН СССР.
Д-р мед. наук.
Автореферат — см. 1534.
1757. Столович, Л . Н. Проблема прекрасного и общественный идеал. Т. 
1—3. Тарту, 1965. (ТГУ. К афедра философии). Т. 1. 433 с. Т. 2. с. 434—921. 
Т. 3. с. 922— 1345. Библ. 1403 назв.
Защ . 25 XI 1965 в Ленинградском гос. ун-те.
Д-р филос. наук.
Автореферат — см. 74.
K a n d i d a a d i v ä i t e k i r j a d  
К а н д и д а т с к и е  д и с с е р т а ц и и
1758. Ruus, V. E estim aa Komm unistliku P arte i tegevus ja kogem used 
kaubanduse so tsia lis tliku l üm berkorraldam isel (1940— 1941). Trt., 1964. 345 
lk.; 22 1. ill. (TRÜ.) Bibl. 3 1 9 -3 3 9 .
1753—1758
10 T R Ü  b i b l i o g r a a f i a  1 4 5
1759— 1762
K aitst. 30. I 1965 EK P KK P arte i A jaloo Instituud is .
A jal.-tead. kand.
А втореферат — см. Библиография трудов за 1964.
1759. Ксенофонтов, Ю. П. Аутоиммунные показатели у больных брон­
хиальной астмой и пневмониями. Л ., 1965. 3, 305 с., табл.; 27 л. илл. (1-й 
Ленингр. мед. ин-т им. акад. И. П. П авлова. К аф едра госпитальной терапии. 
Ленингр. науч.-исслед. ин-т переливания крови. И зосерологическая лабора­
тория). Библ. 380 назв.
Защ . 4 X 1965 в I -м Ленингр. мед. ин-те им. акад. И. П. П авлова.
Канд. мед. наук.
А втореферат — см. 1213.
1760. Кыдар, А. М. Аномалийное положение фронтальных зубов верхней 
челюсти в клинике и в эксперименте. Рига, 1964. V, 413 с., илл.; 17 л. табл. 
(Рижский мед. ин-т). Библ. с. 371—412.
Защ . 25 I 1965 в Рижском мед. ин-те.
Науч. руковод. проф., д-р мед. наук Д. А. Калвелис.
Канд. мед. наук.
А втореф ерат — см. 1220.
1761. Труммал, А. Ю. Роман Флобера «Бувар и Пекюше» в зарубежной 
и русской критике. [Т. 1—2]. Тарту, 1964. (ТГУ). Т. 1. 2, 431 с. Т. 2. 271 с. 
Библ. 481 назв.
Защ . 20 V 1965 в Ленинградском гос. ун-те.
Канд. филол. наук.
А втореферат — см. Библиография за 1964 г.
1762. Хютт, В. П. Роль категорий «абсолютное» и «относительное» в ин­
терпретации квантовой механики. Тарту, 1965. [2 ], 219 с. (ТГУ. Кафедра 
диалектического и исторического материализма.) Библ. 188 назв.
Защ . 23 X II 1965 в Ленинградском гос. ун-те.
Науч. руковод. академик АН ЭССР Г. И. Н аан.
Канд. филос. наук.
А втореферат — см. 52.
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Ü L I Õ P I L A S T E  V Õ I S T L U S T Ö Ö D  * 
К О Н К У Р С Н Ы Е  Р АБОТЫ С Т У Д Е Н Т О В *
A JA LOO -K EELETEAD USK O ND  
И С Т О РИ К О -Ф И Л О Л О ГИ Ч Е С К И Й  ФАКУЛЬТЕТ
j a u h i n d  
п р е м и я
1763. Jaanson, К. V astupanuliikum ine T aanis Teise m aailm asõ ja  aastail. 
Trt., 1965. 161 lk.; 1 1. kaart. (Ü ldise ajaloo kateeder.) Bibl. lk. 155— 160.
1764. Lapp, A.-R. L oom anim etuste pärito lust perm i keeltes. Trt., 1965. 
89 lk. (Soom e-ugri keelte kateeder.) Bibl. lk. 82—86.
1765. Markvart, E. IV—V III k lasside õpilaste kam bad T artu  Ü lejõe ra jo o ­
nis. Trt., 1965. 53 lk., ill.; 11 1. ill. (P edagoog ika kateeder.) Bibl. 2 nim.
1766. Melles, A. N oarootsi kohanim edest. Trt., 1965. 71 lk. (Soom e-ugri 
keelte kateeder.) Bibl. lk. 66—69.
1767. Rõigas, M. Adverb K alin in i-K arjala  Tšam erovo m urrakus. Trt., 1965. 
119 lk. (Soom e-ugri keelte kateeder.) Bibl. 18 nim.
Zsfass.: D as Adverb in der Tscham erow oer U n term undart des kalininisch- 
karelischen D ialekts.
Резюме: Наречие в чамеровском диалекте калиниыско-карельекого языка.
1768. Шаппо, Л. П. Промыш ленность и транспорт России в годы пер­
вой мировой войны. (1916— 1917 гг.). Тарту, 1965. 157 с., илл. (К аф едра ис­
тории С СС Р). Библ. с. 149— 156.
, ,  a u h i n d  
п р е м и я
1769. K aasik, F. T allinna kaitsm ine 1941. aasta l. Trt., 1965. 52 lk. (NSV 
Liidu ajaloo kateeder.) Bibl. 13 nim.
1770. Кудинов, М. А. М осковские большевики — организаторы шефства 
рабочего класса над деревней (в 1920— 1930-х гг.). Тарту, 1965. 132 с. (К а­
федра истории С С С Р). Библ. с. 127— 131.
1771. Labi, L. Pronoom enid k arja la  keele Tšam erovo m urrakus. Trt., 1965. 
42 lk. (Soom e-ugri keelte kateeder.) Bibl. 11 nim.
1772. Paluoja, P. ja T am m emägi,  K. Two rep resen ta tive  figures of the 
angry young genera tion  in m odern E nglish  literatu re . John O sborne. John  
Braine. T artu , 1965. 88 p. (E nglish  lite rary  circle.) Bibl. pp. 82—86.
1773. Truupõld, A. Some w ays of m aking  pupils active a t E ng lish  
lessons. T artu , 1965. 50 p., ill. (C hair of E nglish .) Bibl. 13 ref.
1763— 1773
* V õistlustööd on m asinak irja lised  ja sä ilita tak se  TRÜ T eaduslikus R aa­
m atukogus.




F Ü Ü S IKA-M AT EM A AT I KAT E AD U S КО N D 
Ф И ЗИ К О -М А ТЕМ А ТИ Ч Е СК И Й  Ф АКУЛЬТЕТ
j a u h i n d  
п р е м и я
1774. Аавиксаар, А. А. Об исследовании змеиных ядов методами хими­
ческой кинетики. Влияние змеиных ядов на скорость гидролиза п-нитрофенил- 
ацетата. Тарту, 1965. 2, 46 с., илл.; 1 л. илл. (К аф едра органической хи­
мии). Библ. 76 назв.
1775. Абель, М. М ножители суммируемости для методов Чезаро комп­
лексного порядка. Тарту, 1965. 20 с. (К аф едра математического анализа). 
Библ. 16 назв.
Resümee: K om pleksset järku  sum m eeruvustegurid  C esäro  m enetluse korral.
1776. Reinet, Т. В. B. G olitsõni ja A. I. Sadovski elu ja tegevus ning 
nende mõju rahvusvahelise lt tu n n u s ta tu d  eesti tead lase  J. Vilipi kujunemisele. 
Trt., 1965. 2, 134 lk.; 30 1. iil. (Ü ldfüüsika kateeder.) Bibl. 97 nim.
В 10 LOOG IA-G EO GRAAFI AT EAD US КО ND  
БИОЛ О ГО-ГЕОГРАФ И 4  ECK ИЙ ФАКУЛЬТЕТ
j a u h i n d  
п р е м и я
1777. Кивисилла, Я. О геохимии гранитов кристаллического фундамента 
Эстонской ССР. Тарту, 1964. 70 с.; 8 л. табл.; 26 отд. л. илл. (Кафедра 
геологии). Библ. 21 назв.
1778. Planhof, J. A eroionisatsiooni m õjust m ikroorganism idele. Trt., 1965. 
70 lk., ill. (T aim efüsioloogia ja  -biokeemia kateeder.) Bibl. lk. 67—70.
1779. Vardja, T. M õningaid  küsim usi arom aatse te  ühendite dünaamikast 
ja  b iosünteesist õunapuu üh eaastastes  võrsetes. Trt., 1965. 130 lk., ill.; 28 1. 
ill. (T aim efüsioloogia ja  -biokeemia kateeder.) Bibl. lk. 116— 130.
1780. Visnapuu, E. Eesti N S V  saag im istööstu se  perspektiivse arendam ise ja 
p a igu tam ise  probleem e. Trt., 1965. 76 lk., ill.; 2 1. ill.; 10 eraldi 1. tab. (Geo- 
g raafiakateeder.) Bibl. 13 nim.
Резюме: Виснапуу, Э. Проблемы перспективного развития и размещения 
лесопильной промышленности Эстонской ССР.
Õ IG U S T E A D U S K O N D  
Ю Р И Д И Ч Е С К И Й  ФАКУЛЬТЕТ
I a u h i n d  
п р е м и я
1781. Alaküla, G. Kolhooside ts iv iilasjad  T artu  R ajooni R ahvakohtu prak­




1782. Каарма, Я. Л иквидация колониализма и меж дународное право. 
Тарту, 1965. 78 с. К афедра государственного и административного права). 
Библ. с. 74—78.
1783. Kadari, Т. 1866. а. Balti kuberm angude m aakogukondade seadus. 
Trt., 1965. 2, 52 lk. (UTU riig i ja õiguse ajaloo n ing  teooria ring .) Joo ­
neal. bibl.
1784.. Treiveld, M. Psühholoogia täh tsu ses t läbiotsim isel. Trt., 1965. 58 lk. 
(K rim inaalõiguse ja -protsessi kateeder.) Bibl. 14 nim.
1785. Vets, E. A m etiühingu käitis- ja  kohalike kom iteede osa tööseadus­
andluse eeskirjade tä itm ise üle kontro lli teostam isel. Trt., 1965. 180 lk. (Riigi- 
ja haldusõiguse kateeder.) Bibl. lk. 175— 180.
Л a u h i n d  
п р е м и я
1786. Hansumäe, E. A sjade kohtuliku aru tam ise  edasilükkam ise põhjused 
Tartu Linna R ahvakohtu prak tikas. Trt., 1965. 24 lk. (Tsiviilõiguse ja  -p ro t­
sessi kateeder.) Bibl. lk. 23—24.
1787. Pillak, O. A laealiste töökaitse  NSV Liidus. Trt., 1965. 68 lk. (Riigi- 
ja haldusõiguse kateeder.) Bibl. lk. 64—68.
M A JA N D U S T E A D U SK O N D  
ЭКО Н О М И Ч Е СК И Й  ФАКУЛЬТЕТ
j a u h i n d  
п р е м и я
1788. Ingland, F. Eesti NSV Tervishoiu M inisteerium i kap itaalm ahutused . 
Trt., 1965. 3, 196 lk., tab.; 1 1. ill. (R ahanduse ja krediidi kateeder.) Bibl. 
lk. 144— 147.
Резюме: К апиталовлож ения М инистерства здравоохранения Эстонской ССР.
1789. Isotamm, А. R eisijateveo ren taab luse  võrdleva analüüsi m etoodikast. 
Trt., 1965. 97 lk., tab. (R ahanduse ja  krediidi kateeder.) Bibl. 13 nim.
1790. Prangel,  V. Tootlike põhifondide ja tööaja  kasu tam ise efektiivsusest 
Tartu rajooni tööstusettevõ tetes. Trt., 1965. 2, 62 lk., tab. (Po liitilise  ökonoomia 
kateeder.) Bibl. 13 nim.
1791. Urva, A. Tööviljakus T artu  K aubandusvalitsuse  ühiskondliku to it­
lustam ise ettevõtetes. Trt., 1965. 2, 42 lk., tab. (P o liitilise  ökonoom ia katee­
der.) Bibl. 11 nim.
j j a u h i n d  
п р е м и я
1792. Vensei, V. EN SV  eelarveliste asu tu ste  erivahendite  eelarvete koos­
tam ine, k inn itam ine ja täitm ine. Trt., 1965. 100 lk., iil.; 25 1. ta b .(R ahanduse 
ja krediidi kateeder.) Bibl. 9 nim.
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1793— 1803
I тт a u h i n d
п р е м и я
1793. Hanso, A.-R. ja /Wadi, Ü. Tehase «Võit» toodangu  kvaUteed^ tehnihs- 
m ajanduslik  iseloom ustus. [T rt., 1965.] 2, 17 Ik., tab. (P o ln  i ise j 
kateeder.) Bibl. 7 nim.
1794. Uiboaed, L. M õningaid kolhoositootm ise k red iteerim ise probleeme. 
Trt., 1965. 17 lk., tab. (Poliitilise  ökonoom ia kateeder.) Bibl. 6 mm.
ARSTITEAD USK ON D  
М Е Д И Ц И Н С К И Й  Ф АКУЛЬТЕТ
I  a u h i n d
п р е м и я
1795. Haviko, T. ja O ja, M. P seudartrooside  etio loogiast ja ravist Tartu 
V abariik likus K liinilises H aig las . Trt., 1965. 3, 127 lk., -tab.; 5 1. ill. (Old- 
k iru rg ia  kateeder. ÜTÜ üld- ja  hosp itaa lk iru rg ia  ring .) Bibl. 58 nim.
1796. Hindrikus, H. G lükogeenisisalduse m uu tustest südam elihaskiududes 
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1233, 1289, 1519, 1521
H aavandtõbi 1819 
H aigete  poetam ine 1433 
H epatiit 1145, 1463— 1464 
H ind 95, 106, 1093 
H istam iin  1158— 1160, 1418 
H om otransp lan ta ts ioon  1205, 1266, 
1465, 1817 
H üdrodünaam ika 776 
H ügieen
--------- a ja lugu  1178, 1182— 1183
H üpertoonia 1224, 1602, 1806 
H üpoterm ia 1208, 1297
Ihtüoloogia 965—967, 1736 
Iiri k ir jandus 377—378 
Im m unoloogia 951, 1204, 1213— 1216,
1292, 1318— 1319, 1382, 1467, 1749,
1759, 1802 
Ind iv iduaalm ajap idam ine 107 
Ind iv idualiseeritud  õpetam ine 165, 
181— 184 
Infusioonrav i 1394
Inglise keel 258, 321, 324, 365
--------- a ja lugu  369
--------- foneetika 367
--------- õpetam ine 260, 296—297,
1773
Ing lise  k irjan d u s 214, 562, 1772 
Insu liin rav i 1376— 1377 
Ionoteraap ia  1150, 1411 
vt. ka aerosool ja  aeroionoteraapia 
Ioonid, ioonvahetus 708— 709, 751, 
797, 832—834 
Islandi saag ad  372—374 
Isuri keel 233 
Itaa lia  k irjan d u s 202—203
Jah indus 917, 918 (SDV, rets.) 
Juh tim ine 116— 116a, 146, 158, 1092 
Järved  930
K am assi keel 312—313 
K ap itaa lm ahutused  1788 
K apitalism  104, 115, 118— 119 
K arastam ine  1653
K arja la  keel 395, 397, 400, 1767, 1771 
K artog raafia
--------- a ja lugu  vt. teaduse ajalugu
K asvajad  1149, 1288, 1290— 1291, 
1306, 1309, 1359, 1511, 1521, 1801, 
1809
K asvatus 83, 163, 168, 173, 179, 341, 
515, 517 
K aubandus 113, 1758
--------- a ja lugu  114, 142— 143, 419,
422
--------- ökonoom ika 1113, 1118—
1119, 1124, 1126— 1127 
K aubatundm ine 1116, 1123, 1128 
K eelekontakt 220, 230— 232, 235, 525 
K eeleteadus
--------- filos. probleem id 364
vt. ka üldkeeleteadus 
Keemia 769, 773
--------- term inoloogia 864
--------- õpetam ine 854
--------- ülesanded ja  praktilised
tööd 603—603a, 770 
K ehakultuur 1630, 1647, 1675, 1684
--------- a ja lugu  1592, 1604, 1672
--------- kaadri ettevalm istam ine
1571, 1594, 1604
--------- kesk- ja vanem aealistel
1602, 1610— 1610a, 1625
--------- tootm ises 1617
K ehakultuuriteaduskond  1558— 1559
--------- kaadri e ttevalm istam ine
1604
K ehaline areng  1624, 1626, 1642— 
1643, 1650, 1659, 1745
174
Kehaline k asv a tu s 1611
--------- eelkooliealistel 1658—
1658a
---------kõrgem as koolis 1588,
1655— 1655a, 1659, 1670, 
1745
--------- ü ldhariduslikus koolis 14,
1563, 1573— 1575, 1605, 
1609, 1612, 1614, 1621 — 
1622a, 1629, 1642— 1643, 
1671, 1687, 1690— 1691 
Kehaline p ingu tus
--------- liig u tu sap a raa t 1623, 1805
--------- neerupealiste  koore ta litlu s
1680
--------- noortel 1685
--------- südam etegevus 1579, 1616,
1649, 1654, 1685
--------- vereringe  1616, 1688
---------väsim us 1678, 1680, 1682
K ergejõustik 1568— 1570, 1589, 1593, 
1595— 1596, 1620, 1646— 1646a, 1656, 
1661— 1662, 1667— 1669 
K irjandus
--------- õpetam ine 276—277, 281,
319, 358, 360—361, 505— 
510
vt. ka eri k irjandused  
K irjanduskriitika 411, 417—418 
K irjanduslikud suhted  262—263, 266—
O fiR  0 7 0 __ 0 7 4  97CL
K irjandusteadus 278, 328, 410, 415, 
506
K irurgia 15, 30
Kliiniline p sühh iaatria  1186, 1188, 
1373, 1375 
K lim atoloogia 963 (E N SV ), 1739 
Kodu-uurim ine 188 
Koekultuurid 1317 
Kohalikud nõukogud 132 
K ohtum editsiin 1212, 1294 
Kolhoosid 91, 95
--------- krediteerim ine 1794
--------- taastoo tm ine  90, 93, 103,
123 1743 1755 
K olhoosiõigus 1022— 1025, 1781 
Komi keel 557—559 
K om m unistlik m oraal 137 
Kom m unistlik töösse suhtum ine 68— 
69, 120, 122, 554—555 
K om m unistliku töö liikum ine 585 
K om m unistlikud ja  töö lisparte id  152 
K om pleksm uutuja funktsioonide teoo­
ria 648
K onverentsid ja nõupidam ised 7—41, 
224, 247, 763, 903, 1315, 1371, 1380, 
1576, 1611, 1648, 1654, 1656— 1657, 
1698
Kool 145, 169, 171, 341, 1106— 1107
--------- õpilased 180, 1765
--------- õppetöö 342—343, 514, 980
Koolibioloogia 926—927, 931 
K ooligeograafia 40, 904, 921—922, 
977—979, 981—985 
Koolihügieen 1191, 1284, 1494 
K oolim atem aatika 647, 785—790, 
792—794, 817—819, 877 
K oolivorgu analüüs 1106— 1107 
K opsuhaigused 
--------- k irurg ia  1322— 1324, 1357—
1 QKQ 1 q q c :
--------- põletikud 1516— 1517, 1759
K oronarograafia  1256, 1428, 1549 
K rediit 1082, 1794
K rim inaalõigus 1016— 1017, 1033, 
1039— 1040, 1784 
Kudede bioloogia 1314 
K udede regeneratsioon  1425, 1813 
K ultuurisidem ed 265 
K unst 67, 287, 428—435
--------- a ja lugu  285—286, 288, 1719
K unstikabinet 42 
K unstlik  vereringe 1208 
K urortoloogia 1001
K utse-eetika (arsti) 1370, 1374, 1523c 
K utsehaigused 1160, 1506, 1508 
K utsevalik  436 
Kuuba 549
K van tita tiivne m ikroanalüüs 683—684 
K õhunäärm e biokeem ia 1252, 1299,
1470, 1528, 1744 
K õnekunst 199 
Kõrgem kool 1590
--------- õppe- ja kasvatustöö  83,
219, 680, 712, 807, 900 
vt. ka T artu  Riiklik Ülikool 
K äibevahendid 1108 
K äitum ine 66
K überneetika 641, 753, 764, 1576 
--------- filos. probleem id 851
L aktobatsillid  1236— 1240, 1488 
Laskesport 1689 
Leedu k irjandus 563 
L eksikograafia 444
Liivlased ja liivi keel 229, 521—522, 
524, 526—527 
L ihastalitluse probleemi aboratoorium  
1628 
L illekasvatus
--------- a ja lugu  928
L itoloogia 944, 1006— 1007, 1012 
L oodusevaatlused 685, 749, 916, 956— 
960
L ooduskaitse 891, 997 1125 
Loogika 426
12 175
L um inestsen ts 609—610, 628, 679, 681 
762, 766, 782, 798—799, 810—816, 
844—845, 852, 856, 874—876, 884—
885, 1728 
L uum urrud 1465 
Läti keel 240 (rets.)
L äti k ir jan d u s 191-—196, 273 
L äänem ere-soom e keeled 220, 525
M aa teh iskaaslased  724—725 
M aad lussport 1664— 1666 
M aastiku teadus 932 
M ajandus
--------- p laneerim ine 92, 100, 641,
1105
M ajandusgeog raafia  923 (E N S V ), 
983, 1738 (E N S V ), 1740, 1780 
M ajanduslik  analüüs Ьбэ, 8, 1076— 
1078, 1091, 1096— 1097, 1117, 1789— 
1790
M ajandusm atem aatika  606—608, 699, 
752, 756, 1095, 1102 
M ajandusteadus
--------- term inoloogia 1098— 1099
M ajandusteaduskond  1075, 1087
--------- kaadri e ttevalm istam ine
1103
M ajandusõpetuste  a ja lugu  96, 1084, 
1086
M aksa ja  sap iteede haigused  1144— 
1145, 1300, 1382, 1463— 1464, 1544 
M ansi keel 500
M aolim askesta biokeem ia 1253, 1286— 
1287, 1536 
M ari keel
--------- foneetika 1716— 1717
--------- m orfoloogia 486—489, 1718
M arksism -leninism  129— 129a, 149 
M arksistlik  filosoofia
--------- aja lugu  63
M ateeria 58
M atem aatika 1,77, 2, 579, 622, 626,
663, 686, 788—789, 793—794 
 a ja lugu  vt. teaduse a ja ­
lugu
---------  alused 646
--------- filos. probleem id 754
--------- term inoloogia 617
--------- õpetam ine 702
vt. ka koolim atem aatika
---------  ülesanded 603—603a 828
M atem aatiline analüüs 612—613, 619,
664, 761, 837—838 
M atem aatiline  lingvistika 188c 
M atem aatiline loogika 703 
M atem aatiline p laneerim ine 606—607,
643—644, 654, 656—657, 660—661,
701, 703, 752, 756, 853, 863, 881, 
1095
M atem aatiline s ta tis tik a  877 
M ateriaa lne  h uv ita tu s  122 
M atkad 916 
M ediastin iit 1296 
M ehhaanika 1177, 829 
M em uaarid 128, 130, 225, 252—233, 
255, 371, 471, 501, 503, 1440, 1591 
M eningiit 1415 
M eresõidud 976, 1705 
M esindus 893 
M eteoriitika 1004— 1005 
/M eteoroloogia 759, 795
--------- a ja lugu  vt. teaduse ajalugu
M etoodilised juhendid 46, 89, 124— 
124a, 161, 164, 185, 187, 189, 331, 
426, 477, 602, 605, 629, 790, 901, 
1078, 1101, 1285, 1433, 1523, 1557 
M ikrobioloogia 973, 986, 1008, 1778 
M ineraloogia 1006— 1007, 1012 
M itte sta ts io n aa rn e  m atem aatikakool 
624
M uusika 299, 448—449 
M ükoloogia 906, 908, 974, 1733
N aha elektriline tak is tu s  1321 
N eenetsi keel 314 
N eeruhaigused 1222
-------- - d iagnostika  1262
N eerupealised 1139— 1140, 1224, 1424, 
1490— 1492 
N euralg iad  1748
N eurofarm akoloogia 1134— 1136, 1475, 
1477, 1542, 1797 
N eurofüsioloogia 1138— 1139 
N euroinfektsioonid 1338— 1339, 1344— 
1345, 1467, 1749 
N LK P a ja lugu  1173, 124— 124a, 142— 
143, 147
N oorsooliikum ine E estis 174, 178 
N oorte e llusuhtum ine 170, 179, 519 
NSV Liidu a ja lugu  383—383b, 459, 
571, 1768, 1770
O ftalm oloogia 1284, 1401 — 1402 
O nkoloogia, eksperim entaalne 1509, 
1816
O ptika 672, 749, 765 
O rgaan iline  süntees ja  annliiüs 634,
758
O rganism i m ikrofloora 1238, 1241,
1293, 1441 
O rien talistika 370, 375 
O rien talistika kabinet 21, 373, 669 
O rien teerum issport 1560, 1580— 1585 
O rnito loogia 1732
176
O rtopeedia 1312— 1313, 1403, 1465, 
1795, 1812, 1817 
Oseena 1150, 1408
O torino larüngoloogia  1132, 1150, 
1408— 1410, 1412— 1414, 1429— 1432, 
1543, 1546, 1818
Palk 121
Pedagoogika 144— 145, 161— 162, 172, 
553, 1765
Pedagoogika ja m etoodika kateeder 
172
Pedagoogiline prak tika 1013, 1606 
Pediaatria 1131, 1143,1276— 1278, 1296 
1303, 1364, 1366, 1415, 1458, 1554—
1555, 1632, 1820 
Perfokaardid 822—825, 920 
Peritoniit
---------  ravi 1394
Permi keel 1764 
P ioneeriorganisatsioon 160
--------- a ja lugu  176— 178, 1722
Podagra 1223
Poliitharidus 131— 131a, 134— 134a, 
138
Poliitiline ökonoom ia 89, 658—658a 
Poliomüeliit 1344, 1467, 1749 
Praktika (filos.) 57—58 
P ran tsuse keel 290 
P ran tsuse k irjandus 561, 1761 
Program m eerim ine 655, 697, 700, 854 
P rogram m eeritud õpetam ine 345, 360, 
366, 476, 478—481, 705, 854 
Projektsioonitehnika 1000 
Psühhiaatria 1186, 1188, 1367— 1368, 
1371, 1373, 1375— 1381, 1798 
Psühhofarm akoloogia 3, 1133, 1137, 
1379, 1797, 1814 
Psühhohügieen 1189, 1367— 1368 
Psühholoogia 437—439, 477, 1784
---------õpetam ine 331
Põllum ajandusökonoom ika 94, 103, 
158, 1742— 1743, 1755 
Päikese aktiivsus 759
Raadio 481
--------- a ja lugu  337, 340
R aam at 225, 596
R aam atupidam ine 1109— 1112, 1120 
Radiatsioon 1723, 1725— 1726 
R adiatsiooni biokeem ia 1153— 1154 
Radikuliit, d iskogeenne 1333, 1335, 
1540, 1553, 1815 
R ahandus 1129, 1792 
Rahulik kooseksisteerim ine 98, 157, 
159
R ahvaluule 304, 315, 318, 408, 1715
Rahvaülikoolid 1038 
R ahvusvaheline kom m unistlik  liiku­
m ine 153, 156 
R ahvusvaheline olukord 530—542,.
1053— 1056, 1058, 1061, 1063 
R ahvusvaheline õigus 1057, 1059— 
1060, 1062, 1064, 1067— 1074, 1782 
R asedusperiood 1161, 1800 
R avikehakultuur 11 — 12, 26, 1648 
Ravim ite tehnoloogia 1202, 1302, 
1390, 1522— 1523, 1754 
R avim taim ed 1426, 1731, 1750— 1751, 
1753
R eanim atoloogia 1165, 1345, 1347, 
1396
R eisikirjeldused 79, 516, 911—912, 
916, 919, 924, 929, 956, 968, 976,. 
990, 1162 
Religioon 427
R eum atism  1156, 1226, 1249, 1318— 
1319, 1434— 1435, 1458, 1512— 1514, 
1518, 1632, 1802 
R evolutsiooniteooria 47, 135 
R idade teooria 614, 650—651, 665, 
667, 837—839, 857, 883 
Riigi ja õiguse a ja lugu  1049— 1052, 
1783
R iigiõigus, nõukogude 1043— 1046,, 
1048
R inopaatia 1818 
R ön tgenograafia  628—629 
R öntgenoloogia 1260, 1304 
--------- a ja lugu  1531
S ajaan i sam ojeedi keeled 311 
Saksa D em okraatlik  V abariik  516,.
574, 787, 918, 1162 
Saksa keel 201, 344
--------- foneetika 190
--------- õpetam ine 468—469
Saksa k irjandus 207, 213, 473—475 
Sam blikud 975, 991—992 
S an itaarharidustöö  1450, 1455— 1456 
Sanitaar-epidem ioloogiline olukord 
E estis 1246, 1446, 1448, 1451— 1454 
Seedefüsioloogia 1227, 1252, 1470, 
1528, 1744 
Sem iootika l i8i, 327—328, 347, 370, 
587, 703
--------- ja õppeprotsess 704, 706—
707
Skandinaav iam aad  5, 19, 37 
Skisofreenia 1376— 1377, 1381, 1798 
S laavi keeled 1 ]66 
Sood 936
Soome 19, 37, 1740
Soome k irjandus 564
Soom e-ugri keeled 16, 224, 226, 234—
177
234a, 292, 394, 396, 398, 401, 453 
513—514
--------- õpetam ine 237
S o ts iaa lk ind lu stu s 105, 1331 
Sotsio loogia 74, 132, 333, 511 
S p irograafia  1304, 1408 
Spordifüsio loogia 1674 
Spordihügieen 1195, 1603, 1646— 
1646a, 1651, 1657, 1673 
Spordim editsiin  11— 12, 26 
S po rd ip ropaganda 1652, 1660 
Spordipsühholoogia 1567, 1612, 1614— 
1615, 1683, 1691, 1821 
Sport
--------- küberneetilised  m eetodid
764, 1576, 1607
---------  ja  õppeedukus 1613
Sportm ängud  1562, 1597, 1662— 
1663
S ta tis tik a  877, 1094, 1100, 1104 
-Stom atoloogia
--------- k iru rg iline  1279— 1280, 1809
--------- ortopeediline 1219— 1220,
1760
--------- terapeu tiline  1360— 1361,
1529— 1530 
S tru k tu ra a ln e  lingvistika 188c, 364, 
454, 491, 546, 549c, 601, 668, 880 
Sudecki sündroom  1403 
Suhkurtõbi 1811 
Sum m eeruvusteooria 33 
Suur Isam aasõda 130, 371, 471, 1453, 
1571, 1769
--------- m em uaarid  200, 1440, 1591
S uusaspo rt 1561, 1564— 1566, 1618—- 
1619, 1635, 1644 
Suvekoolid 32—34 
Südam ehaigused
--------- diagnostika  1248, 1250,
1275— 1278, 1295, 1362, 
1512, 1806— 1807
--------- kiru rg ia  1209
--------- ko ronaarvereringe  häired
1258, 1351, 1796, 1799, 1804
--------- profülaktika 1349
--------- ravi 1225, 1350, 1353
S ü m paatad renaa lne  süsteem  1150, 
1206— 1208, 1210, 1254, 1352, 1808 
Sünn itusab i l i 79, 1148, 1151, 1326, 
1520
Zooloogia 901
T aalam otoom ia 1346
Tahke keha füüsika 762, 1730
T aim eanatoom ia 890
Taim ebiokeem ia 896—898, 94 1 942, 
971—972, 1009— 1011, 1015, 1779 
T aim efüsioloogia 943, 953—955, 961, 
969—970, 1735, 1737 
Taim em orfoloogia 890 
T aim eregeneratsioon  905 
T aim kate 934, 993—994 (rets.) 
Taksonoom ia 1242 
T arbekunst 1720 
T artu  490, 711, 1697
--------- a ja lu g u  483, 1701, 1704
T artu  — A rm eenia suhted 1171, 1176 
T artu  Riiklik Ü likool 682—682a, 1282
--------- a ja lu g u  125— 126, 219,
237, 249—250, 254, 264, 
428, 543, 733, 772, 778, 
805, 839, 848, 886, 962, 
1172— 1177, 1179— 1180, 
1182— 1183, 1369, 1372, 
1459, 1592, 1604, 1776
---------b ib liograafia  1695
--------- kasvatustöö  585, 1019, 1221
--------- kehakultuur ja  sport 1588,
1595, 1655— 1655a, 1662
--------- kom som oliorganisatsioon
80—81
--------- partei- ja  riigikontrolli
kaastöögrupp  1041
--------- sisseastum iseksam id  276,
319, 808—809
--------- teaduslik  töö 172, 317, 454,
820, 1460
--------- õppetöö 386, 404, 556, 585,
639, 649, 1018, 1037 
vt. ka eri teaduskonnad 
Teadus 84, 678, 687, 1462— 1462b 
(EN SV )
T eaduse a ja lugu
--------- a rs titead u s 1167— 1168,
1170— 1183, 1185, 1228, 
1235, 1306, 1340, 1369, 1372, 
1412, 1531, 1552 
vt. ka tervishoid, 
a ja lugu
--------- b io loogia-geograafia , geo­
loogia 722—723, 947, 962, 
998, 1013c— 1014 
--------- füüsika-m atem aatika, kee­
mia 642, 659, 663, 666, 687, 
730, 732—733, 735, 760, 
767, 772, 778, 820, 826, 
836, 839, 846—848, 869,
886, 1776'
Teaduslik inform atsioon 1710 
Teaduslik kom m unism  151, 154— 155 
Teaduslik  töö 223, 317, 1461, 1684 
Teaduslikud seltsid  989—989a 
Teadvus 53
Teater 282, 338, 424—425, 504, 560, 
570, 573, 575, 580
--------- lav as tu s te  rets. 256, 279—
280, 283—284, 308, 523, 
561—566, 572, 582 
Teatm eteosed 188, 465
--------- rets. 86, 221
Telepaatia 1551
Televisioon 336, 388, 393, 576 
Tennis 1721
Teoreetiline füüsika 670, 688, 781 
Terminoloogia 617, 864, 1098— 1099 
Term odünaam ika 830 
Tervishoid 1169, 1331, 1447— 1449, 
1454, 1457, 1630, 1675
--------- a ja lugu  1184, 1246, 1445—
1446, 1451 — 1453 
Toitlushügieen 893, 1114, 1190, 1193, 
1195, 1502, 1504, 1631 
Toksikoloogia 1187, 1327— 1328 
Tonsilliit 1543
Toodangu kvaliteet 99— 101, 108— 
111, 1079— 1080, 1793 
T ootm ispedagoogika 7, 167 
Tootm ispsühholoogia 7, 464 
Transport 640, 1091 
Traum atoloogia 1212, 1294, 1409 
Treening 1569, 1572, 1575, 1603, 1620, 




---------h ingam ine 1679— 1679a
---------kehalised võim ed 1561
---------kesknärvisüsteem i seisund
1621 — 1622a
---------neerupealiste koore ta litlu s
1681
---------noortel 1578, 1608— 1609,
1686, 1690
---------südam etegevus 1577— 1578,
1608— 1609, 1635, 1679— 
1679a, 1686
--------- vereringe 1608— 1609, 1635,
1679— 1679a, 1686 
Trigonom eetria 618 
Trihhomonoos 1298, 1305 
TRÜ Teaduslik R aam atukogu  1697, 
1702, 1709
--------- aja lugu  1708
--------- konverentsid  22, 1698
—------lugejate  teenindam ine
1706— 1707
--------- näitused  1700
Tsiviilõigus ja -protsess 1020, 1027— 
1030, 1034— 1036, 1741, 1786 
Tuberkuloos lm ,  1141, 1322— 1324,
1357, 1365, 1415, 1418— 1423, 1499— 
1500, 1541, 1556
--------- eksperim entaalne 1163,
1229— 1230, 1406— 1407, 
1416— 1417, 1498, 1501 
T õenäosusteooria 858, 877 
Tõlkimine 247, 321, 323, 379, 1713 
T õstesport 1636— 1641 
T äppisteadused 9— 10, 25
--------- filos. probleem id 49, 51 —
52, 59, 78, 88, 1762 
T äppisteaduste-alane olüm piaad 791 
Töö teaduslik  o rgan iseerim ine 116— 
116a 
Tööaeg 1790 
T öökaitse 1354 




--------- ökonoom ika 102, 116— 116a,,
1079— 1081, 1092, 1130 
T ööviljakus 1791
Tööõigus 1026, 1031 — 1032, 1787 
Türeotoksikoos 1283, 1471 
Türgi k irjandu s 583
U jum issport 1607, 1616 
U ngari keel 499
V adjalased ja vad ja  keel 227—228, 
238—239, 241 
V alim ised 71—71a 
V aria tsioonarvu tus 677, 881 
Vee hügieen 28, 915, 1196— 1199, 
1330, 1383— 1389, 1503 
Vee- ja e lektro lüütide ainevahetus 
1231,' 1234, 1258, 1397, 1444, 1463— 
1464, 1472— 1473, 1480— 1482, 1537— 
1538, 1746, 1799 
Vene keel 1,66, 246, 248, 466—467
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